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Resum 
L’objectiu del treball és analitzar l’arbrat actual dels carrers de la ciutat de “Vila”, a l’illa d’Eivissa 
i fer propostes de millora.  
S’ha realitzat un inventari de l’arbrat de tots els carrers d’Eivissa. Una vegada classificada la 
informació, es va agrupar l’arbrat en tres categories diferents en funció del seu estat: arbrat 
correcte, arbrat en voreres estretes i arbrat a canviar. Dins aquesta última categoria s’hi troben 
tres subcategories més: arbrat en mal estat, arbrat amb espècies inadequades i arbrat a unificar.  
A partir de les categories, es va decidir l’ordre d’intervenció als carrers, on serà més important 
actuar primer sobre els carrers amb arbrat a canviar, tot seguit els carrers amb arbrat a voreres 
estretes i, finalment, els carrers amb arbrat en bon estat. 
Al treball s’han fet noves propostes d’espècies a plantar, en funció de criteris medi ambientals i 
paisatgístics per tal d’aconseguir una correcta adaptació al medi. A més, també s’han proposat 
noves seccions de carrers i detalls dels forats de plantació amb la finalitat de poder aconseguir 
un arbrat de qualitat. 
 




El objetivo del trabajo es analizar el arbolado actual de las calles de la ciudad de “Vila”, en la isla 
de Ibiza y hacer propuestas de mejora. 
Se ha realizado un inventario del arbolado de todas las calles de Ibiza. Una vez clasificada la 
información, se agrupó el arbolado en tres categorias diferentes en función de su estado: 
arbolado correcto, arbolado en aceras estrechas y arbolado a cambiar. Dentro de esta última 
categoria se encuentran tres categorías más: arbolado en mal estado, arbolado con especies 
inadecuadas y arbolado a unificar. 
A partir de la categorias, se decidió el orden de intervención en las calles, donde será más 
importante actuar primero sobre las calles con arbolado a cambiar, seguido de las calles con 
arbolado en aceras estrechas y, finalmente, las calles con arbolado en buen estado. 
En el trabajo se han hecho nuevas propuestas de especies a plantar, en base a criterios medio 
ambientales y paisagísticos con tal de conseguir una correcta adaptación al medio. Además, 
tambien se han propuesto nuevas secciones de calles y detalles de los agujeros de plantación 
con el fin de poder conseguir un arbolado de calidad. 
 
Palabras clave: arbolado, Ibiza, especies, secciones de calle 
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Abstract 
The aim of the paper is to analyze the existing trees on the streets of the city of "Vila", on the 
island of Ibiza and make suggestions for improvement. 
There has been a tree inventory of all the streets of Ibiza. Once classified information, the trees 
were grouped into three different categories depending on their status: correct trees, trees on 
narrow sidewalks and trees to change. Within the latter category are three categories: shabby 
trees, unsuitable species and trees to unificate. 
From the category, the order of intervention in the streets, where it will be most important to 
act first on the streets with trees to change, followed by the streets with trees on narrow 
sidewalks and finally the streets with trees in good condition. 
At work have been proposed new species to plant, based on environmental and landscape 
criteria in order to get a proper adaptation to the environment. In addition, also have been 
proposed new street sections and details of the planting holes in order to get a quality in the 
street trees. 
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1. Introducció i objectius  
1.1. El valor de l’arbre 
Antigament podíem trobar molts arbres a l’entorn rural, però d’aquests, molt pocs tenien un 
reconeixement especial i es feien servir com a un valor afegit, ressaltant o donant major 
importància a llocs com passejos o places dels pobles.1 
Més tard, quan va arribar l’època de l’immobilisme i la industrialització, es va deixar de banda 
un aspecte tant important com era la vegetació. Aquesta es va substituir per asfalt, edificis i 
fanals.  
Es per tot això, que avui en dia, cada vegada fa més falta tornar a incorporar espais verds a les 
ciutats i espais construïts per tal de poder donar una imatge més enriquidora i aprofitar tots els 
beneficis que ens ofereix la vegetació. Cada dia més, la gent busca llocs on poder aïllar-se i 
descansar de la ciutat. Busquen llocs on es sentin protegits i rodejats de natura, com poden ser 
parcs o jardins. Però a part d’aquests llocs aïllats, entre les masses d’edificis es fa imprescindible 
la presencia d’arbres als carrers.2 
 
1.2. Funcions de la vegetació a la ciutat 
La vegetació a la ciutat té una sèrie de funcions que la fan molt més valuosa del que pareix. 
Espais verds com són parc i jardins junt amb l’arbrat de carrer, milloren molts aspectes i 
condicions de les ciutat que els fan indispensables.3 
 
1.2.1. Regulació climàtica 
La vegetació i sobretot l’arbrat a les ciutats, contribueix a la regulació del  clima. Ajuden a reduir 
la temperatura a partir de l’ombra de les capçades i de la transpiració. A més, l’efecte de reflexió 
de les fulles redueix la temperatura a les voreres i protegeixen del Sol als vianants a les hores de 
màxima insolació. 
Un altre aspecte a destacar, és el de que ajuda a augmentar la humitat, refrescant  l’ambient i 
generant corrents d’aire que ajuden a depurar l’entorn. 
 
1.2.2. Reducció de costos energètics 
Gràcies a la incorporació de vegetació en forma de cobertes vegetals, murs verds, etc, 
s’afavoreix a la reducció de costos energètics. Aquestes formes d’incorporar la vegetació a la 
ciutat proporcionen ombra i donen una sensació d’ambient més fresc. 
Un altre aspecte a tenir en compte, és que els arbres són capaços de retenir i absorbir un gran 
volum d’aigua de pluja i per l’acció de les arrels eviten l’erosió del medi. 4 
                                                          
1 Claramunt, J.M., 2005. Estudi de l’arbrat viari del Districte 1 de la ciutat de Sabadell.Treball Fi de Carrera. Escola 
Superior d’Agricultura de Barcelona. UPC. 
2 Selga , J., Terricabras , A. i Ibero , A., 2012. Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de 
Barcelona, Col·lecció Documents de Treball. Serie Territori, 21. 
3 Medi Ambient i Serveis urbans. 2011. Gestió de l’arbrat viari de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
4 GreenLeaf. Benefits of Urban Trees. Urban tree and landscape products. 
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1.2.3. Millora la qualitat de l’aire 
L’activitat fotosintètica de la pròpia vegetació contribueix a baixar la taxa de CO2 i a més ens 
aporta O2. D’aquesta manera s’ajuda a la depuració i neteja de l’aire fent possible un ambient 
més net i saludable dins les ciutats. Un sol arbre adult és capaç d’absorbir 21.6 kg de carboni per 
any.5 
A més, contribueixen a la captació de pols i a la retenció dels aerosols. En carrers i zones on hi 
trobem arbrat, el percentatge de partícules nocives es pot arribar a reduir fins a un 60%. 
 
1.2.4. Efecte amortidor del soroll 
Les masses de vegetació al voltant de carreteres o zones on el soroll podria ser considerat una 
molèstia ajuden a esmorteir i a disminuir aquest problema, ja que actuen com una barrera i fan 
d’aquells llocs zones més habitables. 
 
1.2.5. Qualitat social i valor patrimonial 
La vegetació també té un valor molt important de cara a la salut humana, ja que s’ha comprovat 
en alguns estudis que té efectes positius i que aquesta contribueix a la felicitat i a allargar la 
vida.4  
Les zones vegetades a les ciutats contribueixen a la cohesió i a la unificació dels espais. 
A més, tots aquells llocs on hi apareix vegetació tenen un valor afegit, ja no només ambiental, 
sinó també econòmic, ja que poden arribar a incrementar el valor de les propietats fins a un 
15%.  
La vegetació a carrers i espais verds, ajuda a augmentar i mantenir un alt nivell de fauna local, 
el que contribueix a formar un gran ecosistema dins de la pròpia ciutat. 
 
1.3. Objectiu 
Aquest treball s’ha realitzat amb l’objectiu d’estudiar l’estat actual de l’arbrat dels carrers, 
passejos i places de la ciutat d’Eivissa “Vila”, i fer propostes de millora. 
Amb aquesta finalitat, el que es proposa és la introducció de noves espècies d’arbres en funció 
de criteris medi ambientals i paisatgístics i, la realització de noves seccions de carrer per 






                                                          
5 Medi Ambient i Serveis urbans. 2013. Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020, Ajuntament de Barcelona. 
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2. Localització d’Eivissa i la ciutat de Vila 
Eivissa pertany a l’arxipèlag Balear junt amb Mallorca, Menorca, Formentera i Cabrera. El 
conjunt de les cinc illes formen la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, situada al Mar 
Mediterrani, a l’est de la Península Ibérica, sent Eivissa l’illa més propera a la península. 
Respecte a les altres illes que formen l’arxipèlag, Eivissa es troba al nord de Formentera. 
Ambdues illes són conegudes com les Illes Pitiüses degut al gran nombre de pins que es pot 
trobar en ambdues, i al sud-oest de Mallorca (Figura 1). 
 
                                                    Figura 1. Illes Balears.  
                                                    Font: Estudio ecocartográfico del litoral de las islas de  
                                                    Menorca, Ibiza y Formentera.   
L’illa es troba dividida en cinc municipis: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, 
Sant Josep de sa Talaia i Sant Joan de Labritja (Figura2). 
La capital de l’illa és Eivissa o “Vila” com és coneguda pels seus habitants, ja que es tracta de la 
primera vila que es va crear a l’illa. Junt amb Sant Antoni i Santa Eulària són les dos localitats 
més grans. D’altra banda, Sant Josep és el municipi amb més extensió de l’illa. 
 
                                            Figura 2. Municipis d’Eivissa. Eivissa ciutat.  
                                            Font: www.alasislas.com 
L’illa d’Eivissa compta amb una superfície de 569.59 km2 (IGN) i una longitud de costa de 235 km 
(IGN). La seva població és de 140.354 habitants (INE 2013). 
La ciutat d’Eivissa compta amb una superfície de 11.14 km2 (IGN), i la seva població és de 50.401 
habitants (INE 2013). 
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3. Dades climàtiques 
A continuació es presentaran les dades climatològiques obtingudes els últims 40 anys, des de el 
1973 fins al 2013, de temperatura, humitat i precipitacions.  
Aquestes dades han sigut obtingudes a través de la web Meteo Ibiza (www.meteoibiza.com), a 
partir de les dues estacions meteorològiques situades a la illa d’Eivissa. Una d’elles es troba  a 
Sant Antoni de Portmany i l’altra a la ciutat d’Eivissa (Barri de Can Escandell), i les dues recullen 
dades des de l’any 2005. Les dades que es mostren al treball són el resultat de les mostres 
obtingudes a la estació situada a la ciutat d’Eivissa. 
Totes aquestes dades seran de gran interès a l’hora de buscar noves espècies per a plantar als 




Segons les dades obtingudes, podem comprovar com les temperatures als últims 40 anys han 
variat de manera continuada.  
Seguidament es mostren uns gràfics on es representen les variacions en les temperatures, 
classificades en tres grups: temperatura màxima, temperatura mitja i temperatura mínima. 
 
3.1.1. Temperatura màxima 
Al següent gràfic es mostren les temperatures màximes mitges a la ciutat d’Eivissa des de el 1973 
fins al 2013 (Figura 3).  
 
                    Figura 3. Temperatura màxima anual. Tª (°C). 
                    Font: www.meteoibiza.com 
Com es pot observar, les temperatures han variat molt i cada vegada s’han anat incrementant 
un poc més. Això pot ser degut a l’anomenat canvi climàtic. 
La dada més alta és de 39.8 °C l’any 2006.  
La mitja de temperatures màximes es situa als 34.5 °C. 
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3.1.2. Temperatura mitja 
Tot seguit es representen les temperatures mitges anuals (Figura 4). 
 
                   Figura 4. Temperatura mitja anual. Tª (°C). 
                   Font: www.meteoibiza.com 
A la figura podem comprovar com la mitja anual ha anat incrementant-se des de l’any 1973 fins 
a l’actualitat, encara que els darrers anys, s’ha mantingut estable. 
La temperatura mitja anual es troba al voltant dels 18 °C. 
 
3.1.3. Temperatura mínima 




                    Figura 5. Temperatura mínima anual. Tª (°C).  
                    Font: www.meteoibiza.com 
Com podem comprovar, els últims anys han variat moltíssim les temperatures mínimes. 
La temperatura mínima obtinguda va ser de -1 °C l’any 1985. Als últims 10 anys, la temperatura 
més baixa obtinguda va ser al 2012, quan es va arribar als 0 °C. 
La mitja de temperatures màximes es situa als 1.7°C. 
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3.2. Humitat 
La comunitat de les Illes Balears es troba al mig del Mar Mediterrani. Això fa que les 
temperatures es vegin molt influïdes per les corrents i brises marines, el que es representa a 
partir de la humitat. 
Tot seguit es mostra un gràfic on s’interpreten les dades obtingudes des de l’estació 
meteorològica (Figura 6). 
 
 
                    Figura 6. Humitat mitja anual. Humitat (%).  
                    Font: www.meteoibiza.com 
A l’illa d’Eivissa, la humitat ronda una mitja del 73.5 %. Això fa que la sensació tèrmica a l’illa es 
vegi alterada.  
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3.3. Precipitacions 
A partir de les dades recopilades del centre meteorològic d’Eivissa, s’ha realitzat el següent gràfic 
on es recullen les dades de pluviometria des de l’any 1973 (Figura 7). 
 
 
                    Figura 7. Precipitació mitja anual. Precipitació (mm).  
                    Font: www.meteoibiza.com 
A la figura 7 es pot comprovar com la precipitació mitja anual és molt variable. Als últims 40 
anys, la pluviometria mitja a sigut de 452 mm.   
L’any 2007 es va donar la màxima precipitació de les darreres quatre dècades, arribant fins als 
786 mm. La mínima precipitació va ser de 142 mm al 1983. 
Als darrers 10 anys la mitja s’ha situat al voltant dels 426 mm per any. 
 
3.4. Pluviometria anual 
A través de les dades recaptades per les estacions meteorològiques a l’illa, es va poder analitzar 
de quina manera es produïen les precipitacions. 
Es va elaborar el gràfic que es mostra a continuació, on es representa la precipitació i els dies de 
pluja distribuïts durant els mesos de l’any 2014 (Figura 8). 
 
 
             Figura 8. Pluviometria de l’any 2014. Precipitació (mm), dies de pluja.  
             Font: www.meteoibiza.com 
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A la figura 8 es pot comprovar com les precipitacions més importants es produeixen durant 
l’època hivernal, i es concentren als mesos de setembre, novembre i desembre. Podem apreciar 
com aquest darrer any, la precipitació al mes d’octubre ha sigut molt escassa, ja que en general 
l’any 2014 ha sigut un any molt sec on ha plogut molt poc, i on aquestes pluges s’han concentrat 
molt. 
Un altre aspecte important a observar, es el nombre de dies que ha plogut cada mes. En aquest 
aspecte es pot apreciar com els mesos d’octubre, novembre, desembre i gener han sigut els que 
més dies de pluja han tingut, encara que aquestes pluges no han sigut igual d’intenses. Això 
queda reflectit si comprovem per exemple que al gener, encara que ha plogut el mateix nombre 
de dies o més que els mesos del darrer quadrimestre de l’any, la precipitació ha sigut molt més 
escassa que els altres mesos, exceptuant octubre. 
 
3.5. Pluviometria i evapotranspiració 
A partir de les dades de precipitació de l’any 2014 obtingudes a través de l’estació meteorològica 
de “Vila”  i els valors d’evapotranspiració de l’illa que s’han trobat d’un estudi realitzat al 1978, 
s’ha pogut elaborat un gràfic on es poden observar les necessitats hídriques a cada mes de l’any 
(Figura 9). 
S’ha de dir que els valors d’evapotranspiració obtinguts a l’estudi són més o menys com els 
actuals, encara que aquest s’hagi realitzat fa temps. S’han hagut d’usar aquests valors ja que no 
s’han realitzat altres estudis més actuals per a comprovar aquest factor.6 
 
 
               Figura 9. Pluviometria de l’any 2014. Precipitació (mm),  Evapotranspiració.  
               Font: www.meteoibiza.com i  www.raco.cat 
A la figura 9 podem observar com l’evapotranspiració de l’illa no supera els 170 mm/mes, 
arribant a un màxim de 168 mm/mes, i amb un mínim de 66 mm/mes.  
Als mesos de març a agost, junt amb el més d’octubre de l’any 2014, les precipitacions són 
inferiors a les dades d’evapotranspiració. Aquests seran els mesos en els que ens trobarem en 
dèficit hídric.  
 
                                                          
6 Gual, J., 2012. Guia de criteris Tècnics pel disseny d’Espais Verds Urbans. Associació de Professionals d’Espais Verds 
de Catalunya. 
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4. Metodologia de treball 
Per a dur a terme aquest treball es va realitzar una part molt important de treball de camp. 
Aquesta part de treball de camp va representar l’actualització de l’antic inventari de la ciutat 
d’Eivissa, amb la finalitat de recollir la informació necessària per al projecte. 
 
4.1. Treball de camp 
L’inventari d’arbrat de la ciutat d’Eivissa “Vila”  va suposar l’actualització de l’últim, que era del 
2007. Aquest document va ser cedit per la Regidoria d’obres públiques d’Eivissa (Ajuntament 
d’Eivissa.) 
Amb la intenció de facilitar el treball, es va elaborar una fitxa prèvia per a poder recopilar tota 
la informació necessària per a cada carrer, on s’anotava entre altres coses, el nombre d’arbres i 
espècies a més d’altra informació d’interès per al projecte. 
Aquest treball de camp es va realitzar principalment durant els mesos de juliol i agost de 2014. 
 
4.2. Fitxa 
A continuació es mostra la fitxa que es va utilitzar per a cada carrer, per tal de recopilar tota la 
informació necessària (Figura 10). 
 




















Fitxa arbrat Eivissa 
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Amb fitxes com la que es mostra es va recopilar tota la informació que es necessitava per tal de 
poder actualitzar l’inventari anterior i classificar els carrers segons l’estat de l’arbrat i la mida del 
propi carrer. 
 
Es va recopilar la següent informació: 
 Carrer, avinguda o parc. 
 Informació referent a l’arbrat. 
 Espècie o espècies que composen les alineacions al carrer. 
 Nombre d’arbres per espècie. 
 Nombre de faltes. Escocells buits on abans hi havia arbres i actualment no. 
 Informació referent a la vorera. 
 Mida de l’escocell.  
 Distància entre escocells. 
 Amplada de la vorera. Alguns dels carrers o avingudes presenten diferents 
mesures.  
 Distància de l’escocell fins a la façana. 
 Estat i/o anomalies de l’arbrat. 
 Es determinava si l’arbrat estava afectat per alguna plaga o malaltia. 
 S’observava si els exemplars presentaven d’anys o lesions per l’efecte d’obres, 
cotxes o altres. 
 Es classificaven els carrers segons si la distància a la façana era la correcta, si la 
mida de l’escocell era l’adient per a cada arbre, si el paviment al voltant de 
l’arbre estava aixecat i si la vorera era prou ampla per al port de l’arbre. 
 Finalment, també es determinava si els exemplars de les alineacions es trobaven 
a prop d’edificacions, balcons , serveis o aparcaments. 
 
4.3. Anàlisi de dades 
Una vegada es van tenir totes les dades, es va procedir a transferir-les al programa de fulles de 
càlcul “Excel”.  En aquest programa es van disposar les dades de la manera més adient per tal 
d’elaborar el nou inventari d’arbres de la ciutat. Per a això es van dividir les dades per barris i, 
dins d’aquests, en els propis carrers. 
Un cop es va acabar de classificar la informació, es va poder passar a analitzar les dades.  
Es van poder classificar el nombre d’arbres per espècie que hi havia a cada carrer i barri, a més 
de fer un recompte del nombre total d’espècies a la ciutat. 
Posteriorment, es va procedir a la realització d’una sèrie senzilla d’anàlisis per tal d’obtenir 
taules i gràfics per a fer més fàcil la comprensió de les dades. 
 
Finalment, es va utilitzar tota la informació recol·lectada, juntament amb el material fotogràfic, 
per a determinar i classificar els carrers segons la seva tipologia.   
Es van diferenciar entre tres tipologies deferents (Figura 11): 
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                          Figura 11. Diferents tipologies de carrers.  
                          Font: Pròpia. 
 
Les tres tipologies es diferencien per la dimensió o volum d’actuació que s’ha de realitzar en els 
diferents carrers. 
A la primera tipologia d’arbrat correcte, l’actuació a realitzar serà mínima, només de 
manteniment.  
En la tipologia d’arbrat en vorera estreta, s’haurà de realitzar una actuació mitja de 
manteniment per tal d’adaptar l’arbrat a les condicions de què disposa, ja que es tracta d’arbrat 
en bon estat però que es troba sense lloc per a poder desenvolupar-se de la millor manera. 
Finalment, la tipologia d’arbrat a canviar, on l’actuació serà més important. Aquesta última 
tipologia es divideix en tres grups. En el primer dels grups es troben aquells carrers on l’arbrat 
s’haurà de canviar a causa del mal estat dels exemplars. En el segon grup, les espècies escollides 
per a les alineacions no hauran estat les idònies i això suposarà un canvi d’arbrat. Per últim es 
troba el grup en el que es col·locaran tots aquells carrers on les alineacions no hagin estat ben 



















Arbrat amb vorera estreta 
Arbrat a canviar Arbrat en mal estat
Espècie inadequada
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5. Tipologia i estructura dels carrers d’Eivissa 
Per a poder comprendre els resultats que es mostren al treball, s’ha de tenir clara la tipologia 
de carrers de què disposa la ciutat d’Eivissa.   
Els carres solen ser bastant estrets, disposant només d’un carril en cadascuna de les  direccions, 
a excepció d’algunes avingudes més importants.  
L’amplada dels carrers és reduïda, i sobre tot la de les voreres, que es troba al voltant dels 2 ó 3 
metres, però que en molts casos resulta ser inferior a 1.5 metres, dificultant molt la plantació i 













Figura 12. Carrer Compte del Rosselló. Ampla de 
vorera 4 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 13. Avinguda Ignacio Wallis. Ampla de  
vorera 3 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 14. Croquis amplada de carrer. 
Font: Imatge pròpia. 
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La longitud dels carrers de la ciutat és reduïda (300-400 m. de mitjana), encara que hi ha carrers 
i avingudes molt més llargs que poden arribar fins a 1 kilòmetre. Això fa que el nombre d’arbres 
a les alineacions dels carrers no sigui molt gran.  
Un altre aspecte a tenir en compte és que molts d’aquests carrers es distribueixen en diferents 
sectors o trams, i alguns d’aquests tenen zones amb un tipus d’arbrat o espècies, i altres zones 
amb espècies o exemplars totalment diferents depenent de les condicions en les que es troba 
cadascun d’aquests trams o sectors.  
Per aquest motiu, en uns carrers podrem trobar molta varietat d’espècies depenent del tram en 





Hi ha carrers amb un nombre molt reduït d’arbres, que no podrien arribar a anomenar-se 
alineacions, ja que degut a què no disposen d’espai a les voreres,  només es disposen exemplars 













Figura 15. Croquis carrer dividit en trams. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 16. Carrer de Catalunya. Arbre al cantó del 
carrer. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 17. Carrer de Sant Cristòfol. Arbre al 
cantó del carrer. 
Font: Imatge pròpia. 
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Un altre aspecte a considerar és el de que la gran majoria dels carrers, a causa de l’amplada de 
vorera de la què disposen, no compten amb el volum de terra i dimensions de l’escocell 
necessàries, ja que a excepció d’alguns carrers amb noves plantacions, les dimensions dels 











Figura 18. Carrer Jaume I. Arbre al cantó del carrer. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 19. Croquis arbrat a cantons. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 20. Escocell de 0.8 x 0.8. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 21. Escocell de 0.8 x 0.8. 
Font: Imatge pròpia. 
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La combinació de voreres estretes i escocells petits, també influeix sobre la distància a la que es 
troben els arbres en referència  als edificis o altres construccions. Aquesta distància a les façanes 
sol ser de al voltant dels 1.5 metres, el que suposa en la majoria de casos haver de realitzar un 
manteniment anual dels arbres per a evitar molèsties (Figures 25, 26 i 27). 
Figura 24. Croquis escocells de 0.8 x 0.8. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 22. Escocell rodó. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 23. Escocell de 0.8 x 0.8. 
Font: Imatge pròpia. 
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Figura 25. Carrer Compte de Rosselló. Distancia a la 
façana 1.5 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 26. Carrer de Pere Francès. Distancia a la 
façana 1.5 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 27. Croquis distancia a la façana 1.5 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
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La distància entre escocells es troba al voltant dels 8-10 metres, sent en alguns casos de fins a 5 
























Figura 28. Croquis distancia entre escocells 8-10 metres. 
Font: Imatge pròpia. 
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6. Distribució de l’arbrat per barris 
Per a facilitar la realització del treball de camp que es va dur a terme a la ciutat d’Eivissa, es va 
fer una divisió per zones. Aquestes zones es van delimitar per barris, per tal de fer més simple 
la recopilació i classificació de dades.  
Dins d’algun d’aquests barris, es van fer algunes subdivisions per eixamples, a causa de la gran 
dimensió d’aquests. 
A continuació es mostra una taula amb la superfície de cada barri (Taula 1). 
                      Taula 1. Taula superfícies per barri.  
                      Font: Pròpia. 
 
 
                       
A la taula anterior es reflecteixen els valors de superfície de cada barri en m2. Aquesta 
informació ens serveix per a conèixer la mida de cada barri i el nombre de carrers que tindrem 
a cadascun d’ells. 
Tot seguit es mostra un mapa on es representa la ciutat d’Eivissa dividida en barris (Figura 29). 
En aquesta figura podem apreciar la superfície de cada barri i fer-nos una idea de la seva mida. 
 
                               Figura 29. Mapa barris de la ciutat d’Eivissa.  
                               Font: Pròpia. 
Barris Superfície (m2)
Dalt Vila 41956,85
Sa Penya, La Marina i Vara de Rei 42932,48
Portal Nou i Es Soto 86178,03
Eixample nord de Vara de Rei, Es Pratet i Ses Feixes 155324,83
Sa Capella 6397,76
Es Puig des Molins 85099,39
Eixample 238586,68
Figueretes 47406,65
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Una vegada al camp, es va fer un recompte total de l’arbrat de carrer i places públiques.  
En total es va contar un nombre de 2576 exemplars, dels quals una gran part es distribuïen en 
places i passejos.                                                
Tot seguit es mostren uns gràfics on es pot apreciar el nombre d’arbres a cada barri (Figura 30) 
i el percentatge d’arbres per barri (Figura 31). 
 
  Figura 30. Nombre arbres per barri.  
  Font: Pròpia. 
 
     Figura 31 . Percentatge arbres per barri.  
     Font: Pròpia. 
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A les figures anteriors es pot apreciar com el barri 7, és el que major nombre d’arbres té, un 
total de 1803 u., el que representa el 70% del total de l’arbrat de la ciutat, distribuïts entre els 5 
eixamples en el que es divideix. Dins d’aquest barri, l’eixample 3 (489 u.) i l’eixample 5 (742 u.), 
són els que destaquen pel gran nombre d’arbres del que es comprenen. A la resta d’eixamples 
és reparteixen la resta d’arbres de forma uniforme, exceptuant l’eixample 4, que a causa de les 
seves dimensions, compta amb un nombre d’arbres inferior (102 u.) 
El barri de Dalt Vila compta amb un nombre reduït d’exemplars (86 u.) un 3% de total de l’arbrat, 
ja que es troba dins de l’antiga ciutat emmurallada de “Vila”. Aquesta compta amb carrers 
empedrats molt estrets i que dificulten la plantació d’arbres. És per aquest motiu que no hi 
trobarem alineacions d’arbres, sinó exemplars aïllats en algunes zones dels carrers (3 u.) i la 
resta d’arbres es troben a places dins la mateixa murada. 
El barri de Sa Penya, La Marina i Vara de Rei es disposen just per sota de la muralla. Es per això, 
que part del nombre de carrers d’aquest grup es troba en pendent, on els carrers són estrets i 
on es fa difícil trobar arbrat. Una vegada es supera el pendent del puig on es troba l’antiga ciutat, 
comencen a aparèixer carrers molt més amples i passejos on el nombre d’arbres incrementa, 
(230 u.) un 9% de total a la ciutat. 
Pel que fa al barri de Portal Nou i Es Soto, hi trobem un nombre de 78 arbres, un 3% del total, 
dividits en un carrer que puja cap al puig  (4 u.), i un parc just davant d’una de les entrades 
laterals a l’antiga ciutat (74 u.) 
Al barri de l’eixample nord de Vara de Rei, Es Pratet i Ses Feixes, es disposa a la cara est de la 
ciutat. Dins aquest grup també s’hi troba l’arbrat del passeig del port fins arribar al “nou” port, 
ja als afores de la ciutat. En conjunt, disposa de 276 arbres, un 11%. 
Els barris de Sa Capelleta i Es Puig des Molins es troben a la cara sud de la ciutat. Cadascun d’ells 
disposa només de dos carrers on hi hagi arbrat, de tant estrets com són els carrers, pel que el 
nombre d’arbres és molt reduït, (2 u.) i (5 u.) respectivament. 
Finalment es troba el barri de Figueretes . Dins aquest, és troba la secció 1 (Figueretes 1), que 
és la part del barri que es troba dins la pròpia ciutat d’Eivissa, la resta s’estén a les afores. La 
secció Figueretes 1 compta amb un nombre de 96 arbres, el que suposa un 4% del percentatge 
total d’arbres. 
 
6.1. Arbrat actual. Nombre d’espècies 
A l’Annex II. Inventari d’arbrat, es mostra l’inventari d’arbrat realitzat durant l’estiu de 2014.  
L’inventari es classifica per barris i dins de cadascun d’ells es subdivideix per carrers (Annex II, 
Figures 1-9). 
Per a cada carrer s’han determinat les espècies que hi ha plantades en ell, a més del nombre 
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6.1.1. Arbrat a carrers, parc i passejos 
Amb tota la informació recopilada, s’ha volgut estudiar i determinar l’ús de cadascuna 
d’aquestes espècies en el total de la ciutat. Això ha quedat reflectit a la següent taula   (Taula 2). 
La figura que es mostra a la pàgina anterior recull el nombre total d’exemplars per a cada espècie 
d’arbre. Aquesta taula fa referència a tot l’arbrat de la ciutat d’Eivissa, tant de carrers, com de 
parcs i passejos, on hi trobem un total de 56 espècies diferents. A l’Annex I. Espècies d’arbres 
s’hi troba una descripció de totes les espècies. 
En ella podem comprovar com hi ha un nombre molt elevat d’exemplars de Ficus microcarpa 
que destaca sobre les altres espècies (555 u.), el que representa un 21.5% del total de la ciutat.  
També s’han pogut determinar les espècies més utilitzades, aquelles que superaven l’u per cent 
en el total de l’arbrat, com es mostra en el gràfic a continuació (Figura 32). 
 Taula 2. Total arbrat per espècies.  
 Font: Pròpia. 
Espècie nº arbres Espècie nº arbres
Ailanthus altissima 2 Jacaranda mimosifolia 16
Alnus cordata 1 Koelreuteria paniculata 76
Acacia dealbata 4 Livistona chinensis 2
Aesculus hippocastanum 6 Ligustrum japonicum 11
Araucaria heterophylla 5 Laurus nobilis 3
Albizia julibrissin 1 Melia azedarach 92
Acer negundo 141 Morus alba 43
Brachychiton populneus 31 Morus alba. "Pendula" 13
Celtis australis 64 Olea europaea 19
Cedrus sp. 1 Prunus cerasifera "Pissardii" 33
Catalpa bignonioides 18 Pinus halepensis 42
Calocedrus decurrens 10 Parkinsonia aculeata 1
Chorisia speciosa 1 Phoenix canariensis 54
Citrus aurantium 16 Phoenix dactylifera 98
Cercis siliquastrum 129 Phytolacca dioica 13
Cupressus macrocarpa 8 Platanus x acerifolia 49
Cupressus sempervirens 154 Populus alba 210
Dracaena drago 5 Populus canadensis 30
Elaeagnus angustifolia 3 Robinia pseudoacacia 30
Erythrina crista-galli 2 Salix babylonica 1
Eucalyptus globulus 6 Schinus molle var. aroeira 68
Ficus elastica 7 Trachycarpus fortunei 3
Ficus macrophylla 2 Tamarix gallica 4
Ficus microcarpa 555 Thuja orientalis 1
Ficus rubiginosa 6 Tipuana tipu 237
Firmiana simplex 1 Ulmus minor 1
Fraxinus berlandierana 1 Washingtonia filifera 235
Grevillea robusta 1 Yucca elephantipes 10
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Figura 32. Espècies més utilitzades.  
Font: Pròpia. 
Com es pot comprovar, l’espècie més predominant és el Ficus microcarpa (555 u.), seguida de 
Tipuana tipu (237 u.) un 9.2%, Washingtonia filifera (235 u.) un 9.1% i Populus alba (210 u.) un 
8.1%. 
 
6.1.2. Arbrat a carrers i passejos 
Una vegada classificada tota la informació referent a parcs, passejos i carrers, es va seleccionar 
només l’arbrat de carrer (Taula 3), el que suposa un 60.44 % del total.  
 
                                      Taula 3. Nombre d’arbres a carrers i passejos.  
                                      Font: Pròpia. 
 
 Durant el treball de camp, es va poder comprovar com en general l’arbrat situat en parcs 
públics es trobava en molt bon estat. Aquest comptava amb totes les necessitats d’espai, reg, 
manteniment i cura que requeria cada espècie. Per aquest motiu, el treball es centra en 
l’estudi de l’arbrat de carrer. 
 
A l’annex II Inventari d’arbrat, es pot trobar tot l’inventari on es classifiquen per barris únicament 
els carrers (Annex II. Figures 1-9). 
Tot seguit es mostren els gràfics on es poden observar les espècies més importants i, per tant, 
més utilitzades com a arbrat de carrer (Figura 33). 
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Figura 33. Espècies més utilitzades com arbrat de carrer.  
Font: Pròpia. 
A la figura anterior es pot comprovar com a la ciutat d’Eivissa hi ha més de cinc-cents exemplars 
de Ficus microcarpa (516 u.) utilitzats com a arbrat de carrer. Es tracta d’una xifra molt elevada 
coneixent les dimensions de la ciutat i veient el nombre d’individus de la resta d’espècies 
utilitzades a la ciutat. 
Altres espècies a destacar pel gran volum d’exemplars que s’hi troben a la ciutat són la 
Washingtonia filifera (199 u.) i el Populus alba (196 u.). 
Tota la resta d’espècies que es mostren al gràfic, es troben a la ciutat amb un nombre superior 
a vint exemplars, el que suposa més d’un 1% dins el total del volum d’arbrat de carrer.  
 
A continuació, es presenta un gràfic on es determina el percentatge d’ús de cada espècie com a 
arbrat de carrer (Figura 34). 
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Figura 34. Percentatge d’ús per espècie.  
Font: Pròpia. 
A la figura anterior, podem observar com el 33% de l’arbrat de carrer de la ciutat és de Ficus 
microcarpa, seguit de lluny per Washingtonia filifera i Populus alba, amb 13% cadascuna d’elles. 
La utilització d’aquestes tres espècies representa un 59% del total d’arbrat de carrer. 
Amb aquestes dades podem comprovar com la utilització d’exemplars de Ficus microcarpa és 
abusiva, tenint en compte, que no hi ha ni un exemplar plantat a cap parc, on el volum d’arbres 
és molt superior que als carrers,  on es troben plantats.  
Altres espècies com la Koelreuteria paniculata i Cercis siliquastrum, encara que representen un 
5% i un 7% respectivament del total d’arbres de la ciutat, es troben casi exclusivament a 
l’Avinguda Espanya. 
S’ha de tenir en compte que, un dels criteris teòrics per a saber si l’arbrat dels carrers d’una 
ciutat està ben diversificat, és el nombre d’espècies que s’hi poden trobar plantades i el 
percentatge que suposa cada espècie dins el nombre total d’arbrat.  
Un dels aspectes que es té en compte és el de que el nombre d’arbres d’una espècie no ha de 
superar el 15% dins el nombre total.  
En el cas de la ciutat d’Eivissa, podem comprovar com l’espècie Ficus microcarpa supera de llarg 
aquest criteri, mentre que altres espècies com la Washingtonia filifera i el Populus alba es troben 
al límit. 
Aquests seran aspectes a tenir en compte una vegada es vagi a actuar i realitzar una nova 
proposta d’arbrat per a la ciutat. 
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7. Classificació de l’arbrat per tipologies de carrer 
Gràcies a les dades recopilades amb el treball de camp i els posteriors anàlisis, es va  realitzar 
una classificació de carrers segons la seva tipologia.  
S’ha de tenir en compte que, dins un mateix carrer es poden classificar els exemplars en 
diferents tipologies, de manera que alguns dels carrers i en concret part del seu arbrat 
apareixeran varies vegades amb la intenció de classificar de manera estricta i acurada cada 
exemplar dins el grup corresponent. 
 
7.1. Arbrat correcte 
Dins d’aquesta tipologia s’inclouen tots aquells carrers on es considera que no s’ha d’actuar. 
Seran carrers on l’arbrat es troba en bon estat, sense danys físics ni estructurals i on l’arbrat es 
troba ordenat donant una bona imatge al carrer. 
En aquests carrers, l’arbrat presenta un bon estat fitosanitari i no hi trobarem plagues ni 
malalties. Els arbres es troben en un perfecte estat fisiològic, donant una bona imatge i presencia 
dins de l’alineació. Aquests tenen un port adequat a la seva espècie, amb una capçada 
equilibrada amb la resta de l’arbre i una bona estructura tant de soca com de branques. A més, 
no presenten ferides.  
El carrer donarà una bona imatge tenint en compte la correcta alineació dels arbres i la resta 
d’elements que el composen (escocells, fanals, voreres, etc). 
Les valoracions s’han realitzant tenint en compte l’estat global de l’arbrat dels carrers i les seves 
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Santa Creu Phoenix dactylifera 2
Ronda de l'Almudaina Phoenix canariensis 1
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------










Passeig de Vara de Rey
------------------------------------------------------------









Mestre Joan Mayans Prunus cerasifera "Pissardii" 7











Joan Xicó Ficus microcarpa 4
BARRI 03: PORTAL NOU - ES SOTO
------------------------------------------------------------


















Diputat Josep Ribas Populus alba 2
General Joan Pereyra i Morante Populus alba 1
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Tanit Phoenix canariensis 2------------------------------------------------------------
BARRI 05: SA CAPELLETA
Barda de José Mª Mañá de Angulo Olea europaea 2
Arxiduc Lluís Salvador Ligustrum japonicum 3
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
BARRI 06: ES PUIG DES MOLINS
Ficus microcarpa 3
Morus alba 3
Morus alba "Pendula" 3




Schinus molle var. aroeira 2
Koelreuteria paniculata 17
Platanus x acerifolia 4
Toni Sendic Morus alba "Pendula" 5








Arturo Pérez Cabrero i Tur
Sa Real
BARRI 07: EIXAMPLE 1
Metge Antoni Serra Ficus microcarpa 4------------------------------------------------------------


































Passeig d'Abel Matutes Juan
------------------------------------------------------------
Josep Riquer i Llobet Melia azedarach 20
Tinent Gral. Gotarredona Ficus microcarpa 3
Josep Zornoza Bernabeu Ficus microcarpa 31
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Taula 6. Arbrat correcte. Barris 8.  
Font: Pròpia. 
 
Tots els carrers mencionats es troben dins la tipologia d’arbrat correcte, el que suposa que 
només requeriran d’un manteniment per a poder preservar el seu estat (Figures 37-48).  
Aquests són carrers on els arbres disposen d’espai per al seu desenvolupament i on el seu estat 
és correcte. Tot i això, s’ha de dir que els escocells de la majoria dels carrers són d’una mida molt 
reduïda, no compten amb el volum de terra suficient. 
Dins d’aquest grup hi ha un total de 884 arbres, dels quals 502 són arbres de carrer i els 382 
restants són arbres que es troben en passejos molt importants per a la ciutat i que, per tant, 
s’ha trobat necessari d’introduir en aquesta tipologia. Es tracta d’arbrat que en general es troba 
en molt bon estat. Els passejos es troben en punts estratègics de la ciutat, contribuint com una 
zona verda i un pulmó per a “Vila”. 
Tenint en compte només el nombre d’arbres de carrer, s’ha determinat que l’arbrat en bon estat 
suposa un 32.24% del total de l’arbrat de carrer de la ciutat d’Eivissa. 
Com ja s’ha explicat anteriorment, en alguns dels carrers la diversitat d’espècies és molt gran. 
Això és degut a que aquestes es troben distribuïdes en diferents trams d’aquests carrers, pel 
que no donen una imatge de desordre. En alguns casos, aquesta variabilitat d’espècies es 
deguda a que les alineacions estan fetes de manera que s’alternen diferents arbres.  
Un exemple és el carrer Miquel Gaietà Soler, on podem trobar dos trams d’arbrat ben 
diferenciat. En el primer tram si troben 5 exemplars de Tipuana tipu, que es troben just al costat 
d’un parc. Per altra banda, trobem un altre tram format per 5 exemplars de Brachychiton 
populneus que es disposen just després del parc, en acabar l’alineació de Tipuana tipu. 
Un punt a considerar és el que espècies com la Washingtonia filifera, Phoenix canariensis, 
Phoenix dactylifera i Yucca elephantipes que es tracta d’espècies de grans dimensions, es troben 
totes elles plantades en jardineres que fan cantó als carrers, pel que disposen de molt més espai 
i volum de terra (Figures 35 i 36).  
Un exemple pot ser el carrer Catalunya. Aquest carrer compta amb un nombre elevat d’espècies, 
i això es degut a què els exemplars de Phoenix dactylifera,Washingtonia filifera i Yucca 
elephantipes  es troben en jardineres distribuïdes als cantons al llarg del carrer. La resta 
d’espècies, Catalpa bignonioides i Ficus microcarpa es troben distribuïdes en els trams de carrer 
més amples i que permeten tenir-hi arbrat. Al carrer hi trobarem un tram amb 3 Ficus 
microcarpa  i un altre tram amb 2 Catalpa bignonioides. 
Per altra banda, cal mencionar que carrers com Manuel Sorà, Vicente Cuervo o Agapit Llobet, 
no compten amb alineacions pròpiament dites. Es tracta de carrers amb un nombre d’exemplars 
molt reduït, 3 u., 2 u. i 2u. respectivament, i de dos espècies diferents. Això és perquè aquests 
exemplars es troben als extrems de cada carrer i de la mateixa manera es divideixen les espècies. 
Per aquest motiu podem trobar per exemple, al carrer Manuel Sorà, un exemplar de 
Brachychiton populneus a un extrem del carrer, mentre que a l’altre extrem hi trobarem dos 
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Una menció especial reben alguns passejos de la ciutat, algun tan especial i històric com és el de 
Vara de Rei, on es disposen una gran varietat d’espècies distribuïdes dins jardineres i que té un 
gran valor sentimental i de patrimoni per al ciutadans; com també passa amb el passeig d’Abel 
Matutes Juan, construït més recentment, però de gran valor pel volum d’arbres del que disposa 
i per suposar  un pulmó verd dins la pròpia ciutat. Aquests passejos compten amb exemplars 
d’espècies de gran port com pot ser la Robinia pseudoacacia, que es troben dins escocells de 
grans dimensions i que fan possible el correcte desenvolupament dels exemplars. A més, com 
en aquests parcs s’hi troben plantats exemplars d’espècies de grans dimensions, no desentonen 
i donen una gran imatge.  
 
 
Figura 35. Carrer Catalunya. Arbrat a jardineres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 36. Carrer Navarra. Arbrat a jardineres. 
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 37. Carrer Mestre Joan Mayans. Arbrat en 
bon estat (hivern). 
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 38. Avinguda Espanya. Arbrat en bon estat 
(hivern).  
Font: Imatge pròpia. 
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Figura 39. Avinguda Espanya. Arbrat en bon estat 
(hivern).  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 41. Carrer Josep Riquer i Llobet. 
Arbrat en bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 42. Carrer Josep Zornoza Bernabeu. 
Arbrat en bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 40. Carrer Riquer i Llobet. Arbrat en bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 43. Carrer Josep Zornoza Bernabeu. Arbrat en 
bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 44. Carrer Navarra. Arbrat en bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
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Figura 45. Carrer Navarra. Arbrat en bon estat.  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 46. Carrer Navarra. Arbrat en bon estat als 
cantons.  
Font: Imatge pròpia. 
 
 
Figura 48. Passeig d’Abel Matutes Juan.  
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 47. Passeig de Vara de Rei.  
Font: Imatge pròpia. 
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7.2. Arbrat voreres estretes 
En aquesta tipologia de carrers trobarem aquells on les espècies d’arbres es troben alterades 
per la presencia d’edificis, balcons o serveis, a causa de voreres estretes o molt reduïdes per a 
la mida o port dels arbres. Això pot ser degut a una mala elecció d’espècies o a que els carrers 
no són aptes per a la plantació d’arbrat, pel que en la majoria d’ells es decideix per a plantar als 
cantons de cada carrer.  
En tot cas, l’arbrat en els carrers estudiat es troba en bon estat. 
A continuació es mostren els carrers classificats en aquesta tipologia (Taules 7 i 8): 















Comte Roselló Melia azedarach 8
Jaume I Tipuana tipu 15




BARRI 01: DALT VILA
BARRI 02: SA PENYA, LA MARINA I VARA DE REY
BARRI 03: PORTAL NOU - ES SOTO
Ramón I Cajal Ficus microcarpa 4
Vicent Cuervo Ficus microcarpa 2


















BARRI 04: EIXAMPLE NORD DE VARA DE REY, ES PRATET I SES FEIXES
BARRI 05: SA CAPELLETA
BARRI 06: ES PUIG DES MOLINS
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Historiador Josep Clapés Ficus microcarpa 5




Fray Vicent Nicolau Ficus microcarpa 12


















































BARRI 07: EIXAMPLE 3
Ficus microcarpa 18
Populus alba 5
Sant Cristòfol Ficus microcarpa 21




BARRI 07: EIXAMPLE 4
-----------------------------------------------------------
BARRI 07: EIXAMPLE
BARRI 08: FIGUERETES 1
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Aquests carrers requeriran d’una major cura o manteniment, per tal d’aconseguir carrers amb 
un bon arbrat. Seran necessàries podes per tal d’equilibrar els arbres i adaptar-los a l’espai del 
que disposen.  
Si aquest manteniment no es du a terme correctament, en els propers anys, l’arbrat s’hauria de 
substituir o eliminar. 
Dins aquesta tipologia s’hi classifiquen un total de 443 arbres. Aquest volum d’arbres suposa un 
28.45% del total d’arbres a la ciutat. 
Dins aquest grup hi trobem tots aquells carrers on es fa difícil de poder tenir alineacions d’arbrat 
als carrers, com ja s’ha mencionat. Encara que així sigui, es disposa l’arbrat de manera que es 
pugui desenvolupar de la millor manera possible. A la majoria de casos, els carrers no disposen 
d’alineacions, sinó d’exemplars solitaris col·locats als cantons de les cruïlles dels carrers. 
D’aquesta manera, es facilita als arbres un poc més d’espai per a desenvolupar-se, encara que 
no es troben en les millors condicions (Figures 51-58). 
Aquests carrers necessitarien d’una intervenció, encara que no immediata, per tal de millorar 
les condicions dels arbres i evitar un manteniment tant estricte per tal de no molestar als 
ciutadans.  
Carrers com el Ramón i Cajal  i Vicent Cuervo són exemples de carrers amb voreres molt estretes 
i on els exemplars de Ficus microcarpa es disposen als cantons o en els trams amb més amplada 
del carrer, encara que no és suficient. 
Altres carrers com són el Jaume I, Bartomeu Ramón i Tur i Comte Rosselló compten amb espècies 
de port gran que no podrien trobar-se en carrers estrets. En aquests casos els exemplars encara 
són joves i es troben en constant manteniment per tal de tenir-los en bon estat. 
Un altre carrer a destacar és el de la Via Púnica, on tots el exemplars de Ficus microcarpa es 
troben dins escocells arrodonits col·locats sobre l’asfalt i entre les places d’aparcament (Figures 
49 i 50).  
 
                
               Figures 49 i 50. Jardineres rodones entre places de pàrquing per falta d’espai a la vorera.  
               Carrer Via  Púnica. 
               Font: Imatges pròpies. 
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Figura 51. Carrer Ramón i Cajal. Arbrat a voreres 
estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 52. Carrer Ramón i Cajal. Arbrat a voreres 
estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 53. Carrer Vicente Cuervo. Arbrat a 
voreres estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 54. Carrer Vicente Cuervo. Arbrat a voreres estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
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Figura 55. Carrer Vicent Serra Orvay. Arbrat a 
voreres estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 56. Carrer Sant Cristòfol. Arbrat a voreres 
estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 57. Carrer Sant Cristòfol. Arbrat a voreres 
estretes. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 58. Carrer Extremadura. Arbrat 
a voreres estretes. Exemplar aïllat. 
(Hivern) 
Font: Imatge pròpia. 
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7.3. Arbrat a canviar 
En aquesta tipologia hi trobarem aquells carrers on les seves espècies d’arbres no siguin les 
idònies per a ells.  Per aquest motiu, en aquest grup es trobaran l’arbrat a canviar per els 
següents motius: 
- Arbrat en mal estat. 
- Arbrat amb espècies inadequades. 
- Arbrat que requereix unificació o correcta distribució. 
 
7.3.1. Arbrat en mal estat 
En aquest grup o tipologia es classifiquen aquells carrers on l’arbrat es troba en molt mal estat. 
Seran arbres on el seu estat serà irreversible a causa de ferides causades per cotxes, obres, 
ratllades als troncs, males actuacions de poda, plagues o malalties. 
Dins d’aquesta tipologia es troben els següents carrers (Taula 9): 
 








Aquests carrers requeriran una gran intervenció per tal de realitzar noves plantacions. 
Dins aquest grup de carrers amb arbrat en mal estat hi trobem un total de 110 arbres, el que 
representa un 7.06% dins del volum total d’arbres a “Vila”. 
Aquest volum d’arbres serà el que necessiti una intervenció més immediata per tal de millorar i 
renovar la imatge dels carrers eliminant tots aquests exemplars en mal estat. 
ESPÈCIE EXEMPLARS
Lluis Tur i Palau Phytolacca dioica 10
BARRI 01: DALT VILA
BARRI 02: SA PENYA, LA MARINA I VARA DE REY
----------------------------------------------------------
BARRI 03: PORTAL NOU - ES SOTO
BARRI 05: SA CAPELLETA
BARRI 06: ES PUIG DES MOLINS
BARRI 07: EIXAMPLE 1
BARRI 04: EIXAMPLE NORD DE VARA DE REY, ES PRATET I SES FEIXES
Canàries Ficus microcarpa 16
Via Romana Ficus microcarpa 68
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
BARRI 07: EIXAMPLE 2
Castella Ficus microcarpa 16----------------------------------------------------------
BARRI 07: EIXAMPLE 3
BARRI 07: EIXAMPLE 4
BARRI 07: EIXAMPLE
BARRI 08: FIGUERETES 1
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S’ha de dir que aquests volum d’arbres en mal estat es troba dins aquest grup per la poda tant 
agressiva que se’ls ha aplicat per tal de intentar controlar-los en el poc espai en el que disposen 
per desenvolupar-se (Figures 59-62). 
Els danys, ferides o lesions provocades per vehicles a l’hora d’aparcar o vandalisme són gairebé 
menyspreables, ja que hi ha pocs exemplars afectats per aquestes circumstàncies (Figures 63-
66) . 
El carrer Via Romana és un clar exemple de carrer on s’hauria de renovar tot l’arbrat o plantejar-
se plantar si no hi ha lloc, ja que els exemplars de Ficus microcarpa que hi trobem no disposen 
d’espai i són sotmesos a podes brutals cada any. 
   
Figura 59. Carrer Via Romana. Arbrat en mal estat.    Figura 60. Carrer Lluis Tur i Palau. Arbrat en mal estat. 
Font: Imatge pròpia.                                                          Font: Imatge pròpia. 
                                    
                                                                                    
 
 
Figura 62. Carrer Castella. Arbrat en mal estat. 
Font: Imatge pròpia. 
Figura 61. Carrer Castella. Arbrat en mal estat. 
Font: Imatge pròpia. 
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Figura 63. Ferida per vandalisme.  
Font:Imatge pròpia 
 
Figura 64. Ferida per aparcament.  
Font:Imatge pròpia 
 
Figura 65. Instal·lació elèctrica a l’arbrat.  
Font:Imatge pròpia 
 
Figura 66. Instal·lació elèctrica a l’arbrat.  
Font:Imatge pròpia 
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7.3.2. Arbrat amb espècies inadequades 
Dins aquesta classificació es trobaran aquelles espècies on l’elecció no és la idònea o adequada 
per a cada carrer (Taules 10 i 11). Això pot ser degut a la mida, molèsties, al·lèrgies, floracions o 
fructificacions que puguin causar problemes, etc.  
 















Comte Roselló Robinia pseudoacacia 4
Jaume I Robinia pseudoacacia 1




Platanus x acerifolia 4
Washingtonia filifera 1
BARRI 01: DALT VILA






BARRI 03: PORTAL NOU - ES SOTO
Ramón I Cajal Ficus microcarpa 3














BARRI 05: SA CAPELLETA
BARRI 06: ES PUIG DES MOLINS
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A la majoria de carrers d’aquest grup, l’elecció de l’espècie per a l’arbrat de carrers no ha sigut 
la idònia. Molts dels arbres es troben en carrers petits per al port o estructura de l’espècie 
elegida i, en molts dels altres casos, es podria seleccionar una nova espècie per tal d’evitar 
possibles problemes de futur com són la brutícia, al·lèrgies, etc. 
El 33% del total d’arbres a la ciutat d’Eivissa són de Ficus microcarpa, per aquest motiu, una 
bona opció seria la de introduir noves espècies en el lloc d’aquesta i per tant augmentar la 
diversitat i reduir el volum excessiu d’aquesta espècie. 
Dins aquesta tipologia s’engloben un total de 162 arbres. Aquest valor representa un 10.4% del 
total d’arbres (Figures 69 i 70). 
Un exemple d’arbrat mal escollit o inadequat, és el del carrer Aragó on hi ha un tram amb un 
nombre de 4 Robinia pseudoacacia, que es tracta d’una espècie de gran port, que envelleix ràpid 
i que acostuma a aixecar el paviment. Es troben col·locades en una vorera força estreta on no 

















Bisbe Huix Robinia pseudoacacia 1
Bisbe Abad Lasierra





Canàries Elaeagnus angustifolia 1
Aragó Robinia pseudoacacia 4
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
BARRI 07: EIXAMPLE 2
BARRI 07: EIXAMPLE 3
Vicent Serra Orvay Acer negundo 1
BARRI 07: EIXAMPLE 4
----------------------------------------------------------
BARRI 07: EIXAMPLE
BARRI 08: FIGUERETES 1
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Figura 68. Carrer Aragó. Espècies inadequades. 
Font:Imatge pròpia. 
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7.3.3. Unificació o correcta distribució d’espècie  
En alguns carrers es pot trobar més d’una espècie per carrer, cosa que pot donar una imatge de 
poc ordenat i descompensat. Per aquest motiu, es proposa la unificació o correcta distribució 
d’espècies en un carrer, per aconseguir una bona imatge (Taules 12 i 13).  
Amb aquest criteri no es pretén reduir la biodiversitat en cap cas, sinó la millora de la distribució 
i ordenació dels arbres. 
 










Platanus x acerifolia 1
Tipuana tipu 2
Mestre Joan Mayans Cercis siliquastrum 1
BARRI 01: DALT VILA

















BARRI 04: EIXAMPLE NORD DE VARA DE REY, ES PRATET I SES FEIXES
BARRI 05: SA CAPELLETA




Platanus x acerifolia 21
Metge Vicent Riera i Ferrer


















Schinus molle var. aroeira 35
Ulmus minor 1
BARRI 07: EIXAMPLE 3
Av. Isidoro Macabich
----------------------------------------------------------
Josep Zornoza Bernabeu Acer negundo 1
BARRI 07: EIXAMPLE 4
BARRI 07: EIXAMPLE
------------------------------------------------------------
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Taula 13. Arbrat que requereixen unificació o correcta distribució. Barri 8.  
Font: Pròpia. 
 
Els carrers mencionats anteriorment requeririen una intervenció moderada per tal d’establir un 
criteri lògic en l’elecció d’arbrat, donant al carrer una imatge d’intervenció acurada i que no 
sembli que s’ha realitzat un treball a ull. 
Dins aquest grup podem trobar un total de 340 arbres, el que suposa un 21.84% del total de 
l’arbrat de la ciutat (Figures 71-78). 
 
A l’eixample 1 del barri 7, trobem un carrer on no hi ha arbrat en aquest moment, el carrer 
Metge Vicent Riera i Ferrer. En aquest carrer es podria realitzar una intervenció i introduir-hi 
arbrat de carrer, per tal de donar un ambient i imatge més acollidora. Es tracta d’un carrer 
destinat a vianants, amb una longitud reduïda però amb suficient espai com per plantar-hi 
arbres. 
Als carrers mencionats en aquesta tipologia es buscarà deixar les millors espècies i exemplars 
en cada cas. Es mirarà d’unificar les espècies per a arribar fins a un màxim de tres espècies per 
carrer, sempre depenent de la seva longitud.  
Per exemple, en el cas de l’avinguda Bartomeu Rosselló, on hi trobem un total de sis espècies 
diferents, mirarem de seleccionar les més apropiades per aquesta gran avinguda. Es 
seleccionaran espècies de port gran que donin una gran imatge ja que a més es tracta de la 
principal zona de botigues de la ciutat. S’eliminaran espècies i exemplars vells com Morus alba, 
Celtis australis i Robinia pseudoacacia, i espècies petites i molt utilitzades a la ciutat com Ficus 
microcarpa. Es conservarà l’exemplar històric d’Eucalyptus globulus i els exemplars de Platanus 
x acerifolia, i es plantaran dos noves espècies de gran port com Jacaranda mimosifolia i Tipuana 
tipu, que donaran una imatge molt acolorida durant la seva floració. 
Un altre exemple pot ser al carrer Balears, on s’hi troben un total de quatre espècies diferents. 
En aquest cas es proposa l’eliminació de Populus alba i Ficus rubiginosa, i fer alineacions de 
Cercis siliquastrum i Melia azedarach en els diferents trams del carrer, o substituir-les per 













BARRI 08: FIGUERETES 1
Galicia
----------------------------------------------------------
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Figura 71. Avinguda Ignacio Wallis. Unificació d’espècies 
(hivern). 
Font:Imatge pròpia. 
Figura 74. Avinguda Bartomeu Rosselló. Unificació d’espècies. 
Font:Imatge pròpia. 
 




Figura 73. Avinguda Bartomeu Rosselló. Unificació d’espècies. 
Font:Imatge pròpia. 
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Figura 75. Carrer Balears. Unificació d’espècies (hivern). 
Font:Imatge pròpia. 
 








Figura 78. Avinguda Isidoro Macabich. Unificació d’espècies (hivern). 
Font:Imatge pròpia. 
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Dins aquesta tipologia d’arbrat a canviar, trobem un total de 612 arbres repartits entre les tres 
categories o grups diferents. Aquest volum d’arbres representa un 39.31% del volum total 
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8. Propostes de millora 
Atenent a l’estat i tipologia de molts carrers de la ciutat d’Eivissa, està clar que molts requeriran 
d’una intervenció més o menys important i alguns amb més prioritat que altres per tal de tornar 
a donar valor a les alineacions d’arbrat i d’aquesta manera enriquir més totes les vies públiques. 
 
8.1. Prioritat d’intervenció 
Tenint en compte les condicions de cada carrer i del seu arbrat i en funció de la classificació per 
tipologies dels carrers, podem ordenar de manera adient la importància i prioritat d’intervenir 
en cadascun d’ells. 
L’arbrat dels carrers englobats dins la tipologia d’arbrat a canviar seran les que requeriran una 
intervenció més important. Dins d’aquesta tipologia, l’ordre d’importància d’intervenció serà la 
de actuar primerament sobre l’arbrat que es troba en mal estat, en el que el seu estat ja no pot 
fer més que empitjorar. A continuació, es seguiria pel grup d’arbrat d’espècies inadequades per 
la zona o posició on es troben. Finalment, s’actuaria sobre aquell arbrat que requereixi una 
intervenció per tal d’unificar i distribuir correctament els exemplars. 
Posteriorment a l’actuació més important i prioritària que seria la d’arbrat a canviar, s’haurien 
de millorar les condicions dels carrers amb voreres estretes. Dins d’aquest grup s’hauria de 
decidir quins dels carrers poden seguir amb arbrat i quins no es poden mantenir. Tenint en 
compte que dins aquesta tipologia, la intervenció és menys prioritària, l’arbrat actual es seguiria 
mantenint i cuidant de manera que les condicions foren les més adients per a cada arbre. 
Finalment, hi trobaríem la tipologia d’arbrat en bon estat. Aquesta requeriria una intervenció 
mínima, en la que només s’haurien de mantenir les condicions actuals i fer un manteniment 
correctes de les espècies d’arbre. 
 A continuació es mostra una figura on es mostra l’ordre i prioritat d’intervenció a partir de 
colors. El color vermell representa que la intervenció és més important i s’ha de realitzar la 
primera, mentre que el color verd representa que l’actuació és la menys important i per tant la 
que corre menys pressa (Taula 14). 
 
                                Taula 14. Taula de prioritat d’intervenció.  
                                Font: Pròpia. 
 





Arbrat amb espècies inadequades.
Arbrat en mal estat.
Unificació o correcta distribució d'arbrat.
Arbrat amb voreres estretes.
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8.2. Criteris de selecció de noves espècies 
Per a conèixer els criteris de necessitats de cada carrer per tal d’elegir o seleccionar les espècies 
d’arbres més adients en cada cas, hem de tenir en compte una sèrie de característiques o 
informació rellevant de cada espècie per tal de fer una bona elecció i saber que es 
desenvoluparan de la millor manera i en les millors condicions.7 
 
8.2.1. Medi 
A partir de l’avaluació de les condicions del lloc i l’espai del que disposem, podrem obtenir la 
informació necessària per al desenvolupament de l’arbre. D’aquesta manera podem arribar a 




El clima és una de les característiques més importants a tenir en compte a l’hora d’introduir una 
espècie en un lloc. Les seves variables més significatives són la temperatura i les precipitacions, 
encara que en el nostre cas haurem de tenir en compte un altre factor no menys important, com 
és el cas de la humitat, ja que com s’ha mencionat anteriorment, a l’illa d’Eivissa, és un factor 
que fa variar molt els altres dos. 
També haurem de tenir en compte factors com l’efecte “illa de calor”. Aquest fa referència a la 
reverberació tèrmica dels materials utilitzats en la construcció de paviments i edificis, que pot 
fer variar les condicions disminuint la humitat ambiental i provocant una major transpiració. 
Aquest efecte no serà molt important a l’hora d’escollir l’arbrat per al nostre projecte, ja que es 
dona en grans poblacions a les zones més cèntriques.8 
Un altre criteri que em de tenir en compte, és el de l’altitud. En el cas d’Eivissa, la ciutat està 
gairebé al nivell del mar, pel que no em de tenir en compte possibles problemes d’alçada. 
Les dades climàtiques més rellevants es troben explicades al Punt 3. Dades climàtiques, on s’ha 
recollit la informació més rellevant per tal de poder seleccionar les espècies més adients per a 
la situació en la que es du a terme el projecte. 
 
8.2.1.2. Toleràncies 
A l’hora d’escollir una espècie per a plantar, hem de considerar possibles problemes per 
tolerància, ja sigui per calor, gelades, sequera, proximitat al mar, il·luminació, etc. 
A la situació on es troba l’illa d’Eivissa, moltes vegades són més importants les temperatures 
màximes que mínimes, per tant hem de considerar la resistència de les espècies a màximes 
temperatures, que en el cas de l’illa poden arribar gairebé fins als 40 °C. 
                                                          
7 Ajuntament d’Eivissa, 2007. L’arbrat viari de la ciutat d’Eivissa.  
8 Selga , J., Terricabras , A. i Ibero , A., 2012. Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de 
Barcelona, Col·lecció Documents de Treball. Serie Territori, 21. 
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La sequera és un dels factors més importants a destacar en les nostres condicions. Eivissa també 
es caracteritza per la baixa precipitació de què disposa, pel que la resistència a la sequera serà 
un factor determinant en la nostra elecció.9 
Un altre aspecte a destacar, serà el de la selecció de varietats que siguin resistents i sobrevisquin 
a les condicions de proximitat al mar, ja que la brisa marina i el salnitre afecten en més o menys 
mesura a tots els arbres de l’illa. 
Per últim, haurem de seleccionar varietats resistents a l’exposició continua al Sol, i que no 
requereixin de molta ombra, ja que a Eivissa es donen moltes hores de insolació i a altes 
temperatures durant moltes èpoques de l’any. 
A partir de referències bibliogràfiques i els nostres coneixements, seleccionarem espècies 
d’arbres que s’adaptin correctament a les condicions d’Eivissa. 
 
8.2.1.3. Factors edàfics 
Encara que les condicions del sòl que trobem als escocells poden condicionar el creixement i 
desenvolupament dels arbres a les ciutats, en la majoria de casos aquest haurà sigut seleccionat 
i elaborat de manera artificial amb la intenció de millorar les condicions per a l’arbre. 
Tot i així, haurem de conèixer les condicions del sòl natural en el que plantarem i tenir en compte 
paràmetres a modificar o millorar com són la textura, el pH i la salinitat, entre d’altres. 
Taula 15. Taula de qualitat del sòl. NTJ 02A. 
 Font: Normes Tecnològiques de Jardineria NTJ. 
                                                          
9 Sánchez de Lorenzo , J. M., 2008. Selección de plantas ornamentales con bajas necesidades hídricas. III Congreso de 
Jardinería de Asproga. Innovaciones tecnológicas y Jardinería sostenible, Coruña. 
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A la taula 15 es mostren les Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ), on es recullen les 
condicions que han de seguir les diferents categories de terra. Per al nostre projecte volem tenir 
un sòl de com a mínim qualitat mitjana. El forat de plantació comptarà amb un volum de 1 m3 
de terra vegetal de qualitat mitjana i la resta del volum que requereixi l’arbre serà de terra del 
lloc esmenada per tal d’aconseguir la qualitat que volem. 
Per arribar a tenir aquest nivell de qualitat del sòl s’hauran de complir una sèrie de criteris 
estipulats a la normativa. 
Per a obtenir una qualitat mitja, seran acceptables les textures Franca, Franc-areno-argilosa o 
Franc-argilosa. 
Els valors de pH que volem per al nostre sòl hauran de trobar-se entre els 5 i 8.5; i la conductivitat 
podrà arribar a ser lleugerament alta, trobant-se per sota de 13 dS/m. 
El contingut de matèria orgànica serà major a 1.5%, un valor mitjà-baix. 
A part dels factors mencionats anteriorment, també s’hauran de complir altres criteris com són 
el contingut màxim d’elements grossos, el contingut en sodi, carbonat càlcic i de nutrients.10 
 
 8.2.1.4. Espai disponible 
L’espai a les ciutats es un dels factors més importants a considerar, ja que moltes vegades, l’espai 
del que disposem, o disposa l’arbre per a desenvolupar-se és molt reduït. 
Per tal de seleccionar les espècies d’arbres més adients hem de considerar l’espai actual del que 
disposem, tenint en compte tant la part aèria (espai del que disposarà la capçada per a créixer), 
com de la part radicular (volum del que disposaran les arrels per a estendre).  
Una vegada determinats aquests criteris, seleccionarem les espècies més adients en cada cas 
sempre que es trobin dins el rang de creixement que haguem determinat, tenint en compte el 
futur creixement de cada espècie.  
La ubicació de cada arbre condicionarà la mida, forma, textura i la densitat de l’espècie. 11 
Els arbres creixen bé quan les condicions del seu entorn són les necessàries pel seu 
desenvolupament. Si l’espai del que disposen no es suficient, entraran en competència de llum 
amb altres elements del seu voltant, provocant problemes com malformacions, que faran 
necessàries intervencions que suposaran grans costos de manteniment. 
Hi ha moltes fórmules i criteris per tal d’establir la distància més adient en cada cas. A 




                                           Figura 79. Fórmula d’espai disponible.  
                                          Font: Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de Barcelona. 
                                                          
10 Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Moviment de 
terres i acondicionament del terreny. NTJ 02A.  
11 Ajuntament d’Eivissa, 2007.Projecte de Pla de Mobilitat Urbana sostenible d’Eivissa 2007-2010.  
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8.2.2. Funció paisatgística dels arbres 
A l’hora de seleccionar i plantar un arbre hem de tenir en compte quina utilitat o funcionalitat 
donarà aquest al lloc on finalment es col·loqui. Els arbres són elements estructurals del paisatge 
urbà i, com a tal, s’ha de considerar a l’hora de planificar l’espai públic. D’aquesta manera, no 
serà el mateix, ni complirà les mateixes funcions si plantem un arbre en un carrer, un passeig o 
una avinguda. 




El port d’un arbre és la combinació entre la mida de l’alçada total i l’amplada a la que pot arribar 
la capçada. Aquest aspectes es troben condicionats pel creixement de l’arbre.12 
Aquest criteri serà important a l’hora d’elegir els tipus d’arbres per a cada carrer. En el nostre 
projecte, per a carrers amples o grans avingudes, seleccionarem arbres de gran port, que donin 
una major imatge i es trobin en proporció amb el propi carrer. De la mateixa manera, per a 
carrers estrets, utilitzarem exemplars amb ports mitjans o petits, que evitin un excessiu 
manteniment de poda.  
Hem de tenir en compte que els beneficis ambientals de l’arbrat venen determinats en funció a 
la superfície foliar d’aquests, per tant, no hem d’abusar amb la utilització d’arbres de port petit 
allà on es puguin introduir exemplars més grans. 
 
8.2.2.2. Forma 
La forma d’un arbre fa referència a la geometria que obté la capçada a la fase adulta d’aquest, 
ja que durant el seu procés de creixement, aquesta forma pot variar i amb ella moltes de les 
seves funcions i característiques. Aquesta ve determinada per l’espècie, la varietat, el cultivar, 
etc.13 
L’elecció correcta de la forma dels arbres pot condicionar la funció que es desitja, pot augmentar 
o reduir el valor paisatgístic de l’arbre i pot reduir el costos de manteniment. 








                                                          
12 Selga , J., Terricabras , A. i Ibero , A., 2012. Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de 
Barcelona, Col·lecció Documents de Treball. Serie Territori, 21. 
13 Ayuntamiento de Segovia, 1998. Del árbol a la ciudad sostenible. Plan de gestión Integral del Arbolado y de la Malla 
Verde de la Ciudad de Segovia.  
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                           Taula 16. Taula de diferents formes d’arbres i recomanacions d’ús.  
                           Font: Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de Barcelona. 
 
 
                           
                            
                
La manipulació de l’estructura de la capçada no tindrà ningun efecte sobre exemplars amb 
vigor i desenvolupament mitjà alt. Per tant, una vegada l’arbre és adult, la seva forma no es 
podrà modificar. 
En el nostre projecte mirarem d’obtenir els exemplars amb la seva forma i port natural. Per a 
aconseguir això, mirarem d’aconseguir arbres als vivers que només hagin rebut una poda de 
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formació, que és la que es realitza durant la joventut de l’arbre per a donar-li una bona 
estructura a la fase adulta. Aquesta poda es realitza a la soca i rames principals. Una vegada 
estructurat l’arbre, es deixa desenvolupar a la seva manera.14 
A més, també voldrem arbres amb una alçada de brancatge a partir dels 2 metres, per tal de 
facilitar el trànsit de vianants per on aquests siguin plantats. 
              
8.2.2.3. Textura 
El concepte textura d’un arbre, fa referència a la combinació entre la mida, la forma i la 
disposició i estructura de les fulles i branques.  
A partir de la combinació d’aquests factors, trobem una gran varietat de combinacions de 
textures que queden recopilades en la següent taula, on es tenen en compte aspectes com la 
densitat de brancatge, la tipologia de fulles i la mida d’aquestes (Taula 17). 15 
 
                          Taula 17. Taula de textures dels arbres.  
                          Font: Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de Barcelona. 
 
                            
En funció dels aspectes o característiques que vulguem destacar d’un arbre en cada carrer, 
seleccionarem una o altra espècie tenint en compte els factors anteriors.16 
8.2.2.4. Color 
Un dels criteris més determinants a l’hora de la selecció d’espècies d’arbres en alineacions és el 
color. En aquest sentit, podem parlar de molts atributs de l’arbre, ja siguin les fulles, la soca, les 
flors, els fruits, etc. 
                                                          
14Ayuntamiento de Segovia, 1998. Del árbol a la ciudad sostenible. Plan de gestión Integral del Arbolado y de la Malla 
Verde de la Ciudad de Segovia.  
15 Selga , J., Terricabras , A. i Ibero , A., 2012. Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de 
Barcelona, Col·lecció Documents de Treball. Serie Territori, 21. 
16 Sánchez de Lorenzo Cáceres, J. M., 2005. Criterios de Selección Paisajística de la Flora. 
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 Fulla: La fulla és l’element més destacat que tenyeix un arbre. La gran majoria d’elles 
són de colors i tonalitats verdes. Les fulles poden variar la tonalitat o el color en funció 
de la cara, anvers o revers. 
Encara que la gran majoria de les fulles acostumen a ser de color verd, també podem 
trobar fulles amb tonalitats grogues, daurades, platejades, blaves, liles, vermelles, etc. 
 
 Fruit: El fruit dels arbres destaca per les seves tonalitats vistoses en comparació a la 
resta del conjunt. Es tracta d’un element efímer, però que pot donar molt de joc. Els 




A l’hora de seleccionar espècies d’arbres, una de les coses que hem de tenir en compte és la del 
manteniment que aquestes requeriran.  
 Esporga: hem de conèixer bé les espècies que es planten per tal de conèixer entre altres 
aspectes, la seva tolerància a la poda. Aquest és un factor important, ja que haurem de 
tenir en compte la possibilitat de podar l’arbre en major o menor mesura en cas que 
fora necessari.  
Aquest treball de poda pot suposar fins al 80% dels costos de manteniment de l’arbre.17 
 
 Plagues: un altre criteri important és el coneixement de la tolerància a plagues i 
malalties de cada espècie, per tal de plantar-les i situar-les reduint aquests riscos.  
 
 Aixecament de paviments: el coneixement de si les arrels dels arbres són o no 
agressives pot evitar futurs problemes d’aixecament de paviments o trencament de 
conductes subterranis com poden ser les canonades. 
 
 Brutícia: els residus que generen els arbres poden ocasionar problemes en les vies 
públiques. Les restes de fulles, fruit o flors poden ser un gran problema que s’ha de tenir 
en compte abans de seleccionar una o una altra espècie.18  
 
8.2.4. Altres aspectes a considerar 
Uns altres factors a tenir en compte a l’hora de seleccionar arbrat de carrer seran aspectes com 
les espines dels arbres, la toxicitat o les al·lèrgies. 
Buscarem espècies que no puguin ocasionar danys o problemes als vianants, per tant evitarem 
que tinguin espines o punxes que puguin ferir algú. 
També evitarem la col·locació de tot tipus d’arbre que pugui tenir algun element tòxic en alguna 
de les seves parts, com poden ser fruits o fulles. 
                                                          
17Ayuntamiento de Segovia, 1998. Del árbol a la ciudad sostenible. Plan de gestión Integral del Arbolado y de la Malla 
Verde de la Ciudad de Segovia.  
18 Selga , J., Terricabras , A. i Ibero , A., 2012. Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat viari. Diputació de 
Barcelona, Col·lecció Documents de Treball. Serie Territori, 21. 
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Finalment, tindrem especial atenció per aquelles espècies que puguin produir al·lèrgies per la 
dispersió de pol·len, ja que es calcula que un 5% de la població es pot veure afectada. 
 
8.3. Selecció de noves espècies 
Tenint en compte tots els criteris mencionats anteriorment per a l’elecció d’espècies d’arbres, i 
atenent a les condicions i les necessitats del nostres carrers, s’han seleccionat les següents 
espècies dividides en tres grups segons el seu port (Taules 18, 19 i 20). 
 
                                                 Taula 18. Taula noves espècies. Arbrat de port gran.  
                                                 Font: Pròpia. 
 
 
                                                 Taula 19. Taula noves espècies. Arbrat de port mitjà.  
                                                 Font: Pròpia. 
 
 
                                                Taula 20. Taula noves espècies. Arbrat de port petit.  
                                                Font: Pròpia. 
 
Les espècies seleccionades són les escollides per a col·locar i plantar en les noves alineacions 
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les condicions de les que disposi el mateix i de les necessitats de cadascuna de les noves 
espècies.  
Aquest llistat d’espècies s’ha realitzat a partir de l’estudi de cadascuna d’elles, per tal de saber 
amb certesa que s’adaptaran a les noves condicions i es desenvoluparan de la millor manera. 
Al llistat, hi trobem algunes espècies que ja es troben plantades a la ciutat actualment i que s’han 
considerat interesants d’utilitzar. Alguns exemples poden ser la Tipuana tipu, Cercis siliquastrum 
o Ligustrum japonicum. Com el nombre d’exemplars d’aquestes espècies als carrers és molt 
reduït, i la seva adaptació al medi és bona, s’han considerat  alternatives molt interesants per a 
noves alineacions de carrer.19 
Les espècies d’arbres de gran port seran les que es plantin en carrers molt amples o avingudes, 
on el seu creixement i desenvolupament no causi futurs problemes. Alguns exemples de carrers 
on es poden plantar aquestes noves espècies serien: 
- Avinguda Ignacio Wallis 
- Avinguda de Santa Eulària des Riu 
- Avinguda Isidoro Macabich 
En canvi, les espècies d’arbres de port mitjà i petit  es plantaran en aquells carrers més petits i 
estrets on el futur desenvolupament dels exemplars pot suposar un problema. En aquests 
carrers sempre es considerarà plantar exemplars de port mitjà, que donaran una millor imatge. 
Alguns exemples de carrers podrien ser: 
- Carrer Vicent Serra Orvay 
- Carrer Canàries 
- Carrer Sant Cristòfol 
En aquells casos on no es consideri apropiada la plantació d’exemplars de port mitjà, s’optarà 
per les espècies d’arbrat de port petit. Alguns carrers on la millor elecció serà la d’exemplars de 
port petit són: 
- Carrer Ramón i Cajal 
- Carrer Vicente Cuervo 
- Carrer Canonatge Joan Planells 
 
8.3. Noves propostes de carrer 
Coneixent les dimensions d’Eivissa i els seus carrers és difícil tenir arbrat de carrer en condicions. 
Es per això que en aquest projecte es proposen una sèrie de noves propostes de carrers i voreres 
per tal de poder plantar arbrat i que aquest es trobi en les millors condicions. 20 
                                                          
19 López Lillo, A. i Sánchez de Lorenzo Cáceres, J.M., 2001. Árboles de España. Manual de Identificación. Segona edició. 
Ed. Mundi-Prensa. Barcelona. 
20 Gual, J., 2012. Guia de criteris Tècnics pel disseny d’Espais Verds Urbans. Associació de Professionals d’Espais Verds 
a Catalunya. 
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Tot seguit es descriuen un total d’onze propostes de nous carrers. Les figures d’aquestes 
propostes es troben al Document II. Plànols i noves propostes de carrer. L’elecció d’una proposta 
o una altra dependrà de l’actual estat del carrer i de les dimensions d’aquest, amb la finalitat 
d’arribar a aconseguir les millors condicions per a l’arbrat. 
Proposta de carrers per a vianants. 
La ciutat d’Eivissa compta amb una gran nombre de carrers per a vianants, entre els que es 
troben per exemple els carrers Del Metge Vicent Riera Ferrer, Doctor Fleming, Toni Sendic entre 
d’altres. Per aquest motiu al projecte es proposen tres noves propostes per tal d’introduir arbrat 
i millorar l’actual estat dels carrers. A la ciutat de “Vila”, la major part dels carrer per vianats 
tenen una amplada de 15 metres, pel que les propostes es faran a partir d’aquesta dada. 
La proposta 1 comptarà amb una alineació d’arbres de gran port al centre del carrer. Els arbres 
es trobaran a una distància de 9 metres entre ells i a 7 metres respecte la façana.  
Aquesta proposta s’aplicarà a aquells carrers per a vianants on part de la superfície d’aquests 
estiga coberta per terrasses de bars o serveis i on l’arbrat pugui suposar un problema. 
Com ja s’ha mencionat, l’arbrat que es plantarà serà de gran port. Espècies com poden ser la 
Tipuana tipu, Jacaranda mimosifolia o Grevillea robusta. 
Un exemple d’on es pot aplicar aquesta secció és el carrer Doctor Fleming. 
La proposta 2 disposarà de dues alineacions asimètriques al centre del carrer. L’arbrat escollit 
serà de port mitjà i es trobarà a una distància de 7 metres entre arbres i de 5 respecte a la façana. 
La distància entre les dues alineacions serà de 4 metres. 
En aquest carrer es plantaran exemplars de port mig com l’Albizia julibrissim, Callistemon 
viminalis o Brachychiton acerifolius. 
Amb aquesta proposta s’aconseguirà una major imatge. Aquesta es durà a terme en aquells 
carrers on hi ha botigues o serveis, però que no l’envaeixin. 
Un exemple de carrer on realitzar la proposta és el carrer Metge Vicent Riera Ferrer. 
A la proposta 3 es vol aconseguir un gran volum de verd al carrer. Per això es proposa plantar 
tres alineacions d’arbres. Una central amb exemplars de gran port i dues al costat d’aquesta 
amb exemplars de port mitjà. Les dues alineacions dels extrems es trobaran a 3 metres respecte 
la façana i a 3 metres respecte l’alineació central. Els arbres de l’alineació central es trobaran a 
una distància de 9 metres entre ells, mentre que els arbres de les alineacions de fora es trobaran 
a 7 metres. 
Alguns exemples d’arbrat per aquest carrer poden ser la Jacaranda mimosifolia, Tipuana tipu, 
Sophora japonica o Paulownia tomentosa. 
Aquesta proposta es durà a terme en carrers on es vulga una gran imatge i a la vegada donar 
ombra.  
Un exemple de carrer per aquesta proposta és el carrer Toni Sendic. 
  
Proposta de  carrers de fins a 12 metres. 
Dins aquest grup s’engloben tots aquells carrers que disposen d’una amplada igual o inferior a 
12 metres. Alguns exemples són els carrers Pérez Cabrero i Tur, Lleó o Bisbe Huix. 
No tots els carrers englobats dins aquesta categoria disposen de carrils de circulació en ambdues 
direccions, ja que alguns d’ells només són d’un sentit i per tant disposen d’aparcament als dos 
costats de la via. 
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A la proposta 4 es realitzarà una vorera de 2 metres i una altra de 4.5 metres a l’altre costat. Al 
costat de la vorera més ampla, i entre les places d’aparcament que hi ha actualment es 
realitzaran escocells de 1.2 x 2.5 metres, deixant 2 metres de vorera. Aquests escocells es 
trobaran a l’alçada de la vorera, i entre aquesta i l’escocell i trobarem una xapa metàl·lica amb 
una amplada de 10 cm per a recollir la brutícia i que no vagi a dins el forat de plantació. Aquest 
es trobarà al descobert i cobert amb una capa d’encoixinat. 
En aquesta proposta es plantarà un arbre de port mitjà. Alguns exemples són el Cercis 
siliquastrum o Melia azedarach. 
Aquesta proposta es farà en aquells carrers on no es vulga reduir molt les places de pàrquing.  
Un exemple de carrer serà el carrer de Lleó. 
La proposta 5 és similar a l’anterior, però es durà a terme en aquells carrers on es puguen reduir 
les places de pàrquing a la meitat. Es proposa una vorera de 2 metres i una altra de 4.5. A la 
vorera ampla es realitzaran escocells de 5 x 2.5 metres al costat d’una vorera de 2 metres. 
Aquests escocells es trobaran a l’alçada de la vorera i entre la vorera i l’escocell també s’hi 
trobarà una xapa metàl·lica que cobrirà un canal per recollir la brutícia.  
Als escocells s’hi plantaran fins a dos exemplars de port petit o un de port mitjà. Algún exemple 
pot ser el Pyrus communis o l’Erythrina crista-galli. 
Un exemple de carrer per a la proposta 5 pot ser el carrer Pérez Cabrero i Tur. 
La proposta 6 disposarà d’una vorera de 2 metres i una altra de 5 metres. A la vorera ampla s’hi 
realitzarà una alineació d’arbres de port mitjà. Aquests es trobaran a una ditància de 7 metres 
entre ells i a 4 metres respecte la façana. 
Aquesta proposta es farà en aquells carrers on es puga eliminar l’espai que actualment s’utilitza 
per a pàrquing. 
Les espècies d’arbres que es proposen són el Cercis siliquastrum o Melia azedarach. 
Un exemple de carrer on aplicar aquesta proposta és el carrer Bisbe Huix. 
La proposta 7 comptarà amb voreres de 2 i 3 metres. Aquesta és una secció que actualment es 
troba en alguns carrers i, per tant, només es proposa cambiar l’arbrat.  
Algunes de les noves espècies que es proposen són el Prunus cerasifera “Pissardii”, Tamarix 
gallica o Bahuinia purpurea. 
Un exemple és el carrer Historiador Josep Clapés. 
 
Proposta de carrers a partir dels 12 metres. 
La majoria de carrers de la ciutat d’Eivissa tenen una amplada superior als 12 metres. Aquest és 
el cas de carrers com Josep Zornoza Bernabéu, Canàries o Balears, i avingudes com Ignacio 
Wallis, Espanya o Isidoro Macabich. Per aquest tipus de carrers es proposen les següents tres 
propostes. 
A la proposta 8 es disposarà d’una vorera de 2 metres i una altra de 5 metres. En aquesta última 
es realitzarà una alineació d’arbres de port mitjà. Aquestos es trobaran a una distància de 7 
metres entre ells i de 4 metres respecte la façana. 
Aquesta proposta es realitzarà a tots aquells carrers que disposin d’espai per a poder-la realitzar.  
Les espècies escollides seran la Catalpa bignonioides, Melia azedarach o Sophora japonica. 
Un exemplde de carrer on aplicar aquesta proposta és el carrer Josep Zornoza Bernabéu. 
La proposta 9 es durà a terme a aquells carrers de 18 metres o més d’amplada. Aquesta proposa 
una vorera de 2.5 metres i una de 8 metres, amb 3 carrils de circulació. A la vorera de 8 metres 
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es plantaran exemplars d’arbre de port gran, com poden ser la Jacaranda mimosifolia, Tipuana 
tipu o Grevillea robusta. 
Aquesta proposta es durà a terme en aquells carrers que disposin de tres vies de circulació. Un 
exemple pot ser l’avinguda Espanya. 
La proposta 10 també es realitzarà en carrer de 18 metres o més d’amplada. Aquesta comptarà 
amb una vorera de 5 metres i una altra de 8 metres. A la vorera de 5 metres es plantaran arbres 
de port mitjà a una distància de 7 metres entre ells i a 4 metres de la façana. A la vorera de 8 
metres es plantaran exemplars de gran port a una distància de 9 metres entre ells i a 8 metres 
de la façana. Algunes espècies poden ser Tipuana tipu, Jacaranda mimosifolia, Albizia julibrissim 
o Melia azedarach. 
Aquesta proposta es realitzarà en carrers molt amples o avingudes com pot ser la d’Ignacio 
Wallis. 
 
Proposta de carrers vora passejos. 
Eivissa compta amb un gran passeig que es troba entre l’avinguda Santa Eulària des Riu i el port. 
Per aquest passeig s’ha fet una nova proposta. 
 
La proposta 11 proposa una vorera de 3 metres i una altra de 2 metres. A la vorera més ampla 
es plantaran exemplars de port petit com poden ser el Prunus serrulata o Lagunaria patersonii. 
Entre el passeig i la vorera de 2 metres es realitzarà una jardinera a 0.8 metres d’alçada i de 2 
metres d’amplada que separarà la zona de carrer i passeig. A la jardinara s’hi plantaran 
exemplars de Washingtonia filifera.  
A la part del passeig, es realitzarà una alineació d’exemplars d’arbre de gran port, com la 
Jacaranda mimosifolia o Tipuana tipu. Aquesta alineació es trobarà a 5.5 metres de la jardinera 
i a 4.5 metres de l’aigua. 
 
8.4. Intervenció als carrers 
Una vegada plantejats els nous dissenys de carrer i establert el llistat de noves espècies a 
plantar, podem classificar o atribuir a cada carrer un disseny o un altre. 
En aquest projecte es proposa intervenir primer al Barri 7, ja que es tracta del barri on es troba 
el major nombre d’arbres.  Per tant, es classificaran el carrers d’aquest barri segons l’amplada 
que tingui dins cada categoria de nous dissenys de carrer (Taules 21, 22, 23 i 24). 
                                                                     Taula 21. Carrers per a vianants. 
                                                                      Font: Pròpia 
 











Carrers per a vianants
Metge Riera Pujol
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                                                                      Taula 22. Carrers fins a 12 metres. 
                                                                      Font: Pròpia 
 
 
                                                                      Taula 23. Carrers a partir de 12 metres. 
                                                                      Font: Pròpia 
 
 
                                                                      Taula 24. Carrers al costat de passejos. 




Arturo Pérez Cabrero i Tur
Bisbe Carrasco
Historiador Josep Clapés
Canonatge de Joan Planells
Bisbe Huix
Lleó
























Carrer al costat de passeig
Av. Santa Eulària des Riu
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9.Estratégies de plantació 
9.1. Època de plantació i subministrament 
La millor època per a la plantació dels arbres es troba entre els mesos de Gener-Març o Octubre-
Desembre, quan l’arbre encara està actiu però amb poc moviment. Al nostre projecte es 
realitzaran els treballs de plantació durant aquestes èpoques per facilitar l’establiment a l’arbre. 
9.2. Comanda 
Per a la selecció dels arbres per al nostre projecte, anirem als vivers i marcarem un a un els 
exemplars que ens interessin, per tal de fer una plantació homogènia i sempre en funció dels 
nostres criteris. 
A l’hora de demanar i comprar els arbres, haurem de demanar exemplars que tinguin la guia, de 
manera que puguem veure la seva estructura real. A més, indicarem com volem la capçada i el 
port del nostres exemplars. Al Punt 8.3. Selecció de noves espècies es descriuen les espècies que 
es plantaran en aquest projecte i el port d’aquestes. Es demanarà al viver que ens subministri 
els arbres amb el seu port natural, sense que hagin sigut podats o retocats, amb la seva 
estructura original, només amb poda de formació. 
Per a realitzar les comandes en arbres normalment ho farem a partir del perímetre del tronc a 
una alçada d’un metre (frondoses). En el cas de les palmeres, les comandes les realitzarem a 


















Figura 80. Arbre marcat amb una cinta blava.  
Font:www.Imatge pròpia. 
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9.3. Forma de presentació dels arbres 
Als vivers podem trobar els arbres presentats de tres maneres si parlem de les arrels: 
 Arbres amb l’arrel nua: les arrels dels arbres es presenten sense terra. Es tracta de la 
manera més econòmica de comprar els arbres. La seva manipulació serà molt més fàcil, 
ja que no disposarem d’un volum de terra que farà el treball més molest i, a més, 
podrem veure tot el sistema radicular de l’arbre. Això també serà un factor negatiu per 
a l’arbre, ja que les arrels no comptaran amb la protecció que els dóna la terra.  
Els arbres que es presentin d’aquesta forma disposaran d’un temps de 48 hores des de 
el moment d’arrencar fins a la plantació, per tal de no deshidratar l’arbre. 
En el cas de treballar amb aquest sistema, mirarem que el volum d’arrels disposi d’una 
bona cabellera d’arrels primes i fines i que aquestes no estiguin seques. Això 

















 Arbres amb pa de terra: seran aquells arbres on les arrels es presentin amb un volum 
de terra enganxat. El cost dels arbres presentats d’aquesta manera serà superior a 
l’anterior. El seu transport i manipulació serà molt més complicat a causa del volum de 
terra extra. El període de plantació dels arbres presentat d’aquesta manera també serà 
superior.  
Quan treballem amb aquest sistema mirarem de comprovar que l’arbre disposa d’un 
gran nombre d’arrels per tal de subjectar tota la terra del voltant. Si això es compleix 
voldrà dir que s’ha repicat correctament. Normalment es protegeix el pa de terra amb 











Figura 81. Arbre amb l’arrel nua.  
Font:www.lasolanavivers.com 
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 Arbres amb contenidors: avui en dia es tracta de la forma més típica de venda. Els arbres 
que es venen en contenidors no sempre realitzen tot el procés de creixement dins 
aquests recipients. El cost és molt superior als altres dos mètodes anteriors.  
En aquest cas, podem estar segurs de tenir el 100% del volum d’arrels de l’arbre.  
El procés de plantació és més delicat en aquest cas, ja que les condicions dins el 

















En el nostre projecte mirarem de comprar tot el material vegetal amb contenidors o pa de 
terra, per tal de facilitar la feina i allargar els períodes de plantació. Sempre que no sigui 
possible utilitzarem material vegetal presentat amb l’arrel nua. En cada cas, treballarem a les 
èpoques que corresponguin per tal de facilitar la implantació de l’arbrat. 
 
9.4. Transport del material vegetal 
Una vegada l’arbrat ha sigut seleccionat, s’ha de transportar amb cura i en poc temps fins al lloc 
on finalment es plantarà.  
El transport s’ha de realitzar en camions tapats per tal d’evitar la deshidratació en el cas d’arbres 
amb l’arrel nua, pèrdua de terra en cas d’arbres amb pa de terra o fer mal bé el material.  
Figura 82. Arbre amb pa de terra.  
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 83. Arbres amb contenidors.  
Font: www.infojardin.com 
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Per evitar xafar el material a l’hora de transportar-lo, s’ha d’evitar sobrecarregar el camió. A 
més, haurem d’elegir camions adequats a les mesures dels arbres a transportar (que no 
sobresurtin els arbres del camió) i separar el material amb sacs, teles o cartrons per evitar que 
es xafin. 
En el cas de portar material en testos, aquests s’hauran d’encaixonar per evitar moviments a 
l’hora del transport.21  
 
9.5. Rebuda del material vegetal 
Una vegada el material vegetal, en el nostre cas els arbres, arribin a la zona on es plantaran, 
haurem de comprovar que els exemplars són els que havíem seleccionat prèviament en la nostra 
visita al viver. 
Si la plantació es du a terme en el mateix moment de la rebuda del material, aquest es col·locarà 
en el seu lloc. En el cas de que no sigui així, haurem “d’estacar”22 el material en un punt on no 
es pugui fer mal bé.  Aquest punt ha d’estar en una zona de cara al nord per evitar la insolació, 















Abans de plantar, haurem de comprovar les característiques del nostre sòl. Si determinem que 
aquestes no són les idònies per a la plantació, es realitzaran esmenes per tal de millorar les 
condicions i facilitar el desenvolupament dels arbres. Això s’ha descrit al Punt 8.2.1.3. Factors 
edàfics. 
Si com ja s’ha mencionat, les condicions del sòl són les adients fins a la profunditat exigida, amb 
una preparació mecànica serà suficient. Es treballarà el sòl per a descompactar-lo. 
                                                          
21 Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, 2000. Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament de material vegetal. Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. NTJ 07Z.  
22 Deixar el material vegetal preparat i protegit en un lloc segur fins al moment d’utilitzar-lo. 
Figura 84. Rebuda del material vegetal.  
Font: Imatge pròpia. 
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Si en canvi, la qualitat no és correcta, realitzarem una esmena o es canviarà el sòl fins arribar a 
la terra de qualitat mitjana. 
L’època més adient per a realitzar treballs al sòl és la tardor. Evitarem treballar el sòl quan aquest 
es trobi moll, especialment el sòls argilosos.23 
Serà important que el nostre sòl tingui la capacitat de mantenir les seves propietats durant el 
temps.  
9.7. Clot de plantació 
Com ja sabem, el clot de plantació és un dels elements més importants a l’hora de plantar un 
arbre. Aquest ha de ser suficientment gros per a que hi càpiga tot el volum d’arrels de l’arbre en 
el moment de plantar-lo i, a més, ha de permetre el futur desenvolupament i extensió 
d’aquestes una vegada creixi l’arbre. Aquest creixement de les arrels va directament lligat al de 
la part superior de l’arbre. Això significa que si les arrels no tenen lloc per a créixer, la resta de 
l’arbre tampoc ho farà.  
Volum de la capçada = Volum de les arrels 
El volum del clot de plantació és un dels majors problemes a les ciutats, ja que aquestes no 
disposen de molt de lloc. Un altre factor en contra és que a les ciutats el sòl està molt compactat, 












Molts experts han donat la seva opinió sobre el volum de sòl que requereix un arbre per a ser 
plantat, i a continuació hi ha un parell d’exemples: 
 1m2  de part aèria = 0.75m3 de part subterrània (Kopinga i Balker) 
 1m2  de part aèria = 0.6m3 de part subterrània (G.Watson) 
 Mínim escocell de 2 x 2m per a arbres, sinó arbust (W.Moore) 
                                                          
23 Ayuntamiento de Segovia, 1998. Del árbol a la ciudad sostenible. Plan de gestión Integral del Arbolado y de la Malla 
Verde de la Ciudad de Segovia.  
Figura 85. Clot de plantació.  
Font: Imatge pròpia. 
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Sempre que sigui possible, una bona opció és la de plantar els arbres en rases en lloc de fer-ho 
en escocells individuals. D’aquesta manera augmentem el volum de terra del que disposen els 
arbres. 
Al projecte es realitzaran els escocells en funció del port de l’arbre. 
Per als exemplars de port petit, els escocells seran de 1.5 x 1.5 metres. 
En el cas d’arbres de port mitjà, els escocells seran de 2 x 2 metres. 
I per als arbres de gran port, els escocells faran 3 x 3 metres.24 
Per tal d’arribar a tenir aquests volums de terra, es realitzaran escocells amb una superfície lliure 
de 1 x 1, que es trobarà coberta per material encoixinat. La resta del volum es trobarà cobert 
per jardineres metàl·liques, per tal de facilitar el trànsit als vianants (Figura 86). 
 
       Figura 86. Escocell de 1 x 1 amb jardinera metàl·lica.  
       Font: Imatge pròpia. 
 
9.8. Plantació 
Una vegada ens disposem a plantar els arbres hem de tenir en compte que el pa de terra mai ha 
de quedar enterrat dins el clot de plantació. El coll de l’arbre ha de quedar a l’alçada del clot, 
per evitar futurs problemes per fongs o podridures. D’aquesta manera afavorirem el creixement 
d’arrels laterals, les més superficials, que seran les encarregades de captar aigua i nutrients. Les 
arrels verticals en canvi, seran les encarregades de fixar l’arbre al terra. 
Haurem de col·locar un material porós al fons del clot de plantació per a facilitar el drenatge, 
com pot ser arena o grava. 
També s’ha de vigilar i plantar l’arbre el més recte possible i al centre de l’escocell. 
Una vegada l’arbre ha estat situat allà on el volem plantar, haurem d’anar col·locant la terra pels 
laterals, compactant-la per evitar bosses d’aire i que no s’esfondri, però sense passar-nos. 
L’arbre es col·locarà a uns 15 cm de profunditat respecte al marge de la vorera, per tal de poder 
cobrir posteriorment amb encoixinat (Figura 87). 
Un cop l’arbre està plantat, haurem de regar-lo per primera vegada (reg d’implantació). Sempre 
que sigui possible es regarà el més allunyat possible de la soca de l’arbre.  
 
                                                          
24 Ayuntamiento de Segovia, 1998. Del árbol a la ciudad sostenible. Plan de gestión Integral del Arbolado y de la Malla 
Verde de la Ciudad de Segovia. 
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El reg en els arbres de carrer una vegada estan establerts no és molt habitual excepte en 
períodes de sequera. Tot i així els primers tres anys solen rebre reg per establir-se millor. Podem 
trobar deferents tipus de regs, un d’ells és el de col·locar goters. D’aquesta manera es pot 
automatitzar tot. Aquests goters haurien d’aportar un cabal d’uns 24l/h, per arribar fins als 
80l/setmana el primer any, 60l/setmana el segon any i 45l/setmana el tercer any. Els goters 
aniran dins tubs microperforats de PVC de 25 mm. Per tal d’evitar el taponament per la terra. 
Aquests goters sempre hem de mirar de col·locar-los el més allunyat de la soca possible, de 
manera que sigui l’arbre que vagi a buscar l’aigua.25 
Una altra solució és la de col·locar un tub corrugat abans de fer la plantació i que aquest passi 
per sota del pa de terra i surti a la superfície. D’aquesta manera podríem arribar a regar amb 
una manguera, fent passar l’aigua per dins el tub. 
S’evitaran els regs escassos i freqüents que promouran un sistema radicular a la superfície, i es 
promouran els regs abundants. 
 
9.10. Tutoratge o aspratge 
A l’hora d’implantar arbres, també hem de tenir cura de protegir-los i d’assegurar el seu correcte 
creixement. Amb la col·locació de tutors ho podem aconseguir.  
Aquests tutors solen ser pals de castanyer tornejats d’uns 2-3 metres d’alçada, amb punta per a 
facilitar la seva instal·lació i tractats amb autoclau per a evitar la seva pudrició. 
Per al seu correcte funcionament, haurem de col·locar-los a uns 20-25cm de la soca dels arbres 
i a la profunditat del pa de terra. Aquests tutors aniran connectats a la soca del arbres mitjançant 
unes corretges de goma que evitin danyar-les i que permetin el moviment per a fomentar la 
fixació natural de l’arbre mitjançant el desenvolupament d’arrels verticals. 
A més de tutorar l’arbre, ens serviran com a mesura de protecció enfront a impactes de vehicles, 
etc.  
                                                          
25 Sánchez de Lorenzo, J. M., 2001. El árbol en el diseño urbano. 
Figura 87. Croquis clot de plantació.  Col·locació del pa de terra i marge 
respecte la vorera de 15 cm. 
Font: Imatge pròpia. 
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Per tant, al projecte s’optarà per col·locar un mínim de 2 tutors per arbre per tal de maximitzar 



















9.11. Recobriment o encoixinat 
Per a evitar la competència de males herbes, optimitzar l’ús d’aigua o simplement per a decorar-
los, es col·locarà encoixinat en els escocells.  A més, els encoixinats evitaran l’erosió del sòl i amb 
el temps suposaran una aportació de matèria orgànica si aquests són orgànics. 26 
Al projecte s’optarà per la col·locació d’encoixinat de productes orgànics naturals, com poden 
ser les restes de poda triturada, que és una solució pràctica i econòmica o l’escorça de pi (Taula 





                                                          
26 Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, abril 2004. Normes Tecnològiques de Jardineria. Subministrament de 
sòl i productes nutrients. Encoixinat. NTJ 05A. 
Figura 89. Detall fixació amb el tutor. 
Font: Imatge pròpia. 
 
Figura 88. Arbre tutorat. 
Font: Imatge pròpia. 
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                            Taula 25. Taula encoixinats orgànics naturals. NTJ 05A. 
                            Font: Normes Tecnològiques de Jardineria. NTJ 
 
 
En el nostre cas optarem per la opció d’aportar restes de poda triturada als escocells i en algun 
cas fer ús de l’escorça de pi per a arbres exemplars (Figures 90 i 91). 
 
 
Per tal de que l’acabat sigui el més adient possible, el volum d’encoixinat serà d’uns 10 cm de 






Figura 91. Escorça de pi. Exemple tipus encoixinat.  
Font: www.bernaljardin.com 
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10. Normativa 
El projecte de noves plantacions es durà a terme seguint la normativa establerta pel Pla General 
d’Ordenació Urbana Vigent. Aquest es troba publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(BOIB) nº128 del dia 1 de setembre de 2009, Pla General d’Ordenació Urbana de la Ciutat 
d’Eivissa. 
La nova ordenança va entrar en vigor el dia 18 de setembre de 2009. 
Dins aquest document trobem una sèrie de normatives que haurem de seguir en el nostre 
projecte per tal de realitzar-lo segons la legislació ha establert. 
 
10.1. Normativa BOIB 2009 
Segons la normativa oficial, en el nostre projecte haurem de complir amb una sèrie de normes 
establertes en el BOIB número 128. 
 
“4. -Los árboles que se encuentren dentro del término municipal y que por 
sus características sean merecedores de una especial protección.” 
 
Artículo 22. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
“VIII) Plantaciones de árboles y jardinería.” 
 
Artículo 66. CONTENIDO GENÉRICO DE LOS DEBERES DE EDIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN. 
ÓRDENES DE EJECUCIÓN 
“9. El arbolado tanto público como privado será protegido y conservado. 
En la vía pública, toda pérdida de arbolado habrá de ser remediada de forma inmediata por su 
causante.” 
 
Artículo 96. CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO 
“1. Cuando por causa de obras de cualquier tipo se hayan de cortar árboles existentes de más de 
16 cm de diámetro medidos a 1,00 m de altura, será exigible su reposición con otros árboles de 
al menos las mismas características de forma, evitándose las especies no mediterráneas.” 
“2. Al efecto del apartado anterior, en las solicitudes de licencias de obras se acompañará 
documentación relativa a la situación de los árboles afectados y su reposición.” 
“3. En suelo rústico, se puede exceptuar lo dispuesto en los anteriores apartados cuando se trate 





                                                          
27 Butlletí Oficial de les Illes Balears, 2009, p. 88; p. 106; p. 115; p. 122. 
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Artículo 157. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN REGULADAS 
SEGÚN VOLUMETRÍA ESPECÍFICA 
CUARTA PARTE: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ANEXOS 
ANEXO IV: NORMAS DE URBANIZACIÓN 
SECCION 8. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS 
Capitulo 1. El dimensionamiento y disposición de las redes urbanas.  
“Los Proyectos de Urbanización sobre las unidades de planeamiento de desarrollo del Plan 
General deberán garantizar la ejecución completa de las instalaciones y servicios urbanos hasta 
conectar con las redes principales de conexión, y si fuera necesario extendiéndose fuera de los 
limites de su delimitación hasta alcanzar los puntos de conexión con capacidad de suministro. 
Los proyectos de Urbanización deberán resolver los encuentros de servicios en los cruces de 
acerados y calzadas, estableciendo el orden de disposición de cada uno de ellos, así como 
resolver la disposición y la ordenación de los trazados de los servicios urbanos, disponiendo 
anchura de acerados suficiente para alojar las instalaciones necesarias para dotar a las parcelas 
resultantes del planeamiento. 
Todos los Proyectos de Urbanización incluirán planos descriptivos de la separación entre servicios 
en los acerados, que deberá respetar la presencia del arbolado en las aceras, así como los 
elementos adicionales a las canalizaciones como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc., 
sobre todo en los cruces entre viarios.” 
 
Capitulo 6. Alumbrado público 
“Evitar que el arbolado obstruya su difusión, que se formen áreas de sombra o que la luz incida 
directamente sobre ventanas o espacios privados.” 
 
Capitulo 7. Jardinería 
“Todos los viales incluidos en los Proyectos de Urbanización, y Reurbanización de viarios, tendrán 
arbolado en los acerados y medianas. El interés del arbolado se entiende asociado a la 
expresividad plástica de su estructura externa, a su altura y anchura, a la forma y color de su 
corteza, al tipo, forma, tamaño, textura o singularidad de la hoja, al tipo y colorido de su floración 
o de sus frutos, etc. La utilización de los árboles para contribuir a la definición de la estructura 
de la plaza, recuadrando recintos o enmarcando elementos escultóricos o arquitectónicos. 
También pueden utilizarse deliberadamente para ocultar alguna vista, actuando como pantalla 
visual. 
En el caso de plazas o ámbitos ajardinados fuertemente condicionados por un viario de elevada 
densidad se deberá tratar de crear pantallas visuales que además aíslen del ruido en la medida 
que lo permita el espacio disponible.  
Las especies de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación 
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1.1.37 Criterios de ajardinamiento en el diseño del viario 
“En el viario de rango urbano y sobre todo, metropolitano, las plantaciones vegetales tendrán 
fundamentalmente una intención paisajística, en consonancia con la función que estos 
elementos viarios cumplen como itinerarios de aproximación-contemplación de la ciudad y el 
territorio. 
En espacios libres de acompañamiento al viario de rango supramunicipal, tales como terraplenes 
en intersecciones a distinto nivel, áreas libres en enlaces, bandas de servidumbre, etc, es 
aconsejable formar grupos o macizos de árboles comunes persistentes, combinando colores, 
formas y texturas, que toleren exposiciones soleadas y requieran poco mantenimiento. En el caso 
de terraplenes, deberá prestarse especial atención a su capacidad de sujeción del suelo (tipo de 
raíces, etc). También se recomienda en estas vías realizar apantallamientos  
vegetales en sus márgenes que contribuyan paisajísticamente a valorar los espacios del entorno, 
así como para crear protecciones frente al ruido. 
Se acondicionaran las glorietas e isletas de canalización del tráfico que tengan dimensiones para 
contener jardinería, y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan para que las ramas 
no interfieran en la visibilidad de los conductores. 
En los nuevos alcorques se establecen unas dimensiones mínimas interiores de (90x90) 
centímetros. Para árboles de gran porte, se elevarán a un metro y medio por un metro y medio 
(1,5 x 1,5). En el caso de utilizar alcorques circulares, su diámetro mínimo será de uno con diez 
(1,1) metros. Se recomienda que los árboles se distancien del borde de la calzada un mínimo de 
(90) cm, y de la fachada un mínimo de dos metros.” 
Capitulo 8. Riego de zonas verdes 
“Todas las zonas verdes cuya ejecución este incluida en los Proyectos de Urbanización, deberán 
incluir la necesaria infraestructura de riego mediante sistemas de goteo y aspersión en todas las 
superficies ajardinadas. Se proyectaran las instalaciones para pozos artesianos y equipos de 
bombeo y filtraje con capacidad suficiente para alimentar el conjunto ajardinado. Asimismo 
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11. Conclusió 
Amb la realització d’aquest treball s’ha pogut comprovar com només el 32.24 % del nombre 
total d’arbres de carrer a la ciutat d’Eivissa es troben en bon estat. El 67.76 % d’arbres restants 
no es troben en les condicions més adients per a desenvolupar-se, ja siga pel seu estat o per 
alteracions al seu voltant. 
Amb la informació recopilada en aquest document, es creu necessari dur a terme les propostes 
de millora de l’arbrat de carrer de la ciutat de “Vila”.  
Atenent a l’ordre de prioritats d’intervenció descrits en aquest treball segons l’estat dels carrers, 
s’actuarà introduint nou arbrat i millorant les seccions dels carrers per a facilitar la seva 
implantació.  
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Espècie: Ailanthus altíssima (Mill.) Swingle 
Família: Simarubaceae 
Nom comú: Fals Vernís 
Arbre caducifoli dioic, d’uns 20 metres d’altura amb l’escorça llisa i grisenca. Consta de 
branquillons joves amb pubescències diminutes. 
Les fulles són pinnades, d’uns 45-60 cm de longitud amb uns 13-25 folíols pesciculats, 
lanceolat-ovalat, de 7-12 cm de longitud de base truncada. Els marges són finament 
ciliats amb unes 2-4 dents prop de la base. El revers de les fulles és glabre, 
glaucescent.  
Les flors solen tenir de 7 a 8 mm de diàmetre i estan disposades en panícules de 10-
20 cm de longitud.  
Els fruits són sàmares de 3 a 4 cm de longitud i de color marró vermellós. 
Es tracta d’una espècie originaria de la Chinsa. S’acostumen a plantar exemplars 














Espècie: Alnus cordata (Loisel.) Loisel 
Família: Betulaceae 
Nom comú: Vern Italià 
Arbre que pot arribar als 27 metres d’altura, d’escorça color castanya, de textura llisa 
amb lleugeres fissures verticals. 
Les fulles són ovalades d’uns 5-8 cm de longitud i de 5-7 cm d’amplada, cordades a la 
base. El pecíol és d’uns 3 cm de longitud. Les fulles solen ser agudes, acuminades i 
cordades a la base. El marge d’aquestes acostuma a ser serrat amb dents 
lleugerament mucronats.  D’un color verd lluent a l’anvers i d’un to més pàl·lid el 
revers, amb pilositat de color ataronjat a les nervacions. Romanen de color verd a 
l’arbre, caient de color ver o gris al Novembre.  
Flors masculines en aments cilíndrics, porpres, presents a l’hivern, i que dispersen el 
pol·len en Febrer-Març. Les flors femenines configuren una infructescència 
pedunculada, solitària o en grups de 2-3, en forma de con d’uns 2-3 cm de longitud i 
de 1.5-2 cm de diàmetre. Tenen un color verd a l’inici i castany a l’hora de madurar. 
Aquenis en ales estretes. 
Es tracta d’un arbre natiu del sud d’Itàlia, Còrsega i Ischia. En algunes regions 







                      Figura 4. Alnus cordata. Escorça. 
                      Font: www.wordpress.com 













Espècie: Acacia dealbata Link 
Família: Lleguminoceae Mimosaceae  
Nom comú: Lleguminoceae 
Arbret de 5 a 7 metres d’altura en cultiu, amb la copa arrodonida de color glauc.  La 
copa està formada per branquillons angulosos i estriats, lleugerament pubescents.  
Les fulles són bipinnades amb uns 10-26 parells de pinnes, cada un d’aquests amb 20-
25 parells de folíols lineals-ovals, de 2 a 5 mm de longitud i més o menys pubescents. 
Hi ha una glàndula en la inserció de cada parell de pinnes.  
Les inflorescències són axil·lars o terminals amb nombrosos capítols globosos de color 
groc intens. Les flors són pentàmeres. Els fruits són llegums ovalades de 5 a 8 cm de 
longitud, planes però amb les llavors marcades, d’un color marró púrpura.  








         Figures 6-7-8. Acacia dealbata. Port, fruit i fulles. 













Espècie:  Aesculus hippocastanum L. 
Família: Hipocastanaceae 
Nom comú: Castanyer bord 
Arbre caducifoli que pot arribar a assolir els 30 metres d’alçada, amb l’escorça marró-
vermellosa o grisa i que es desprèn en forma de escates. Les gemmes són resinoses i 
brillants a la primavera.  
Les fulles són digitades, amb el pecíol de color verd-groc de fins a 20 cm de longitud. 
Compta amb 5-7 folíols, ovalats i que s’estreteixen ràpidament a l’àpex i assentats. El 
folíol central pot arribar als 30 cm de longitud i 10 cm d’amplada. Folíols de marge 
doble i irregularment dentats, de color verd fosc a l’anvers i verd-groc al revers, amb 
tonalitats variants a la tardor.  
Les flors són de color blanc amb taques vermelles disposades en panícules de fins a 
30 cm de longitud.  
Els fruits tenen un to verdós, són globulars de uns 6 cm de diàmetre i recoberts 
d’espines. Aquests amaguen a l’interior d’una a dos llavors similars a castanyes.  
Es tracta d’una espècie originaria del nord de Grècia i Albània. Compta amb una fusta 
uniforme, lleugera , blana i no molt duradora i que es fa servir per als mànecs dels 



















Espècie: Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 
Família: Araucariaceae 
Nom comú: Arbre de pisos 
Arbre que pot arribar a fer uns 50 metres d’alçada, amb la copa piramidal i les 
ramificacions notablement verticil·lades, amb les rames primàries horitzontals i les 
secundaries en forma de ve baixa.  L’escorça s’exfolia en petites escates. 
Fulles joves amb forma de punxó, suaus, de color verd brillant que poden arribar a 
mesurar fins a 12 mm de longitud, separades del ramillet.  Les fulles definitives són 
més curtes, adossades i corbades sobre el ramillet. Cons globosos de 12-15 cm de 
longitud.  
Les llavors de 3-4 cm de longitud, es troben en cada una de les escates , amb un petit 
mucró terminal i dos ales.  
Es tracta d’una espècie originaria de l’illa de Norfolk, a l’est d’Austràlia. És una espècie 
molt difosa com a arbre ornamental en les zones costaneres, encara que es pot arribar 

















Figures 10-11. Araucaria heterophila. 
Port i fruits. 




Espècie: Albizia julibrissin Durazz. 
Família: Lleguminosaceae Mimosaceae  
Nom comú: Acàcia taperera 
Arbre petit de soca estreta i capçada aparasolada que pot arribar a assolir els 3-6 
metres d’alçada.  
Les fulles són bipinnades amb 8-10 parells de pinnes, cadascuna d’elles amb uns 20-
30 parells de folíols ovalats, de 0.7 a 1.5 cm de longitud i asimètrics.  
Les flors es disposen en umbel·les terminals de 2.5 cm de diàmetre amb nombrosos 
estams de color rosa més o menys intens. 
El fruit es un llegum ovalada, d’extrems acuminats i comprimida lateralment, que fa de 
12 a 20 cm de longitud, amb els marges irregularment comprimits, i membranosa.  
Es tracta d’un arbre originari d’Àsia, des de Turquia al Japó. Es cultiva com a arbre 








Figura 12. Albizia julibrissin. Port. 
Font: www.gopixpic.com 
 





Espècie: Acer negundo L. / Negundo aceroides Moench 
Família: Aceraceae 
Nom comú: Negundo 
Arbre caducifoli de talla mitjana que arriba a assolir els 20 metres d’alçada. Té 
l’escorça llisa i de color gris i lleugerament dividida en ocasions. La fusta es blana i de 
color blanc-crema, i es sol utilitzar per a la fabricació de mobles i paper.  
Les fulles són compostes, normalment amb 3-5 folíols, i rares vegades amb 
7.Aquestos són acuminats, serrats, i el terminal amb 3 lòbuls. Els folíols basals amb 
pedicle de 1-2 cm de longitud i la resta normalment asseguts. Mesuren uns 5-10 cm de 
longitud. El pecíol de la fulla sol ser d’un to marró-groguenc o rosat, de 6 a 8 cm de 
longitud. El limbe es de color verd brillant i amb una lleugera coloració blavosa.  
Les flors de color verd-groguenc es raïms penjants, surten abans que les fulles. 
Normalment existeixen flors d’un sol sexe per avortament de les de sexe contrari. 
El fruit en doble sàmara amb les ales convergents formen un angle de 60º, de 2 cm de 
longitud. Persisteixen a l’arbre un cert temps després de la caiguda de fulles. 
















Figura 14. Acer negundo. Flor. 
Font: www.wikimedia.org 
 
Figura 15. Acer negundo. Fulles. 
Font: www.infojardin.com 
 





Espècie: Bauhinia purpurea L. 
Família: Lleguminosaceae Caesalpiniaceae 
Nom comú: Arbre orquidea 
Arbre petit de 4 a 7 metres d’alçada amb les fulles simples i suborbiculars, de 7 a 15 
cm de longitud i amb el lòbuls aguts o arrodonits. La forma s'assimila a la penjada 
d’una vaca. 
Les flors es disposen en raïms laterals o terminals de 6 a 10 flors cadascun. El càlix és 
espatiforme i els pètals són de color rosa a púrpura, i estretament lanceolats de 4-5 cm 
de longitud, sent el posterior més ample. Disposa de tres estams fèrtils. 
El fruit és una llegum linear d’uns 20-25 cm de longitud i llenyosa.  










Figura 17. Bahuinia purpurea. Capçada florida. 
Font: www.seemnemaailm.ee 
 
Figura 18. Bahuinia purpurea. Fulla i flor. 
Font: www.seemnemaailm.ee 
 





Espècie: Brachychiton acerifolius (A. Cunn.) F. J. Muell.  
Família: Malvaceae Sterculiaceae 
Nom comú: Arbre de la flama 
Arbre de soca recta i tronc piramidal, que arriba fins als 8-12 metres d’alçada. Es 
comporta com un arbre caducifoli un curt període de temps en algunes zones. Les 
rames no presenten vellositat. 
Les fulles es disposen de 5-7 i solen tenir de dos a tres lòbuls lanceolats i sinuosos. 
Acostumen a tenir una mida al voltant dels 15-20 cm de longitud i sense pilositat.  
Les flors es disposen en raïms axil·lars, que apareixen quan l’arbre es troba quasi 
sense fulles. Són flors acampanades, de color vermell d’un centímetre de diàmetre i 
amb pilositat al càlix. Els folícles són llargament pedunculars i llenyosos d’uns 10-15 
cm de longitud.  























Espècie: Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br. 
Família: Malvaceae Sterculiaceae 
Nom comú: Arbre botella 
Arbre de 8-10 metres d’alçada, amb la soca recta i capçada frondosa, mes o menys 
piramidal, amb els branquillons penjants. 
Fulles amb el pecíol llarg, normalment senceres, ovalo-lanceolades, llargament 
acuminades i a vegades amb tres lòbuls de 6-8 cm de longitud. L’anvers i revers de les 
fulles tenen una lleugera pilositat brillant i una textura herbàcia. 
Compta amb panícules axil·lars de flors acampanades de color crema amb puntejades 
de color roig a l’interior, de 1 cm de longitud. El calze és lleugerament tomentós al 
principi i sense pilositat després. El fol·licle d’uns 6-7 cm de longitud, és llenyós, de 
color negre a l’hora de madurar, sense pilositat i amb llavors grogues cobertes de pels. 


















Figures 22-23-24. Brachychiton populneus. Port, 
fruit i fulles. 




Espècie: Callistemon viminalis G. Don ex Loud. 
Família: Myrtaceae 
Nom comú: Limpiatubos ploraner 
Arbret d’uns 6-7 metres d’alçada, amb l’escorça de color gris fosc, rugosa i amb 
escletxes. Les rames són flexibles i pengen.  
Les fulles són alternes, lanceolades o linear-lanceolades, de fins a 10 cm de longitud i 
1 cm d’amplada, amb la base i l’àpex aguts. Són de color verd cridaner quan són 
joves, i un verd més apagat amb el temps. 
Les inflorescències es troben en espigues denses d’uns 7.5 cm de longitud que 
pareixen neteja tubs, amb flors de color vermell. Les flors tenen el càlix de color 
verdós, format per 5 sèpals que rodegen el tub floral. Disposen de 5 pètals que cauen 
aviat i nombrosos estams vermells units a la base de fins a 2.5 cm de longitud.  
El fruit és una càpsula globosa, llenyosa que es troba dins el tub del càlix. 

















Figures 25-26-27. Callistemon viminalis. Port, fruit i 
fulles. 




Espècie: Celtis australis L. 
Família: Ulmaceae 
Nom comú: Lledoner 
Arbre de fins a 20 metres d’alçada, amb 
l’escorça llisa, de color gris i rames erectes. 
Consta de branquillons pubescents i casi 
penjant. 
Les fulles dístiques, són ovalo-lanceolades, 
llargament acuminades i asimètricament 
arrodonides a la base. Mesuren de 5 a 12.5 cm 
de longitud i de 1.5 a 3.5 cm d’amplada. Les 
vores són serrades o dentades. L’anvers és de 
color verd-blavós, amb pilositat forta que li dona 
aspror; el revers és més clar y pubescent. El 
pecíol és pubescent i de 8-12 mm de longitud. 
Les flors són solitàries, axil·lars i sobre 
peduncles majors que els pecíols. 
Els fruits són globosos, drupes de 8-12 mm de 
diàmetre, disposats sobre peduncles de 2.5 cm 
de longitud. Són de color verdós, tornant-se groguencs o vermellosos i finalment 
negres a la maduració. La seva polpa és comestible. 
Es una espècie originària de països d’àmbit Mediterrani. A Espanya es troba en les 
províncies del sud i est. La seva fusta és de tonalitat grisosa, pesada, dura, elàstica i 
que s’utilitza per a la fabricació de botes, vagonetes, instruments de vent, estris per a 
llaurar, bastons i canyes de pesca. Amés s’utilitza com a combustible. 










Figures 28-29-30.Celtis australis. Port, fruit i fulles. 




Espècie: Casuarina cunninghamiana Miq. 
Família: Casuarinaceae 
Nom comú: Casuarina 
Arbre dioic que arriba als 25-30 metres d’alçada, amb l’escorça de color gris-marró, 
finament esquerdada o fissurada. Els branquillons són més o menys erectes. De 6 a 
10 dents per verticil, erectes, marcescents o no. Les espigues masculines són de 0.4-4 
cm de longitud. Cons amb pubescència escampada de 7-14 mm de longitud i de 4-6 
mm de diàmetre. Bractèoles amples i agudes. 
Els fruits són sàmares de 3-4 mm de longitud. 
Es tracta d’una espècia nativa d’Austràlia. La seva fusta és pesada i valuosa. És un 
excel·lent combustible per a forns de pa, encara que també es fa servir per a fer estris. 








Figura 31.Casuarina cunninghamiana. 
Fulles I fruit. 
Font: www.herbarivirtual.uib.com. 
 





Espècie: Cedrus sp. 
Família: Pinaceae 
Nom comú: Cedre 
Arbre de gran mida que sobrepassa els40 metres d’alçada, amb l’escorça de color 
marró-gris amb esquerdes i escates irregulars. Acícules de 10-50 mm de longitud de 
color verd fosc . Cons erectes, cilíndrics, de 5-12 mm de longitud, de color verd 
passant a marró amb el temps.  



























Espècie: Catalpa bignonioides Walter 
Família: Bignoniaceae 
Nom comú: Catalpa 
Arbre caducifoli de 10-12 metres d’alçada, amb la capçada ampla i arrodonida.  
Les fulles normalment es deposen en verticils de 3, cordades-ovalades, de 10-20 cm 
de longitud, acuminades abruptament i amb la base truncada o sub-tallada. L’anvers 
és de color verd claret i casi sense pilositat, mentre que el revers és pubescent, 
sobretot a les nervacions. Pecíol de 8-16 cm de longitud. 
Les inflorescències són piramidals de 15-20 cm d’alçada amb flors de 4-5 cm de 
diàmetre. La corol·la és blanca amb dos bandes de color groc i motejada de púrpura al 
coll. Càpsula de 20-40cm de longitud. 












Figures 35-36-37.Catalpa bignonioides. Port, fruit  
i fulles. 









Espècie: Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 
Família: Cupressaceae  
Nom comú: Calocedre 
Arbre de gran mida que pot arribar als 45 metres d’alçada, amb port columnar estret i 
arrodonit al seu extrem. L’escorça marró-vermellosa, formada per escates i que es 
torna fibrosa i amb moltes esquerdes amb els anys. La ramificació és dística sobre un 
sol plànol i amb branquillons aplanats.  
Les fulles són escamiformes, molt més llargues que amples, disposades en 4 files, 
fortament imbricades a excepció de l’àpex que està aixecat. Són de color verd fosc i 
desprenen olor a reina si es freguen.  
Les inflorescències masculines són grogues i en posició terminal.  
Cons allargats, solitaris i que pengen, d’uns 2 cm de longitud i de color marró clar. 
Estan formats per tres parells d’escates, on les del parell inferior tenen una mida més 
reduïda, les del segon són més llargues i amb una petita espina a l’extrem, i les del 
parell central es troben soldades formant un envà. Cadascun compta amb 1-2 llavors 
d’ales desiguals. Aquests maduren anualment i llavors cauen.  
És un arbre originari de EE.UU., des de Oregó fins a Califòrnia. La seva fusta és de 













Figura 38.Calocedrus decurrens. Fulles i flor. 
Font: www.phytoimages.edu 
 





Espècie: Ceratonia siliqua L. 
Família: Lleguminosaceae / Caesalpiniaceae  
Nom comú: Garrofer 
Arbre sempre verd de uns 7-8 metres d’alçada i amb la capçada densa. L’escorça de 
la soca és de color gris-lila. 
Les fulles són paripinnades amb 6-10 folíols ovalats de 4-6 cm de longitud, sencers, de 
vores ondulades, sense pilositat i coriacis. L’anvers és de color verd fosc brillant 
mentre que el revers és més clar. Es tracta d’una espècie normalment dioica, rara 
vegada dioica.  
Les flors es disposen en raïms axil·lars. Tenen 5 sèpals de color vermell i no tenen 
pètals. Les flors masculines tenen 5 estams i les femenines un estigma gruixat.  
El fruit és una llegum indehiscent allargada i estreta de 10-18 cm de longitud, coriàcia i 
de color marró fosc tirant a negre a l’hora que madura.  
Es tracta d’un arbre natiu d’Aràbia i Síria, però que degut al seu extens cultiu en 
èpoques passades, és difícil precisar el seu origen real. Es cultiva a tota la zona 
Mediterrània, introduït probablement per els àrabs.  














Figures 40-41.Ceratonia siliqua. Port, fulles I fruit. 




Espècie: Chorisia speciosa  St. Hill 
Família: Bombacaceae  
Nom comú: Bitaca / “Pal borratxo”  
Arbre caducifoli de 5-15 metres d’alçada, amb espines a la soca, més gruixat de la 
base; amb l’escorça llisa, verdosa i amb algunes estries longitudinals. 
Les fulles amb pecíol de 6-12 cm de longitud i 5-7 folíols ovalats, de vores serrades, 
acuminats, sense pels, amb pecíols de 2 cm de longitud i limbe de 6-7 cm de longitud i 
3.5-4 cm d’amplada. 
Les flors estan aïllades sobre pedicels curts. Els pètals són ovalo-el·líptics de color 
blanc-rosa o rosa-púrpura, amb estries més fosques i de 8-12 cm de longitud pilosos a 
la part externa.  
Els fruits són càpsules el·líptiques de 10-12 cm de longitud i 5-7 cm de diàmetre, 
verdoses i llises, que s’obren en 5 valves. Les llavors són globoses, d’uns 5 mm de 
diàmetre envoltades de llana blanca. 

















Figura 42.Chorisia speciosa. Flors. 
Font: www.rinconcitocanario.com 
 
Figura 44.Chorisia speciosa. Port. 
Font: www.wordpress.com 
 






Espècie: Citrus aurantium L. 
Família: Rutaceae 
Nom comú: Taronger agre 
Arbre de 5-6 metres d’alçada, amb la capçada arrodonida i branquillons joves 
angulosos i amb espines llargues i flexibles. 
Fulles de ovalades a el·líptic-ovalades de 7-10 cm de longitud i de 4-8 cm de 
amplada, amb la base estreta i l’àpex agut. El marge és crenulat o sencer. 
L’anvers es de color verd brillant i el revers és més pàl·lid.  
Les flors són solitàries o en fascicles axil·lars amb 4-5 pètals blans, glandulosos 
i 20-24 estams.  
El fruit és globós de 7-10cm de diàmetre, amb l’escorça rugosa i de color 
taronja a vermell ataronjat. La polpa és àcida sense vesícules olioses. Les 
llavors són ovalo-cunyades i anguloses. 
Es tracta d’una espècie nativa del sud-est asiàtic. Es cultiva pels seus fruits, 
amb els que s’elaboren melmelades. De les flors sen obté olis essencials. 







Figures 45-46-47. Citrus aurantium. Port, fruit i 
fulles. 




Espècie: Cercis siliquastrum L. 
Família: Lleguminosaceae Caesalpiniaceae  
Nom comú: Arbre de l’amor 
Arbret caducifoli de 4-6 metres d’alçada amb la soca 
un poc retorçada i l’escorça ennegrida.  
Les fulles són alternes, orbiculars o amb forma de 
cor o fetge, senceres, sense pilositat, de 7 a 12 cm 
de longitud. La superfície de l’anvers es de color 
verd mate, mentre que en revers és de color verd 
blavós. 
Les flors apareixen quan l’arbre no té les fulles, es 
disposen en fascicles sobre les rames, en les 
axil·les de les fulles ja caigudes i sobre el propi 
tronc. El calze està compost per 5 sèpals i la corol·la 
amb 3 pètals de menor mida que els altres 2 10 
estams. La flor és de color rosa, però pot arribar a 
ser blanca.  
El fruit és una llegum de forma el·líptica, estreta, de 
6-10 cm de longitud, dehiscent i de color marró.   
Es tracta d’un arbre natiu de la Regió 
Mediterrània oriental, cultivat amb freqüència 













Figures 48-49-50. Cercis siliquastrum. 
Port, fruit i fulles. 




Espècie: Cupressus arizonica Greene 
Família: Cupressaceae 
Nom comú:  Xiprer blau 
Arbre que pot arribar a assolir els 20 metres d’alçada, amb la capçada densa quan és 
jove i ramificacions horitzontals. L’escorça és fibrosa i amb esquerdes, de color marró-
gris fosc.  
Les fulles són escamiformes, de color verd-gris o blaves, amb glàndules de resina; 
l’àpex és agut i una mica sortit cap enfora. Desprèn un fort aroma.  
Les inflorescències masculines són terminals i de color groc. En canvi les femenines 
són de color verd. 
Els fruits són uns cons globosos i amb forma el·líptica de 2.5-3 cm de diàmetre, 
formats per 6-8 escates. Són de color blavós, passant a un to gris a l’hora que 
maduren. La maduració es dona cada dos anys. El fruit compta amb escates, on la 
base d’aquestes està poc marcada. Aquests cons apareixen en grups i romanen a 
l’arbre tancats durant molt de temps. Contenen nombroses llavors. 
És una espècie originaria del sud de EE.UU. i del nord de Mèxic. Compta amb una 
fusta d’un to groguenc, de gra fi i que s’utilitza com a combustible i per a fer mobles. A 




















Espècie: Cupressus macrocarpa Hartw. 
Família: Cupressaceae 
Nom comú: Xiprer de Lambert 
Arbre de uns 25-30 metres d’alçada, amb ramificacions ascendents formant un angle 
de 45º amb la soca. La seva escorça està molt esquerdada formant plaques de color 
marró-gris. La soca és una mica  bombada de la base, i a vegades dividida en dos a 
partir d’una certa alçada. Els branquillons són bastant gruixats, de 1.5-2 mm de gruix.  
Les fulles són escamiformes, gruixades, amb l’àpex no punxant i obtús i de color verd 
fosc. Sol mantenir les fulles aciculars a la primera edat durant bastant de temps. Si es 
freguen les fulles, aquestes alliberen un olor a llimó o mandarina.  
Els fruits són cons sub-globosos de 25-30 mm de diàmetre, de color marró-vermellós i 
gris a l’hora que madura, format per 8-12 escates. Aquestes escates poden romandre 
tancades durant anys. La maduració és bianual. Contenen nombroses llavors d’ala 
estreta i que tenen diminutes ampolles de resina a la superfície. 


























Espècie: Cupressus sempervirens L. 
Família: Cupressaceae 
Nom comú: Xiprer 
Arbre que pot arribar als 30 metres d’alçada, amb port columnar o estes. L’escorça és 
fina i de color marró grisos, amb llargues escletxes longitudinals que no s’exfolien. Els 
branquillons són cilíndrics, d’envoltant de 1 mm de gruix. 
Les fulles són escamiformes, estretes, aplanades, amb punta obtusa, deprimides, 
superposades parcialment a les demés, de color verd fosc i sense glàndules de resina.  
Les inflorescències masculines terminals són de color groc, mentre que les femenines, 
que poden trobar-se soles i en grup són de color verd, passant a gris marronós a l’hora 
de madurar. Són cons ovalo-esfèrics de 2-3.5 cm de diàmetre. Estan formats per 10-
14 escames, amb unes 8-20 llavors d’ala estreta per escata. La maduració es bianual.  
La seva àrea de distribució no està ben determinada, ja que es tracta d’un cultiu que 
ha estat cultivat des de l’antiguitat. Es diu que és natiu del Mediterrani oriental. 
La seva fust és pesada, resistent, lleugerament marró, de gra fi i aromàtica. Degut a la 
















Figures 54-55. Cupressus sempervirens. Port I 
fruits. 




Espècie: Dracaena drago L. 
Família: Agavaceae 
Nom comú: Drago de les Canàries 
Planta arborescent de fins a 15 metres d’alçada, amb la soca gruixada, llisa en 
exemplars joves i rugosa i amb marques en els exemplars vells. La soca no es ramifica 
fins que passen els anys.  
Les fulles són linears, coriàcies però flexibles i de color verd-gris a blavós. Tenen de 
50-60 cm de longitud i 3-4 cm d’amplada. Es disposen en manats al final de la soca o 
les rames.  
Les flors són de color blanc i es disposen en raïms densos. 
Els fruits són esfèrics, carnosos, de color taronja i de fins a 1.5 cm de diàmetre. 



















Figures 56-57. Dracaena drago. Port. 




Espècie: Elaeagnus angustifolia L. 
Família: Elaeagnaceae 
Nom comú: Arbre del paradís  
Arbre caducifoli de fins a 10 metres d’alçada, encara que 
normalment no sobre passa els 5 metres. L’escorça es de 
color marró fosc, amb moltes escletxes i trencada amb els 
anys. 
Branquillons joves espinosos.  
Les fulles són simples, alternes el·líptic-lanceolades, de 4-8 
cm de longitud i de 9-15 mm d’amplada. El pecíol sol ser de 
5-8 mm de longitud. El limbe és d’un to verd grisos a 
l’anvers i platejat i escamós al revers.  
Les flors són pendulades, axil·lars i poden ser solitàries o 
estar en  grups de 2 o 3, sobre els branquillons d’un any; i 
que són d’un color groc molt cridaner. 
El fruit és un aqueni d’aspecte de drupa, el·líptic, de al 
voltant d’un cm de longitud. És carnós, vermellós a la 
maduració i amb escates platejades. 
Es tracta d’un arbre oriünd de l’oest d’Àsia i naturalitzat al 
sud d’Europa. 
El seu fruit s’utilitza en Orient per fabricar una beguda 
alcohòlica. La seva fusta es de mala qualitat. A Espanya 











Figures 58-59. Elaeagnus angustifolia. Port, fruit i 
fulles. 




Espècie: Erythrina crista-galli L. 
Família: Lleguminosaceae / Fabaceae 
Nom comú: Cresta de gall 
Arbre caducifoli de soca retorçada, amb l’escorça gruixada, molt rugosa i esquerdada, i 
que pot arribar als 6-7 metres d’alçada. Els branquillons són florífers i s’assequen cada 
any deixant només les rames. La soca i les rames tenen espines. 
Els folíols són ovalo-lanceolats, o el·líptic-lanceolats de 9-13 cm de longitud, sencers, 
acuminats i sense pilositat.  
Les flors poden ser solitàries o trobar-se en grups de 2-3 que apareixen després de les 
fulles i es disposen en raïms terminals amb fulles. Cada flor té uns 5 cm de longitud, 
de color vermell intens, amb un estendard recte de 4x2 cm quan la flor està oberta. 
El fruit és una llegum llenyosa de uns 15-20 cm de longitud, dehiscent, una mica 
corbada i de color marró fosc. Les llavors són de color negre amb taques marrons. 
Es tracta d’un arbre natiu d’Uruguai, Paraguai, Argentina i Brasil. La seva fusta és dèbil 
i porosa, poc duradora.   
 
Figura 61. Erythrina crista-galli. Flors. 
Font: www.gopixpic.com 
 





Espècie: Eucalyptus globulus Labill. 
Família: Myrtaceae  
Nom comú: Eucaliptus comú 
Arbre de gran talla que pot arribar a fer fins a 60 metres d’alçada. La seva soca està 
molt freqüentment retorçada i l’escorça es llisa, de color gris blavós i que es desprèn 
en llargues tires longitudinals. A la base l’escorça pot ser rugosa, grisa i persistent. 
Les fulles juvenils són oposades, assentades, d’un color blavós, encordades i 
llargament lanceolades sobre branquillons quadrangulars. 
Els brots florals són axil·lars i poden ser solitaris o estar en grups de 2 o 3, assentats o 
sobre un curt peduncle de 1.5-3 cm de diàmetre. Amb opercle deprimit, apiculat i a 
vegades molt més curt que el tub del receptacle. Les capsules es troben assentades, i 
són de glucoses a piramidals, amb 3-6 valves, i que presenten una vorera ampla, amb 
valves amples i triangulars de 1.5-3 cm de diàmetre. 
Es tracta d’una espècie originaria de Tasmània i Victòria, i és un dels Eucaliptus més 
cultivats a tota Espanya. La seva fusta es castany-groguenca, pesada, forta i resistent. 
Es fa servir en construcció naval, estris del camp i pasta de paper. Les fulles s’utilitzen 







Figures 62-63. Eucalyptus globulus. Port i fulles. 




Espècie: Ficus carica L. 
Família: Moraceae 
Nom comú: Figuera 
Arbre caducifoli, a vegades amb ramificacions des de el sòl a mode d’arbust, 
amb l’escorça llisa de color gris. 
Les fulles són palmatilobades, de entre 20-35 cm de longitud i altres tants 
d’ample. Els lòbuls tenen punta obtusa o arrodonida. La base es encordada, de 
textura papilífera i aspra al tacte. El pecíol és de uns 8-10 cm de longitud. 
Es tracta d’un arbre natiu de la zona Mediterrània fins a l’oest d’Àsia, i que avui 
en dia es cultiva per a obtenir el seus fruits a les zones temperades i 



















Figura 64. Ficus carica. Fruit. 
Font: www.bogotany.org 
 





Espècie: Ficus elàstica Roxb. Ex Hornem 
Família: Moraceae 
Nom comú: Ficus del cautxú  
Arbre que cultivat a les nostre latituds i en les millors condicions pot arribar a fer fins a 
10-12 metres d’alçada, però que en els seus llocs d’origen arriba fins als 50-60 metres, 
amb arrels superficials molt esteses. Estípula única i de color vermellós, de 10-15 cm 
de longitud que cobreix les gemmes terminals. 
Fulles el·líptiques de 30x15 cm , amb l’àpex normalment acuminat o apiculat i la base 
arrodonida. El nervi central és prominent en el revers, i la seva textura és gruixada i 
elàstica. La superfície no té pilositat i és de color verd brillant. El pecíol de 5-10 cm de 
longitud, és lleugerament acanalat. 
Els fruits són axil·lars, sèssils, el·líptics, angulosos, sense pilositat i de al voltant d’un 
cm de longitud. Són necessàries unes condicions optimes d’humita per a que arribi a 
fructificar. 
És originari de la zona de l’Hynalaia fins a la península Malaia, Sumatra i Java. Es 

















Figures 66-67. Ficus elàstica. Port i fulles. 




Espècie: Ficus macrophylla 
Família: Moraceae 
Nom comú: Bayan australià 
Arbre corpulent de més de 15 metres d’alçada, amb la capçada amplia i la soca 
gruixada. Les seves arrels són superficials i s’estenen a una gran zona al voltant de 
l’arbre.  
Les fulles són el·líptic-ovalades de 20 cm de longitud i 12 cm d’amplada, amb l’àpex 
obtús o lleugerament acuminat i la base arrodonida. Es destaca el seu nervi central.. 
La textura és coriàcia i la superfície glabra, de color verd fosc a l’anvers, i clar i amb 
pilositat al revers. El pecíol té uns 10-15 cm de longitud. 
Els fruits són axil·lars, ovalats o el·líptic-esfèric de 1-2 cm de diàmetre, amb peduncle 
de 1-1.5 cm de longitud. A l’hora de madurar es tornen de color púrpura amb taques 
grogues. 

















Figura 68. Ficus macrophylla. Fulles i fruits. 
Font: www.pacificorticulture.org 
 





Espècie: Ficus microcarpa L.f. / Ficus nítida auct. Non Thunb 
Família: Moraceae 
Nom comú: Ficus 
Es tracta d’un arbre corpulent amb una capçada molt amplia i frondosa. Compta amb 
un tronc gruixat amb l’escorça de color gris i amb arrels superficials que es disposen 
en una zona amplia. 
Les fulles tenen una forma ovalada-el·líptica, amb l’àpex lleugerament acuminat  però 
arrodonit, i una base estreta. La nervació no destaca, encara que si ho fa el nervi 
central, que és prominent al revers. La textura sol ser coriàcia i la superfície glabra, 
d’un color verd fosc brillant. El pecíol de uns 0.8 cm de longitud, és lleugerament 
acanalat.  
Es poden trobar fruits axil·lars, sèssils, semiesfèrics d’uns 0.8 a 1 cm de diàmetre i 
d’una tonalitat púrpura en arribar a madurar, encara que freqüentment la seva mida és 
menor i són d’un color verd groguenc.  Aquestes coloracions també dependran del 
clima i la humitat  en la zona en la que es trobi.  
Es tracta d’una espècie que prové del sud i sudets d’Àsia, per Malàisia, Melanèsia el 
Pacífic i Austràlia.  
és un arbre que es troba freqüentment en el litoral mediterrani i a les Canàries. 
És una espècie amb certa varietat morfològica, pel que s’han reconegut diverses 
varietats. La seva taxonomia en el que a varietats es refereix arriba a ser un poc 
confusa i complicada. 
Figures 70-71. Ficus microcarpa. Port i fulles. 




Espècie: Ficus rubiginosa Desf.ex Vent. / Ficus australis Willd. non Hort. 
Família: Moraceae 
Nom comú: Figuera de Port Jackson 
Arbre de 8-10 metres d’alçada en les nostres condicions de clima mediterrani, amb la 
capçada densa i aparasolada. Gemmes pubescents. 
Les fulles són el·líptic-ovalades de 7-15 de longitud i uns 6 cm d’amplada. L’àpex és 
obtús i la base arrodonida. Tenen una textura coriàcia i no tenen pilositat a l’anvers, 
encara que si en tenen les fulles joves i el revers amb una densa pubescència de color 
marró vermellós. El pecíol és d’uns 2-4 cm de longitud. 
Els fruits es disposen axialment, són sèssils o escassament pedunculats, globosos, de 
1.5 cm de diàmetre i coberts de pubescència color marró vermellós.  

















Figures 72-73. Ficus rubiginosa. Port i fulles. 




Espècie: Fraxinus berlandierana A.DC. 
Família: Oleaceae 
Nom comú: Freixe de Berlandier 
Arbre caducifoli que pot arribar a assolir els 13 metres d’alçada, amb l’escorça de color 
gris fosc i tints vermells. 
Les fulles són oposades, compostes de 3-5 folíols el·líptics, acuminats peciolulats de 
7.5-10 cm de longitud i de 1-3.5 cm d’amplada, amb les vores lleugerament serrades o 
senceres, sense pilositat o molt lleugera a les axil·les de les nervacions del revers. 
Les flors són unisexuals en diferents peus, disposades en panícules axil·lars. Aquestes 
apareixen abans que les fulles.  
El fruit és una sàmara el·líptic-lanceolada de fins a 3 cm de longitud i amb una ala 
decurrent arrodonida a l’àpex.  
Es tracta d’una espècie nativa del sud d’EE.UU. i del nord-oest de Mèxic.  




















Espècie: Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 
Família: Proteaceae 
Nom comú: Grevil·lea / Pi d’or  
Arbre de gran port, amb la copa piramidal i que arriba fins als 20 metres d’alçada. 
Les fulles són pinnatilobades de fins a 30 cm de longitud. Alguns lòbuls són lobats. 
L’anvers de les fulles és de color verd fosc i el revers amb tomentós platejat. 
Les flors es disposen en raïms cilíndrics. Les flors són dorades de 10-12 cm de 
longitud.  
El fruit es troba en fol·licles dehiscents de color negre amb els extrems acabats en 
forma de ganxo. Les llavors són alades.  
















Figura 75. Grevillea robusta. Fulles. 
Font: www.calphotos.edu 
 





Espècie: Jacaranda mimosifolia D. Don / Jacaranda ovalifolia R. Br. 
Família: Bignoniaceae  
Nom comú: Xicandra / Jacarandá  
Arbre caducifoli per un curt període de temps, d’uns 10-12 metres d’alçada i amb 
l’escorça nova llisa, tornant-se aspra i amb escletxes a mesura que pasen els anys. 
Les fulles són bipinnades de 10-15 cm de longitud, amb 13-31 pinnes de raquis 
lleugerament alats i amb 13-41 folíols sèssils de 3-12 mm de longitud, el·líptics i 
acuminats. Les panícules són terminals i de 25-30 cm de longitud, amb nombroses 
flors de color blau-lilós, de forma tubular-acampanada d’uns 4-5 cm de longitud, 
pubescents i amb lòbuls desiguals. 
El fruit és una càpsula comprimida, orbicular, llenyosa i amb nombroses llavors planes 
i alades. Es pot assimilar a una ostra.  
És un arbre originari d’Argentina, Bolívia i Perú. Floreix quan aquest està sense 
fullatge, el que el fa molt ornamental. Es pot trobar amb facilitat a les Canàries, Balears 














Figures 77-78-79. Jacaranda mimosifolia. Port, fruit 
i fulles. 




Espècie: Juglans regia L. 
Família: Juglandaceae 
Nom comú: Noguera 
Arbre que pot arribar a assolir els 30 metres d’alçada, amb l’escorça llisa de color gris 
platejat que s’esquerda amb els anys. Els branquillons són glabres.  
Les fulles són de 12.5-25 cm de longitud i compten amb 5-9 folíols de textura coriàcia, 
avalo-aguda, de vores senceres i de color vers per les dues cares. El folíol terminal és 
d’una mida major a la resta de laterals. 
Les flors masculines es troben en aments verdosos penjants, que poden ser solitaris o 
estar en grups de 3. 
Les flors femenines també poden ser solitàries o estar en grups de 4, formant una 
espiga al final del brot de l’any. 
Els fruits es troben en grups de 1-4 sobre un mateix peduncle. Aquests són arrodonits 
glabres, llisos, de color verd, d’uns 3-5 cm de diàmetre i que tanquen la nou.  
Com es tracta d’un arbre cultivat des de temps ancestrals, la seva àrea natural és 
incerta. Pareix que pot provenir del sud-est d’Europa i de l’oest d’Àsia.   
La seva fusta és dura, homogènia i pesada, molt apreciada en ebenisteria, carreteria i 
torneria. S’utilitza per a la fabricació de culates d’armes de foc. Les nous són molt 
apreciades com aliment. La seva escorça produeix tanins que s’utilitzen en tintoreria. 











Espècie: Juniperus communis L. 
Família: Cupressaceae 
Nom comú: Savina 
Arbre dioic de petita mida, que pot arribar fins als 5-10 metres d’alçada, encara que és 
freqüent que sigui un arbust o una mata arbustiva rastrera. El seu port es ploraner o 
columnar. La seva soca és irregular, amb l’escorça vermellosa i plena de solcs, i que 
es desprèn en tires allargades i estretes. Les rames són verticals-patents, mentre que 
els branquillons són patents o pènduls.  
Les fulles es troben en verticils de 3, de 7-15 cm de longitud i de 1-2 cm d’amplada. 
Són persistents, rígides i punyen, planes i amb una banda blanca a l’anvers. El conjunt 
del fullatge té una tonalitat verd fosca o blavosa. 
Les inflorescències masculines i femenines són axil·lars, de petita mida i es troben 
sobre pues diferents. 
Els fruits són uns cons molt abundants, inserits de forma aïllada, i que tenen una forma 
globosa o ovalada. Una vegada han madurat adquireixen un color blau-negre. 
Contenen 3 llavors de forma el·líptica. Aquestes maduren al tercer any. 
Es tracta de la conífera que presenta una major distribució geogràfica, ja que es troba 
present a Europa i regions temperades del nord d’Amèrica. A Espanya la podem trobar 
en totes les seves formes, sobre tot en forma rastrera i arbustiva. 
Compta amb una fusta incorruptible, aromàtica i fàcil de treballar. Amb els seus fruits 


















Espècie: Koelreuteria paniculata Laxm. 
Família: Sapindaceae 
Nom comú: Sapinde de la Xina 
Arbre caducifoli de 7-8 metres d’alçada, amb la capçada arrodonida i la soca amb 
escorça molt rugosa i amb escletxes de color marró clar.  
Les fulles són pinnades o a vegades parcialment bipinnades, de 30-35 cm de longitud, 
amb 7-15 folíols ovalo-cilíndrics, amb el marge irregularment serrat i la base lobulada. 
Són de color verd fosc, glabres a l’anvers i a vegades pubescents en el nervi central 
del revers. 
Panícules de 30-35 cm de longitud amb nombroses flors de color groc. Aquestes tenen 
5 sèpals, 4 pètals i generalment 8 estams. 
Els fruits són càpsules externes de textura papilífera, formats per 3 valves. Les llavors 
són negres, arrodonides i de superfície llisa. Els fruits romanen a l’arbre mentre aquest 
no compta amb les fulles. 
Es tracta d’un arbre natiu de la Xina, Corea i Japó. És un arbre utilitzat en jardineria i 

























Figures 83-84-85-86. Koelreuteria paniculata.  Port, fruit i 
fulles. 




Espècie: Lagunaria patersonii G.Don 
Família: Malvaceae  
Nom comú: Arbre pica-pica 
Arbre de 9-11 metres d’alçada, de soca fosca i recta i amb l’escorça d’un to gris fosc, 
rugosa i amb escletxes. La capçada és densa i de forma piramidal.  
Les fulles són simple, ovalades o lanceolades, d’uns 7-10 cm de longitud. Són de color 
verd pàl·lid i sense pilositat. 
Les flors són solitàries i es troben a les axil·les de les fulles. Són de color rosa clar i de 
4-5 cm de diàmetre. L’epicàlix disposa de 3 a 5 bràctees.  
El fruit es troba en una capça formada per 5 valves, cobert de pels urticants i que li 
confereixen el seu nom popular. 
Es tracta d’un arbre natiu d’Austràlia. S’utilitza com a arbre ornamental i es capaç de 











Figura 87. Lagunaria patersonii. Port. 
Font: www.w110bcn.cat 
 
Figura 88. Lagunaria patersonii. Fulles i flors. 
Font: www.pixgood.com 
 






Espècie: Livistonia chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart. 
Família: Palmaceae / Arecaceae 
Nom comú: Palmera de ventall de Xina 
Palmera monoica de soca més o menys llisa i anellada prop de la corona que pot 
arribar fins als 5-9 metres d’alçada i d’uns 20-30 cm de diàmetre i més ampla de la 
base. 
Les fulles dels exemplars adults són costa palmades, de 1-1.5 metres de longitud, 
dividides cap a menys de la meitat en folíols de puntes dividides i que pengen, donant 
un aspecte molt ornamental. Els folíols tenen una nervació central prominent de color 
groc. El pecíol té uns 1.5 metres de longitud, de secció triangular i amb dents 
espinoses més marcades cap a la base. 
Les inflorescències neixen de entre les fulles. Tenen 1.5 metres de longitud, amb flors 
de color groc-crema.  
El fruit és esfèric o ovalat, d’uns 2.5 cm de longitud i de color verd blavós brillant. 





















Espècie: Ligustrum japonicum Thunb. 
Família: Oleaceae 
Nom comú: Troana 
Arbust perennifoli que a vegades adquireix un port arbori de fins a 4 metres d’alçada. 
Les gemmes són piloses.  
Les fulles són oposades, glabres, ovalades i de 4-10 cm de longitud i 2-5 cm 
d’amplada. Són arrodonides a la base i curtament acuminades a l’àpex. Tenen un 
color verd molt fosc i brillant. 
Les flors són blanques amb 4 lòbuls una mica més curts que el tub, i estan disposades 
en panícules terminals de 10-15 cm de longitud. 
Els fruits són bacciformes de color negre i de al voltant d’un cm de diàmetre.  
És una espècie originaria de la Xina, Corea i Japó. Es fa servir coma cultiu ornamental. 


















Figures 91-92. Ligustrum japonicum. Port, fruit i fulles. 




Espècie: Laurus nobilis L. 
Família: Lauraceae 
Nom comú: Llorer 
Petit arbre polígam-dioic, perennifoli, que arriba a assolir els 10 metres d’alçada o que 
en ocasions no supera la mida arbustiva. Té l’escorça marró-verdosa i els branquillons 
brillants. 
Les fulles són el·líptic-lanceolades, estretes, de 5-10 cm de longitud i 2-4 cm 
d’amplada, agudes i de textura coriàcia. L’anvers es de color verd fosc lluent, i és més 
pàl·lid al revers. Les vores són senceres i més o menys ondulades. El pecíol és curt. 
En trencar les fulles es desprèn un olor aromàtic. 
Les flors es disposen en umbel·les axil·lars, geminades o solitàries, pedunculades i 
amb 4-6 flors cada una. Aquestes són de color blanc-verdós o groguenques. Les 
masculines tenen 12 estams, mentre que les femenines tenen de 2 a 4 estaminodis.  
El fruit és una drupa, ovoide de 1-1.5 cm de longitud amb peduncle de 3-4 mm de 
longitud. És de color verd, i es torna més negre i brillant a l’hora que madura.  
Es tracta d’una espècie originaria de l’àrea Mediterrània, sent difícil precisar una àrea 
natural, ja que s’ha cultivat des de els nostres avantpassats sobretot per la seva 
simbologia.  
La seva fusta és dura, pesada i aromàtica. Les fulles contenen un oli essencial emprat 













Figures 93-94. Laurus nobilis. 
Port i fulles. 




Espècie: Liquidambar styraciflua L. 
Família: Hamamelidaceae 
Nom comú: Arbre ambar 
Es tracta d’un arbre monoic de port piramidal quan és jove, i que pot arribar a fer 40 
metres d’alçada. 
Les fulles tenen de 5 a 7 lòbuls triangulars, acuminats i finalment serrats d’uns 10-18 
cm de longitud. El pecíol és d’uns 6-10 cm de longitud, amb l’anvers verd brillant i el 
revers més pàl·lid. En caure les fulles agafen tonalitats vermelloses. 
Les flors femenines són globoses al final d’un allargat pecíol. En canvi, les masculines 
es disposen en raïms rectes. 
El fruit està format per càpsules dehiscents i persisteix tot l’hivern a l’arbre. 










Figura 95. Liquidambar styraciflua. Fulles. 
Font: www.xardinalia.es 
 





Espècie: Magnolia x soulangiana Sould.-Bod 
Família: Magnoliaceae 
Nom comú: Magnoli xinés 
Petit arbre caducifoli que pot arribar fins als 7 metres d’alçada. 
Les fulles són ovalades, d’uns 7.5-15 cm de longitud i de 3 a 12.5 cm d’amplada. El 
pecíol fa uns 7.-30 mm de longitud . L’anvers no te pilositat a diferencia del revers.  
Les flors apareixen abans que les fulles. Són de color púrpura per fora i blanques per 
dins. Tenen al voltant dels 15 cm de diàmetre i són aromàtiques.  





















Figura 97. Magnolia x soulangiana. Flor. 
Font: www.deeproot.co.uk 
 





Espècie: Melia azedarach L. 
Família: Meliaceae 
Nom comú: Arbre del paradís / Mèlia  
Arbre caducifoli de 10-12 metres d’alçada, amb la capçada frondosa i aparasolada. La 
soca té l’escorça fosca i amb escletxes.  
Les fulles són bipinnades, amb 3-4 parells de pinnes i aquestes amb 2-3 parells de 
folíols més el terminal (imparipinnades). Els folíols son oposats, ovalo-cilíndrics de 5-
10 cm de longitud, acuminats, amb el marge serrat quan són joves i posteriorment 
només cap a l’àpex o senceres. 
Les flors són fragants, petites, de color lila blavós, amb el tub estaminal de color 
púrpura, disposades en panícules axil·lars més curtes que les fulles.  
El fruit és una drupa globosa de color groc, de 1-1.5 cm de diàmetre. Romanen a 
l’arbre quan aquest no té les fulles. 
Es tracta d’un arbre que prové de l’Àsia tropical i que es cultiva àmpliament per tot el 
món. La seva fusta s’utilitza en ebenisteria. Els fruits són verinosos per a les persones 
i molts animals, encara que no per a les aus. De elles se’n obtenen substàncies per a 
















Figures 99-100. Melia azedarach. Port i fruit. 




Espècie: Morus alba L. 
Família: Moraceae 
Nom comú: Morera blanca 
Arbre caducifoli monoic o dioic que pot arribar als 15 metres d’alçada. La soca es 
gruixada i l’escorça és de color gris clar esquerdant-se amb els anys. La capçada és 
amplia i molt ramificada. Els branquillons són pubescents. 
Les fulles són ovalades i normalment senceres. A vegades amb 3 lòbuls de 7-22 cm 
de longitud, amb la base encordada i l’àpex agut o obtús, de color verd clar. Són 
glabres, amb alguns pels a les axil·les dels nervis del revers. El marge és dentat i de 
consistència molla.  
Les flors es troben en aments. 
El fruit en sincarp de color blanc, rosa o a vegades negre-vermellós. És comestible i de 
sabor dolç però insípid.  
És un arbre procedent de la Índia i l’Àsia Central. La seva fusta es dura i resistent, i 
s’utilitza en fusteria amb varies finalitats. La fulla ha set l’aliment tradicional del cuc de 
seda i serveix com aliment del bestiar. Els fruits són diürètics. De les arrels se’n obté 








Figures 101-102. Morus alba. Port i fulles. 
Font: Imatges pròpies. 
 
Figures 103-104. Morus alba “Pendula”. Port, 
fruit i fulles. 




Espècie: Olea europaea L. 
Família: Oleaceae 
Nom comú: Olivera 
Arbre perennifoli de 6-15 metres d’alçada, amb l’escorça de color grisa i les rames 
flexibles i amb freqüència espinoses en els extrems.  
Les fulles són simples, oposades, senceres, coriàcies i el·líptiques-lanceolades. Miden 
de 2-8 cm de longitud i fins a quatre vegades menys d’amplada, sent escassament 
peciolades. Són de color verd fosc a l’anvers i blanquinoses al revers, amb escates 
platejades. 
Les flors són blanques, oloroses, molt petites i es disposen en raïms axil·lars de 2-5 
cm de longitud. Tenen 4 pètals formant un tub curt i 2 estams. 
El fruit és drupaci, ovoide, amb la carn oliosa, arribant fins als 3.5 cm de longitud. Són 
de color verd, passant a violeta i negre a l’hora que maduren. 
Es tracta d’un arbre originari de la conca Mediterrània oriental i l’Àsia Menor. La seva 
fusta és molt pesada i s’utilitza per a fer botes, bastons, diversos estris i raspalls.  
Es un arbre que es cultiva com a fruiter i com a productor d’oli d’oliva i que a vegades 
















Figures 105-106. Olea europaea. Port i fulles. 




Espècie: Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 
Família: Scrophulariaceae 
Nom comú: Paulonia 
Arbre caducifoli que pot sobre passar els 15 metres d’alçada, amb l’escorça de color 
gris fosc i les rames gran i extenses. La capçada és arrodonida. 
Les fulles són oposades, amplament ovalades d’uns 15-25 cm de longitud, ancara que 
les fulles noves poden arribar fins als 40 cm de longitud. La base és cordiforme i l’àpex 
acuminat. L’anvers és de color verd fosc i pubescent. El pecíol arriba a fer 20 cm de 
longitud. 
Les gemmes florals són globoses, de color marró clar. Les flors que apareixen abans 
que les fulles són de tonalitats blavoses i amb olor. S’ajunten en panícules piramidals 
terminals, d’uns 20-30 cm de longitud. El càlix te forma de campana, és llanós i de 
color canyella.  
Els fruits es disposen en capsules llenyoses ovoidals i punxegudes de 3.5-5 cm de 
longitud que contenen nombroses llavors alades de color blanc. 















Figura 107. Paulownia tomentosa. Port. 
Font: www.plants.com 
 





Espècie: Prunus cerasifera Ehrh. 
Família: Rosaceae 
Nom comú: Prunera de fulles vermelles / Mirabolà 
Petit arbre caducifoli o arbust que en prou feines arriba a assolir els 8 metres d’alçada, 
amb l’escorça llisa, de color marró fosc i branquillons sense pilositat. 
Les fulles són simples, ovalades o obovades de fins a 7 cm de longitud i 2-3 cm 
d’amplada. La base és angulosa o arrodonida, i l’àpex agut; sent el marge finament 
serrat. La superfície és glabra excepte en el nervi principal al revers.  
Les flors són de color blanc-rosat, de uns 2 cm de diàmetre, generalment solitàries i a 
vegades en grups de 2-3, i que apareixen abans que les fulles.  
Els fruits són llisos lleugerament pruïnosos, vermellosos, globosos, de 2.5-3 cm de 
diàmetre i sobre un pedicel curt. Són molt àcids i poc comestibles. 
Es tracta d’una espècie originaria del Càucas i Persia, extesa des de l’antiguitat per 
cultivar com a planta ornamental. Existeixen varis cultivars, sent el Atropurpurea el 

















Figura 109. Prunus cerasifera. Port. 




Espècie: Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb / Amygdalus dulcis Mill. 
Família: Rosaceae 
Nom comú: Ametller 
Arbre caducifoli que pot arribar als 10 metres d’alçada, amb una soca rara vegada 
resta i l’escorça de color cendra, escatosa amb l’edat i plena de lenticel·les.  
Les fulles són simples, lanceolades, estretes, de 7.5-12.5 cm de longitud, ampliant-se 
més de baix de la mitat. La base és arrodonida i l’àpex llargament acuminat; sent el 
marge serrat. La superfície no té pilositat en ninguna de les dues cares. El pecíol és de 
uns 2.5 cm de longitud amb 1-3 glàndules.  
Les flors poden ser solitàries o  trobar-se en grups de 2-4 flors, de color blanc pur o 
lleugerament rosat, casi assentades, de uns 3-5 cm de diàmetre. Apareixen molt 
prompte, molt abans que les fulles, i a vegades ja des de l’hivern.  
Els fruits són globosos, el·lipsoïdals, amb carn seca, tomentosa, de color ver i 
dehiscent. Miden uns 3-6 cm de longitud i contenen un os llenyós amb petits forats en 
els que es troben de 1-2 ametlles proveïdes de tegument de color marró i rugós.  
Ës un arbre provinent de l’oest d’Àsia, però que va ser assilvestrat al Càucas i Grècia. 
Es tracta d’un arbre molt estes per la conca Mediterrània per els romans. Presenta dos 
varietats típiques: amara i dulcis. D’aquesta última existeixen un gran nombre de 




Figura 110. Prunus dulcis. Port. 
Font: www.guiaverde.com 
 
Figura 111. Prunus dulcis. Fruit. 
Font: www.floraiberia.com 
 





Espècie: Prunus serrulata Lindl. 
Família: Rosaceae 
Nom comú: Cirerer japonés 
Arbre caducifoli que pot arribar fins als 20 metres d’alçada. La seva soca és marró o 
grisa amb moltes lenticel·les. 
Les fulles són simple, ovalades o ovalo-lanceolades d’uns 7.5-12.5 cm de longitud i de 
3 a 6.5 cm d’amplada. El marge és simple o doblement serrat. Al començament tenen 
un color paregut el coure, per a tornar-se poc a poc verd fosc per l’anvers. El pecíol fa 
uns 2 cm de longitud i està proveït de 1 o 2 glàndules. 
Les flors són blanques o rosades, d’uns 2-3 cm de diàmetre, i es disposen sobre raïms 
de pedicels curts amb 2 o 5 flors. Apareixen al mateix temps que les fulles. 
El fruit és arrodonit, d’uns 6 cm de diàmetre i de color fosc. 














Espècie: Pinus halepensis Mill. 
Família: Pinaceae 
Nom comú: Pi bord / Pi blanc 
Arbre que por arribar a fer fins a 22 metres d’alçada, de capçada clara i amb pot 
fullatge. La soca és a vegades tortuosa i l’escorça de color gris plata. Presenta 
acícules fasciculades en grups de 2, fines i de menys d’un mm de gruix, que poden 
arribar fins als 6-10 cm de longitud i de color verd clar.  
Pinyes còniques amb escates aplanades. Són de color marró brillant i aguanten varis 
anys sobre l’arbre.  
Es tracta d’una espècie circummediterrània, autòctona i molt utilitzada en plantacions 
artificials. La seva fusta es fa servir en treballs de poca qualitat. Espècie molt cultivada 






















Espècie: Pinus pinea L. 
Família: Pinaceae 
Nom comú: Pi pinyoner 
Pi que pot arribar a sobrepassar els 25 metres d’alçada, amb l’escorça marró-vermella, 
amb plaques també de color vermellós en els exemplars amb edat. La soca despès del 
seu fust únic es divideix en rames del mateix gruix, donant-li una capçada arrodonida o 
aparasolada.  
Les acícules es troben en grups de 2, de 10-20 cm de longitud i de 1.5-2 mm de gruix, 
flexibles i de color verd tirant a blau. Les gemmes són cilíndriques i de color marró clar, 
amb escates vorejades de blanc una mica disperses. 
Les pinyes maduren al tercer any, i és per això que es diferencien de la majoria de la 
resta de pins que ho fan en dos anys. Aquestes són ovalades-esfèriques de 8-14 cm 
de longitud i de color marró-vermellós brillant. Aquestes poden romandre varis anys a 
l’arbre abans de caure. 
És una espècie que apareix de forma natural en els països de la vora del Mediterrani, 
sent molt abundant a Espanya. S’aprofiten els seus pinyons, que són comestibles i 



















Espècie: Pistacia terebinthus L. 
Família: Anacardiaceae 
Nom comú: Noguerola 
Arbust o arbret caducifoli de 3-4 metres d’alçada, molt freqüent de manera silvestre a 
tota la zona Mediterrània. 
Té les fulles imparipinnades amb folíols ovalo-el·líptic. 
El seu fruit és una drupa vermella de uns 5 mm de diàmetre. 













Figura 117. Pistacea terebinthus. Flor. 
Font: www.comunicacionvegetal.com 





Espècie: Parkinsonia aculeata 
Família: Lleguminoceae Caesalpiniaceae  
Nom comú: Parquinsònia 
Arbre caducifoli amb la capçada ampla de branquillons penjant i espinosos. La soca és 
curta i amb l’escorça verda, llisa i que es torna de color marró i s’esquerda amb els 
anys. 
Les fulles són bipinnades, de 1-2 parells de pinnes que s’insereixen aparentment en el 
mateix punt. En realitat el raquis de les fulles es curt i espinós, igual que les estípules. 
Es per aquest motiu que a cada nus i podem trobar 3 espines. Cada pinna disposa de 
nombrosos folíols alterns, pediculars, el·líptics-linears, obtusos i mucronats, sense 
pilositat i de 2-5 mm de longitud.  
Els raïms són axil·lars de 5-20 cm de longitud amb flors de uns 2 cm de diàmetre de 
color groc amb taques vermelles. Tenen 5 sèpals, 5 pètals i 10 estams. 
Els fruits són llegums de 3-14 cm de longitud, linears i estretes entre les llavors. 
Es tracta d’un arbre originari de Mèxic fins a Argentina i Uruguai. A Sud-Amèrica 
s’utilitza com a tanques per les seves ramificacions espinoses. La seva fusta es fa 
servir per a la fabricació de pasta de paper i per cremar. La infusió de les seves fulles 
és abortiva. Les fulles i fruits es fan servir com a farratge per als animals. A Espanya 







Figura 120. Parkinsonia aculeata. Port. 
Font: www.arbolesornamentales.com 
 





Espècie: Phoenix canariensis Chabaud 
Família: Palmaceae / Arecaceae 
Nom comú: Palmera de canàries  
Palmera dioica de soca única, gruixada, estreta i de fins als 20 metres d’alçada i 80-90 
cm de diàmetre, cobert de les restes de les bases de les fulles.  
Les fulles són bipinnades i formen una corona molt frondosa. Miden de 5-6 metres de 
longitud, amb 150-200 parells de folíols estrats de color verd clar. Els folíols interiors 
estan transformats en fortes espines.  
Les inflorescències són molt ramificades i neixen entre les fulles. Les flors són de color 
crema. 
Els fruits són globosos-ovoides, de color taronja i d’uns 2 cm de longitud. 






















Espècie: Phoenix dactylifera  L. 
Família: Palmaceae / Arecaceae 
Nom comú: Palmera de dàtils / palmera datilera  
Palmera dioica de soca única o ramificada a la base, que arriba fins als 20 metres 
d’alçada i 30-40 cm de d’amplada, coberta de les restes de fulles velles.  
Les fulles són bipinnades, de 6-7 metres de longitud amb folíols de uns 45 cm de 
longitud de color vers blavós. 
Les inflorescències són molt ramificades i neixen entre les fulles. Les flors masculines 
són de color crema, mentre que les femenines són grogues.  
Els fruits són el·líptic-ovalats de 3-9 cm de longitud, de color taronja, amb la polpa 
carnosa i dolça.  
Es tracta d’una palmera nativa de nord d’Àfrica i oest d’Àsia. És la palmera més 
















Figures 122-123. Phoenix dactylifera. Port, fruit i fulles. 




Espècie: Phytolacca dioica L. 
Família: Phytolaccaceae 
Nom comú: Bellaombra 
Arbre dioic sempre verd que arriba a assolir els 15-20 metres d’alçada, amb la 
capçada globosa i la soca curta i gruixada que es ramifica promptament i amb la base 
molt desenvolupada. L’escorça és d’una tonalitat grisa i amb escletxes.  
Les fulles són simple, alternes, el·líptiques de 10-15 cm de longitud, llargament 
peciolades, sub-coriàcies i agrupades freqüentment en manats terminals. 
Les flors són blanquinoses o verdoses i es disposen en raïms pènduls de 8-12 cm de 
longitud. Les flors masculines i femenines es disposen en peus diferents. Només les 
flors masculines són vistoses pels seus 20-30 estams.  
Els fruits són bacciformes, globosos, carnosos, de color verd i que contenen llavors 
negres. 
És una espècie originaria de Argentina Uruguai i del sud de Brasil. Compta amb una 














Figures 123-124-125. Phytolacca dioica. Port, arrels 
i fulles. 





Espècie: Platanus x hispànica Mill. Ex Muenchh / Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd 
Família: Platanacea 
Nom comú: Plàtan de carrer 
Ens trobem enfront a un arbre caducifoli de gran 
mida que pot arribar a sobrepassar els 30 metres 
d’altura, amb un tronc erecte al que se li depren 
l’escorça en forma de plaques d’un color crema-
verdós o groguenc.  
La copa es arrodonida i les rames retorçades, 
amb ramillets terminals penjants. Les fulles són de 
formes molt variables inclòs en el mateix arbre. En 
forma més comú és la de fulles troncades a 
lleugerament cordades , de 3 a 5 lòbuls, senceres 
i amb dents disperses, arribant a mesurar de entre 
15i 17.5 cm de longitud i de 20 a 22.5 cm 
d’amplada. El lòbul central és el més llarg i ample. 
El pecíol arriba a tenir de 5 a 7.5 cm de longitud. 
Els capítols florals apareixen generalment en 
grups de dos sobre un peduncle de al voltant de 3 
cm de longitud. En alguns casos poden aparèixer 
fins a 4 capítols junts. La superfície sol ser 
rugosa tornant-se més llisa posteriorment, 
sobre tot en hivern. 
Els fruits són aquenis amb pels a la base, 
perdent aquesta pilositat al cap a l’hora de 
madurar.  
Baix el nom de de Platanus s’agrupen varis 
híbrids  intermedis entre P.orientalis i 
P.occidentalis d’origen incert. 
La seva fusta es fa servir per a la 
elaboració de paper. El seu ús principal és 
com a arbre d’ombra. Es tracta d’un dels 
arbres més utilitzats en alineacions de 




Figures 126-127. Platanus x acerifolia. Port i fulles. 




Espècie: Populus alba L. 
Família: Salicaceae 
Nom comú: Àlber 
Arbre que pot sobrepassar els 30 metres d’alçada, amb l’escorça blanc-grisa i llisa al 
principi, que es va esquerdant longitudinalment amb el pas del temps i que mostra una 
part interna més fosca. Els branquillons són tomentosos i es van tornant ver brillants. 
Les gemmes també són tomentoses i blanques, i van passant a tonalitats vermelles i 
sense pilositat.  
Les fulles són variables, les dels brots vigorosos tenen de 3-5 lòbuls toscament 
dentats, de 6-12 cm de longitud i amb la base arrodonida. L’anvers és de color verd 
fosc i blanc tomentós pel revers. Les fulles dels brots més dèbils i curts són més 
petites, de 4-9 cm de longitud i 3-7 cm d’amplada, ovalades i el·líptiques, sinuado-
dentades, de base truncada i amb el revers gris. El pecíol és casi cilíndric, tomentós i 
molt més llarg a les fulles de brots vigorosos i llargs que als brots curts.  
Aments masculins de 8 cm de longitud amb flors 
generalment amb 8 estams. Aments femenins de 5 
cm de longitud i amb flors de 2 estigmes. Càpsula 
el·líptic-cònica de dos valves de color verd-marronós 
un pedicel curt.  
Es tracta d’una espècie originaria d’Europa, oest 
d’Àsia i nord d’Àfrica. A Espanya es pot trobar a 
totes les províncies.  
La seva fusta és blanca-groguenca, molt blana i 
lleugera, elàstica, i que es fa servir per a mobles, 
fusteria lleugera, embalatges, “mistus” o llumins, 
acabats en vagons de ferrocarril, etc. També es fa 
servir com a font de cel·lulosa. La seva escorça és 
medicinal. 
L’Àlber és una espècie molt polimorfa, i és per 
aquest motiu que existeixen moltes varietats i 
cultivars. Sense ningun dubte, destaca per la seva 
freqüència d’ús com a arbre ornamental la varietat 
pyramidalis. Aquesta té un port fusiforme, amb les 
rames alçades que neixen casi des de la base de la 
soca. Les fulles de les rames llargues són 
profundament lobulades, de color verd lluent a 
l’anvers i amb densa pilositat blanca al revers, 
mentre que a les rames curtes són arrodonides, amb 
lòbuls al marge i casi sense pilositat al revers al final 
de l’estiu. A la soca queden les marques o cicatrius 
de la inserció de les rames una vegada aquestes 
cauen. 
 
Figures 128-129. Populous alba. Port  i fulles.  
Font: Imatges pròpies. 
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Espècie: Populus x canadensis Moench / Populus x euramericana Guinier 
Família: Salicaceae 
Nom comú: Pollancre de Canadà 
Es tracta d’un important grup d’híbrids procedents de l’encreuament de pollancres 
negres europeus i americans (P.nigra x P.deltoides). Són més vigorosos que els seus 
progenitors i es reprodueixen per estaques amb major facilitat. Poden arribar a assolir 
grans alçades, superant els 40 metres. La seva escorça es grisa o gris-marró, llisa al 
principi, enfosquin-se i esquerdant-se amb l’edat. Els branquillons poden ser 
arrodonits, anguloses o com costelles, però sempre marcades per línies longitudinals. 
Les gemmes són resinoses. 
Les fulles són deltoides (no romboïdals), acuminades i de base truncada o en forma de 
cor. Les vores són serrades amb espaiaments i translúcides. El pecíol té una coloració 
vermellosa amb 1-2 glàndules en la unió amb el limbe, que a vegades no es troba 
present. 
Les flors masculines compten amb 25-30 estams, mentre que les flors femenines 
compten amb 2 estigmes.  
El fruit és una càpsula ovalo-globosa amb 2-4 valves. 





















Espècie: Pyrus communis L. 
Família: Rosaceae 
Nom comú: Perera comú 
Arbre caducifoli que pot arribar als 20 metres d’alçada, i que a vegades te espines. Les 
rames tenen una tonalitat marró vermellosa. 
Les fulles són simples , amb forma de cor o ovalades a casi redones, d’uns 2.5-8 cm 
de longitud, i d’uns 3-5 cm d’amplada, amb les vores serrades o no. El pecíol és estret 
i d’uns 2.5-5 cm de longitud. L’anvers es de color verd brillant. 
Les flors són blanques d’uns 2.5-3.5 cm de diàmetre i es troben agrupades en 
corimbes de 5-7.5 cm de diàmetre que apareixen abans que les fulles. 













Figura 132. Pyrus communis. Port. 
Font: www.gardensonline.com 
 
Figura 133. Pyrus communis. Flors. 
Font: www.chewvaleystrees.com 
 





Espècie: Quercus ilex L. 
Família: Fagaceae 
Nom comú: Alzina 
Arbre corpulent i perennifoli, que pot arribar als 27 metres d’alçada. La seva escorça 
es no és suro, dura , gruixada, grisa i amb esquerdes poc profundes de color marró-
negre, allargades en sentit vertical. 
Les fulles són simples, alternes, de forma orbicular a el·líptic-lanceolades, cuneïformes 
o arrodonides a la base. Miden de 2-9 cm de longitud i de 1.5-4 cm d’amplada. Les 
vores són serrades o dentades-espinoses quan són joves, i que passen a ser senceres 
amb l’edat. L’anvers és de color verd fosc i sense pilositat, mentre que el revers és de 
color verd pàl·lid grisos i amb una pilositat força densa i amb 7-14 parells de 
nervacions. El pecíol té uns 3-10 mm de longitud. 
Els aments masculins són de color groc, de 3-5 cm de longitud i que es troben 
agrupats. Les flors femenines poden ser solitàries o trobar-se en grups reduïts. 
Els fruit són bellotes el·líptic-cilíndriques de 1.5-3.5 cm de longitud i de 1-1.5 cm 
d’amplada, cobertes parcialment per una cúpula variable en forma i mida, amb escates 
planes i molt atapeïdes. La maduració és anual. 
Es tracta d’una espècie que s’estén per la regió Mediterrània. Es tracta de l’arbre 
Espanyol més representatiu. La seva fusta és densa i compacta, de color marró clar, 
duradora, pesada i elàstica. Aquesta es fa servir per a la construcció de mobles, obres  











Figura 135. Quercus ilex. Port. 
Font: www.geocaching.com 
 





Espècie: Robinia pseudoacacia L. 
Família: Lleguminosaceae / Fabaceae 
Nom comú: Falsa acàcia  
Arbre caducifoli de fins a 20 metres d’alçada, amb l’escorça de color gris pàl·lid, 
gruixada i molt esquerdada. Les rames són tortuoses i els branquillons tenen espines. 
Les fulles són imparipinnades de 20-35 cm de longitud, amb 11-23 folíols sub-oposats, 
ovalats, arrodonits, lleugerament truncades a la base i apiculades minúsculament a 
l’àpex. L’anvers és de color verd fosc i una mica blavós i el revers és una mica més 
pàl·lid; sense pilositat excepte en el nervi central a la part del revers. El pecíol és d’uns 
3-5 mm de longitud.  
Les flors són blanques amb una taca groga a la part basal, disposades en raïms que 
pengen, amb una longitud de 10-12 cm. Són molt aromàtiques i mel·líferes.  
El fruit és una llegum de color marró fosc, dehiscent, de 7.5-10 cm de longitud i 
persistent a l’arbre durant bastant de temps. Aquesta llegum conté de 4-8 llavors. 
Es tracta d’una espècie nativa dels EE.UU. molt cultivada a tota Europa i inclús 
naturalitzada. La seva fusta es forta i duradora el que facilita el seu treball. Aquesta 














Figures 137-138-139-140. Robinia pseudoacacia.  
Port, fruit i fulles. 




Espècie: Salix babylonica 
Família: Salicaceae 
Nom comú: Salze ploraner / Desmai 
Arbre de 10-15 metres d’alçada, amb l’escorça de color marró fosc i que s’erquerda 
amb els anys. Els branquillons són prims, flexibles, de color groguenc o vermellós, 
molt llargs i que pengen fins a prop del sòl. 
Les fulles són estretament lanceolades, acuminades, de 8-15 cm de longitud i amb les 
vores serrades. L’anvers e´s de color verd clar, mentre que el revers és més blavós i 
amb la nervació destacada. El pecíol té de 3-5 cm de longitud i és generalment 
pubescent.  
Els aments coetanis a les fulles són corbats, coneixent-se només peus femenins, amb 
aments de uns 2 cm de longitud. Les flors masculines tenen 2 estams lliures en 
aments, de uns 4 cm de longitud. 
Els fruit és una càpsula sub-assentada, cònica i sense pilositat.   

















Figura 141. Salix babylonica. Port. 




Espècie: Schinus molle L. 
Família: Anacardiaceae  
Nom comú: Fals pebrer  
Arbre sempre verd molt ramificat, de soca gruixada i branquillons pendulars. 
Les fulles són compostes i normalment imparipinnades, amb 19-41 folíols generalment 
sèssils, lanceolats, acuminats i amb la vora serrada. 
Les inflorescències són axil·lars i terminals, molt ramificades amb flors petites de color 
blanc. Les masculines compten amb 5 estams i les femenines amb 3 estigmes i 
estams molt reduïts. 
El fruit és una drupa esfèrica d’uns 5 mm de diàmetre i de color vermell. Aquests raïms 
persisteixen a l’arbre durant mesos. El fruit conté un oli volàtil aromàtic que recorda al 
pebre, i és per aquest motiu que s’ha falsificat. Aquest oli es pot usar per a l’elaboració 
de licors o amb fins medicinals.  
La fusta té alguns usos, encara que no té cap valor industrial. 
Es tracta d’un arbre natiu de Sud-Amèrica, i utilitzat amb finalitats ornamentals com a 
arbre de passeig per zones de clima càlid. El seu port ploraner el fa atractiu i la seva 















Figura 142. Schinus molle. Port. 




Espècie: Sophora japonica L. 
Família: Lleguminosaceae / Fabaceae 
Nom comú: Acàcia del Japó / Arbre de les pagodes / Sofora 
Arbre caducifoli de fins a 20 metres d’alçada, amb l’escorça de color marró-gris 
i amb esquerdes.  
Les fulles són imparipinnades, de fins a 25 cm de longitud, amb 7-17 folíols 
ovalats o ovalo-lanceolats, aguts de 3-5 cm de longitud i 2-2.5 cm d’amplada, 
de color verd blavós i amb una mica de pilositat al revers. A la tardor, a l’hora 
de caure adquireixen una tonalitat groguenca. 
Les flors són color crema groguenc, de 12-17 mm de longitud, disposades en 
panícules terminals i raïms axil·lars. 
El fruit és una llegum indehiscent de 5-7 cm de longitud, molt estreta i atapeïda 
entre les llavors. La llegum sol tenir de 2-5 llavors negres. 
És una espècie nativa de la Xina, àmpliament cultivada com a arbre d’ombra a 
casi tota Espanya.  
Figura 143. Sophora japonica. Port. 
Font: www.hgtvgardens.com 
 





Espècie: Sorbus aucuparia L. 
Família: Rosaceae 
Nom comú: Server dels caçadors 
Arbre caducifoli que pot arribar fins als 20 metres, amb l’escorça grisa i que s’escletxa 
amb l’edat.  
Les fulles són compostes, imparipinnades, de 12.5-22.5 cm de longitud, amb 5 o 7 
parells de folíols eliptic-lanceolats de 2.5-6.5 cm de longitud, amb dents afilats a la 
meitat superior. Tenen pilositat al revers quan són joves. 
Les flors són blanques, i tenen una olor un poc dolenta. Fan uns 8 mm de diàmetre, i 
es disposen en corimbes terminals. 
Els fruits són globosos, d’uns 8-10 mm de diàmetre de color vermell, i que resisteixen 
a l’arbre força temps. 

















Figures 145. Sorbus aucuparia. Port. 
Font: www.pflanzmich.com 
 





Espècie: Trachycarpus fortunei (HooK.) H. Wendl. / Chamaerops fortunei 
Hook. 
Família: Palmaceae / Araceae 
Nom comú: Palmera excelsa /Palmera de Fortune 
Palmera monoica de soca única de fins a 12-15 metres d’alçada i 20 cm de diàmetre, 
coberta per restes de la base de les fulles velles i abundant fibrositat de color fosc 
lluent. La base de la soca sol ser més estreta que la part superior.  
Les fulles són palmades, arrodonides, de 1.20 metres de diàmetre, de color verd fosc i 
a vegades amb el revers més pàl·lid. El limbe està dividit fins la base en segments 
rectes o lleugerament corbats a la punta.  El pecíol és de 65-90 cm de longitud amb la 
base coberta de fibres i els marges serrats finament.  
Les inflorescències són més curtes que les fulles, amb masses de flors grogues i 
oloroses.  
El fruit és esfèric o amb forma de ronyó de 1.2 cm de longitud i de color negre blavós.  
















Figures 147-148. Trachycarpus fortunei. Port I soca. 




Espècie: Tamarix gallica L. 
Família: Tamariaceae 
Nom comú: Tamariu 
Arbust o petit arbre caducifoli que arriba fins als 4 metres d’alçada, amb l’escorça 
marró fosc, esquerdada i amb rames estretes, flexibles, un poc penjants, llises i de 
color vermellós. 
Les fulles són escamiformes, ovalades, agudes, assentades, abrasant el ramillet de 
color blavós. 
Les flors són petites i de color blanc o matisos rosats, pentàmeres, amb els pètals de 
més de 1.5 mm de longitud i que acostumen a caure. S’agrupen en panícules sub-
terminals que apareixen a l’estiu en branquillons de l’any. 
El fruit és capsular, piramidat, dehiscent en 3 valves, amb nombroses llavors previstes 
de plomall. 
Es tracta d’una espècie originaria del sud d’Europa, arribant fins a les Canàries. A 
Espanya és una espècie bastant freqüent.  
La seva fusta és pesada, blanca i es fa servir per estris agrícoles. La fusta produeix 















Figures 149-150. Tamarix gallica. Port i fulles. 




Espècie: Thuja occidentalis L. 
Família: Cupressaceae  
Nom comú: Xiprer de ventall / Arbre de la vida Americà 
Arbre de mida mitjana que pot arribar fins als 20 metres d’alçada, amb la capçada 
ovalada i brancatge estès. L’escorça es de color marró vermellosa, prima, amb 
esquerdes longitudinals i lleugerament escatada. Les ramificacions són discontinues i 
aplanades en un mateix pla.  
Les fulles són escamiformes, disposades en 4 files i amb una glàndula de resina a 
cadascuna. La cara superior és de color verd lluent, mentre que el revers és d’un to 
més groguenc i sense plaques blanques.   
Cons en posició terminal erecta i allargats, de 8-20 mm de longitud i de color marró 
clar. Estan formats per 8-12 escates planes, estretes, amb l’àpex arrodonit i 
lleugerament mucronat. Cadascuna de les escates compta amb dos llavors alades. Es 
tracten de cons de maduració anuals, i que s’obren per la part superior. 
Són exemplars originaris de l’est de Nord-Amèrica, que es distribueix per una extensa 
àrea. La seva fusta és de color groguenc, duradora, resistent i molt apreciada. S’utilitza 
per a construcció naval i hidràulica en general. 


















Espècie: Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Família: Lleguminosaceae / Fabaceae  
Nom comú: Acàcia de flor rosa 
Arbre de 10-15 metres d’alçada, semi caducifoli a 
clima mediterrani, amb l’escorça de color gris fosc 
i esquerdada amb l’edat. Els branquillons joves 
pengen. 
Les fulles són compostes, imparipinnades, de 10-
20 cm de longitud amb 7-11 parells de folíols 
oposats i alterns, amb forma el·líptica de 2-4.5 cm 
de longitud i 0.7-2 cm d’amplada, amb l’àpex 
emarginat i la basa obtusa. L’anvers és llis mentre 
que el revers té una mica de pilositat de color 
púrpura.  
Les inflorescències es troben en raïms axil·lars i 
terminals de 5-11 cm de longitud. La corol·la és de 
color groga o ataronjada. Compta amb 10 estams. 
El fruit és una sàmara el·líptica de 4-7 cm de 
longitud i 1.5-2.5 cm d’amplada amb una ala 
coriàcia. La part de la llavor es de color marró, 
d’un to més fosc que l’ala. Contenen de 2-3 
llavors.  
Es tracta d’una espècie nativa del sud d’Amèrica, 
especialment d’Argentina. És un arbre de ombra 









 Figures 152-153-154. Tipuana tipu. Port, fruit i fulles. 




Espècie: Ulmus minor  Mill. 
Família: Ulmaceae  
Nom comú: Om 
Arbre que pot arribar a sobrepassar els 20 metres d’alçada, amb l’escorça llisa al 
principi, de color gris marronós i que s’esquerda i es torna negre amb el pas del temps. 
Les rames són rectes i els branquillons són molt fins i estrets, casi horitzontals i 
recobertes de costelles que pareixen suro de forma longitudinal. 
Les fulles són ovalades, trans ovades, dístiques, en forma de cor asimètric a la base, 
bruscament acuminades amb una punta curta a l’àpex. Tenen una mida de 3.5-12 cm 
de longitud i 2.5-5 cm d’amplada, podent ser majors en els brots vigorosos. Les vores 
són doblement dentades o serrades. L’anvers no té pilositat però és rugós, i són mes o 
menys piloses i clares per el revers. Destaquen de 10-13 nervis. El pecíol té una mida 
de 6-12 mm de longitud.  
Les flors són precoces i es troben en densos raïms amb pecíol curt. 
Els fruits són unes sàmares ovalades, sense pels, de 1.2-1.5 cm de diàmetre, amb 
l’àpex escotat. La llavor es troba prop de la escotadura. Són de color verd i es van 
tornant marronoses a mesura que maduren.  
Es tracta d’una espècie nativa d’Europa, Nord-Àfrica i el sud-est d’Àsia. Al tractar-se 
d’un arbre tant difós des de l’antiguitat, és molt difícil de precisar el seu origen natural. 
A Espanya es troba per totes les províncies, sent difícil de dir si és de forma 
espontània o no.  
La seva fusta és dura i resistent, pesada, duradora, elàstica i resistent a la intempèrie. 
Es fa servir per  a la construcció , fusteria, mobiliari, etc. Les seves fulles es fan servir 












Figura 155. Ulmus minor. Fulles. 
Font: www.bomengids.com 
 






Espècie: Washingtonia filifera (Lindl.) H.Wendl.  
Família: Palmaceae / Arecaceae 
Nom comú: Palmera de ventall / Palmera californiana  
Palmera hermafrodita, de soca robusta de uns 15 metres d’alçada i de 60-80 cm de 
diàmetre, amb la base més ampla. La superfície de la soca pot estar coberta per les 
restes de les fulles velles o ser rugosa amb esquerdes verticals molt fines i anells molt 
junts.  
Les fulles són costa palmades de 1.5-2 metres de longitud, dividides casi fins a la 
meitat en 50-60 (80) segments de punta fina i amb filaments, de color verd grisos. El 
pecíol pot arribar als 1.5 metres de longitud, amb les vores serrades. 
Les inflorescències de 3-5 metres de longitud neixen de entre la base de les fulles, i 
pengen amb unes flors blanques de 3 pètals, 3 sèpals i 6 estams. 
El fruit és ovalat de uns 6 mm de diàmetre i de color negre. 
Es tracta d’una palmera originaria del sud-est de Califòrnia, oest d’Arizona i nord-oest 















Figures 157-158. Washingtonia 
filifera. Port. 




Espècie: Washingtonia robusta  H. Wendl.  
Família: Palmaceae / Arecaceae  
Nom comú: Palmera de ventall de Mèxic / W. Robusta 
Palmera hermafrodita de soca estreta d’uns 25 cm de diàmetre i una alçada de fins a 
25 metres, amb restes de la base de les fulles velles a la soca de color marró grisos.  
Les fulles són costa palmades, d’un metre de diàmetre, dividides fins a la meitat en 
segments acabats en punta amb l’àpex bífid. El pecíol és de uns 15-30 cm de longitud, 
sense espines, encara que amb petites dents a les vores.   
Les inflorescències neixen entre la base de les fulles i tenen una longitud de 2-3 
metres. Aquestes pengen i tenen flors de color crema.  
El fruit té forma ovalada, de color negre de 0.8 mm de diàmetre. 
Es tracta d’una palmera nativa del nord-oest de Mèxic. És una espècie molt cultivada 





















Espècie: Yucca elephantipes 
Família: Agavaceae  
Nom comú: Yucca de peu d’elefant  
Planta arborescent de fins a 8 metres d’alçada. 
Les fulles són nombroses, perennes i acabades en punta, que poden arribar a 
sobrepassar el metre de longitud. Aquestes fulles no estan rematades amb espines, el 
que les fa menys perilloses. 
Les flors són de color blanc, amb forma acampanada i en raïms que pengen i que fan 
una longitud de fins a 2 metres.  
Els fruits tenen forma ovalada i són de color negre. 
Es tracta d’una espècie originària del centre d’Amèrica.  
Figures 160-161. Yucca elephantipes. Port I fulles. 
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Barri 1 – Dalt Vila 
 
 
Figura 1. Barri 1, Dalt Vila. 
 
Barri 2 – Sa Penya, La Marina i Vara de Rei 
 
 
Figura 2. Barri 2, Sa Penya, La Marina i Vara de Rei. 
 
Barri 3 – Portal Nou i Es Soto 
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Plaça de la Catedral 1 1 1 3
Plaça Almudaina 4 4
Plaça d' Espanya 4 13 17
Revellí 3 11 14
Baluart de Santa Llucía 14 14
Plaça de Sa Carrossa 3 2 5 1 11
Baluart de Sant Joan 8 1 4 1 14
Plaça del Sol 2 4 6
Plaça de Vila 0
Santa Creu 2 2
Ronda de l'Almudaina 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0 0 1 14 17 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
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Plaça de sa Drassaneta 0
Plaça de Sa Riba 2 3 7 12
Plaça de Sa Constitució 8 8
Plaça d'Antoni Riquer 0
Plaça de sa Font 2 2 4
Passeig de Vara de Rey 5 1 1 3 2 2 4 4 12 34
Plaça des Parc 12 5 4 1 40 62
Manuel Sorà 1 2 3
vicente Cuervo 1 1 2
Alfons XII 5 1 6
Lluis Tur i Palau 13 10 23
Cipriano Garijo 2 10 1 4 1 18
Comte Roselló 8 1 4 2 15
Jaume I 1 15 16
Miquel Galetà Soler 5 5 10
Av. Bartomeu Ramón i Tur 5 5
Mestre Joan Mayans 1 7 8
Josep Verdera 4 4
0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 2 7 0 0 0 0 0 15 35 11 9 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 85 0 1 0 0
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Parc Reina Sofia 3 6 22 4 24 13 2 74
Joan Xicó 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 22 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Barri 4 – Eixample nord de Vara de Rei, Es Pratet i Ses Feixes 
 
 
Figura 4. Barri 4, Eixample nord de Vara de Rei, Es Pratet i Ses Feixes. 
 
Barri 5 – Sa capelleta 
 
 
Figura 5. Barri 5, Sa Capelleta. 
 
Barri 6 – Es Puig des Molins 
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Ramón I Cajal 7 7
Vicent Cuervo 6 6
Joan d' Austria 2 2
Pere de Portugal 7 7
Pere Francès 24 1 5 25 55
Gaspar Puig 6 2 1 9
Josep Maria Quadrado 3 3 6
Av. Sta Eulària des Riu 3 1 1 15 24 2 6 52
Av. Bartolomeu Roselló 2 1 40 2 15 3 63
Carles V 7 8 2 11 1 29
Felip II 6 1 4 2 1 14
Carles III 1 4 1 11 17
D'Antoni Jaume 1 3 2 6
Diputat Josep Ribas 2 2
General Joan Pereyra i Morante 1 1
0 1 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 20 29 0 15 59 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0
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Canonge Joan Planells 0
Tanit 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Barda de José Mª Mañá de Angulo 2 2
Arxiduc Lluís Salvador 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Barri 7 – Example 1, Eixample 2, Eixample 3, Eixample 4 i Eixample 5. 
 
 
Figura 7. Barri 7, Eixample. 
 
Barri 8 – Figueretes 1 
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Av. Ignacio Wallis 3 2 13 1 1 8 18 1 1 21 69
Madrid 3 3 3 9
Metge Riera Pujol 4 4
Historiador Josep Clapés 5 5
Canonatge de Joan Planells 3 3
Bisbe Huix 5 4 1 10 20
Fray Vicent Nicolau 12 12
Lleó 6 6
Bisbe Abad Lasierra 35 4 6 45
Arturo Pérez Cabrero i Tur 1 2 2 2 7
Metge Vicent Riera i Ferrer 0
Extremadura 2 6 8
Sa Real 17 4 21
Toni Sendic 5 5
Doctor Fleming 5 5
0 0 3 0 2 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 72 0 0 0 0 4 0 0 17 0 0 0 8 21 13 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 25 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Canàries 1 1 1 38 41
Bisbe Carrasco 3 3 6
Metge Antoni Serra 4 4
Balears 2 1 8 1 2 1 15 30
Múrcia 12 15 27
Pais Valencià 5 1 12 18
Via Romana 68 1 1 3 73
Via Punica 48 2 2 52
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 48 0 0
Av. d' Espanya 7 106 57 170
Aragó 25 6 4 79 114
Catalunya 2 3 2 10 3 20
Castella 1 16 3 20
Agapit Llobet 1 1 4 6
Av. Isidoro Macabich 1 1 118 3 35 1 159
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 6 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 118 0 0 0 7 0 35 0 0 0 0 0 1 89 0 6
Vicent Serra Orvay 1 18 5 24
Josep Rique i Llober 20 20
Sant Cristòfol 21 21
Tinent Gral. Gotarredona 5 5
Josep Zornoza Bernabeu 1 31 32
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaça de sa Graduada 1 1 2 1 1 4 3 2 15
Plaça Pintor Vicent Calbet 1 8 9
Parc de la Pau 2 1 2 1 4 2 10 1 9 10 1 1 7 1 106 2 1 2 2 1 1 6 1 2 1 36 12 2 1 14 1 1 3 1 6 2 1 257
Parc al c. de Murcia 1 1 3 27 25 3 60
Parc Joan Marí i Cardona 29 11 1 2 2 1 1 4 2 53
Passeig d'Abel Matutes Juan 134 7 10 1 11 1 13 1 139 30 1 348
2 0 0 1 3 1 139 9 39 0 1 9 10 0 1 2 19 0 2 0 118 0 0 2 0 0 4 2 21 4 1 1 1 6 0 0 2 2 0 1 36 12 0 14 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 14 0 30 0 2 1 28 0 0 3 1 148 0 36 0 4
2 0 4 1 5 1 141 13 55 0 1 18 10 0 1 3 128 0 2 0 118 0 2 2 1 0 5 2 403 5 1 1 1 16 0 0 76 2 1 3 67 33 13 14 2 0 0 0 0 0 3 17 0 25 151 0 30 0 10 1 65 0 2 3 1 148 1 183 0 10
BARRI 07: EIXAMPLE
BARRI 07: EIXAMPLE 1
BARRI 07: EIXAMPLE 2
BARRI 07: EIXAMPLE 3
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Navarra 16 5 17 38
Galicia 5 7 7 6 17 42
Astúries 8 8 16
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
BARRI 08: FIGUERETES 1
Estudi de l’arbrat de la ciutat d’Eivissa i propostes de milloraTreball final de GrauRibas Vingut, A. Inventari d’arbrat 
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Arbrat total al carrer 
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3
Santa Creu 2 2
Ronda de l'Almudaina 1 1
110
Manuel Sorà 1 2 3
Vicente Cuervo 1 1 2
Alfons XII 5 1 6
Lluis Tur i Palau 13 10 23
Cipriano Garijo 2 10 1 4 1 18
Comte Roselló 8 1 4 2 15
Jaume I 1 15 16
Miquel Galetà Soler 5 5 10
Av. Bartomeu Ramón i Tur 5 5
Mestre Joan Mayans 1 7 8
Josep Verdera 4 4
4
Joan Xicó 4 4
276
Ramón I Cajal 7 7
Vicent Cuervo 6 6
Joan d' Austria 2 2
Pere de Portugal 7 7
Pere Francès 24 1 5 25 55
Gaspar Puig 6 2 1 9
Josep Maria Quadrado 3 3 6
Av. Sta Eulària des Riu 3 1 1 15 24 2 6 52
Av. Bartolomeu Roselló 2 1 40 2 15 3 63
Carles V 7 8 2 11 1 29
Felip II 6 1 4 2 1 14
Carles III 1 4 1 11 17
D'Antoni Jaume 1 3 2 6
Diputat Josep Ribas 2 2
General Joan Pereyra i Morante 1 1
2
Canonge Joan Planells 0
Tanit 2 2
5
Barda de José Mª Mañá de Angulo 2 2
Arxiduc Lluís Salvador 3 3
219
Av. Ignacio Wallis 3 2 13 1 1 8 18 1 1 21 69
Madrid 3 3 3 9
Metge Riera Pujol 4 4
Historiador Josep Clapés 5 5
Canonatge de Joan Planells 3 3
Bisbe Huix 5 4 1 10 20
Fray Vicent Nicolau 12 12
Lleó 6 6
Bisbe Abad Lasierra 35 4 6 45
Arturo Pérez Cabrero i Tur 1 2 2 2 7
Metge Vicent Riera i Ferrer 0
Extremadura 2 6 8
Sa Real 17 4 21
Toni Sendic 5 5
Doctor Fleming 5 5
251
Canàries 1 1 1 38 41
Bisbe Carrasco 3 3 6
Metge Antoni Serra 4 4
Balears 2 1 8 1 2 1 15 30
Múrcia 12 15 27
Pais Valencià 5 1 12 18
Via Romana 68 1 1 3 73
Via Punica 48 2 2 52
489
Av. d' Espanya 7 106 57 170
Aragó 25 6 4 79 114
Catalunya 2 3 2 10 3 20
Castella 1 16 3 20
Agapit Llobet 1 1 4 6
Av. Isidoro Macabich 1 1 118 3 35 1 159
102
Vicent Serra Orvay 1 18 5 24
Josep Rique i Llober 20 20
Sant Cristòfol 21 21
Tinent Gral. Gotarredona 5 5
Josep Zornoza Bernabeu 1 31 32
0
96
Navarra 16 5 17 38
Galicia 5 7 7 6 17 42
Astúries 8 8 16
0 1 4 5 2 0 2 22 22 0 0 9 0 0 0 14 110 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0 516 2 0 0 0 10 0 0 74 0 11 2 51 29 13 3 7 0 0 0 0 0 31 64 11 45 196 0 0 0 21 0 37 0 3 1 0 23 1 199 0 6 1557
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BARRI 08: FIGUERETES 1
BARRI 05: SA CAPELLETA
BARRI 06: ES PUIG DES MOLINS
BARRI 07: EIXAMPLE 1
BARRI 07: EIXAMPLE 2
BARRI 07: EIXAMPLE 3
BARRI 07: EIXAMPLE 4










BARRI 01: DALT VILA
BARRI 02: SA PENYA, LA MARINA I VARA DE REY
BARRI 03: PORTAL NOU - ES SOTO
